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Año L'IH. Miércoles -31 de agosto de Eamon Nonnato y san Arístides. '•'-mero 204. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Keal Lotería de la Isla de Cuba. 
Sorteo ordinario n ú m e r o 1,413.—Lista de 
los números premiados en dicho sor-
teo, celebrado on l a Habana el 30 do agos-
to do 1892. 
JVitms. P r c m i o B . N ú m s . P r e m i o s . N ú m s . P r e m i o s 
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8139 . , 
8208 . . 
8205 . . 
8276 . . 
8303 . . 
8329 . . 
8392 . . 
8123 . . 
8452 . . 
8490 . . 
8491 . . 
8504 . . 
8515 . . 
8552 . . 
8013 . . 
8032 
8041 . . 
sc.-t:, . . 
8056 . . 
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Aprox imac iones á los n ú m e r o s anterior y posterior 
del premio de los 100,000 pesos. 
7509 . . 1000 1 7511 1000 
Aprox imac iones <l los n ú m e r o s anterior y posterior 
d e l premio de 25,000 pesos. 
5645 . . 5 0 0 1 5047 . . 500 
N ú m e r o s do la centena del premio mayor, 
premiados con 500 posos: 
Del 7501 al 70'00 • 
Números do la centona del segundo pre-
mio, premiados con 500 pesos: 
Del 5601 al 5700 
PAWOS DE P R E H I O S . 
Desde el jueves 1" del entrante , so sa t i sCanín por 
las Cajas de esta oficina, de once do la m a ñ a n a íí dos 
do la tardo, en l a intel igencia de que dos d í a s h á b i l e s 
antes del sorteo se suspondenin, con objeto de f o r m a -
l izar las operaciones. 
S I G U I E N T E S O R T E O . E N O K O : 
Ordinario, so vorlflcará el d ía 10 de aoptiembro, 
constando de 12,000 bUletos, d i s t r i b u y é n d o s e los p r e -
mios en la forma siguiente: 
P r e m i o s . P e s o s oro. 
Telegramas por el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario d o la Marina. 
A t , D I A R I O D E l iA M A R I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 30 de agosto. 
H a s a l i d o p a r a I r u n e l j e f e de Sa-
n i d a d m i l i t a r , d o c t o r D . M a r c i a l T a -
b o a d a , c o n o b j e t o de d i r i j i r l a i n s p e c -
c i ó n f a c u l t a t i v a e n l a f r o n t e r a , p a r a 
e v i t a r q u e se p r o p a g u e e n E s p a ñ a l a 
e p i d e m i a d e l c ó l e r a . 
H o y p u b l i c a l a Gace ta u n a n u e v a 
c i r c u l a r s a n i t a r i a . 
D e s m i é n t e n s e l o s r u m o r e s q u e 
h a n c i r c u l a d o r e l a t i v o s á h a b e r s e 
a l t e r a d o e l o r d e n p ú b l i c o . 
E l G r o b i e r n o n i e g a q u e e l B a n c o de 
E s p a ñ a h a y a p e d i d o n i n g u n a c o m i -
s i ó n p o r e l e m p r é s t i t o r e a l i z a d o c o n 
e l B a n c o de P a r í s . 
Nueva York, 30 de agosto. 
A y e r e n t r ó e n e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l de l a H a b a n a , e l v a p o r 
a m e r i c a n o Y u c a t á n . 
Ber l ín , 30 de agosto. 
T e l e g r a f í a n d e H a m b u r g o q u e l a 
e p i d e m i a d e l c ó l e r a d e c r e c e a l l í . 
Londres, 30 de agosto. 
E n G r a v e s e n d h a n o c u r r i d o n u e -
v a s d e f u n c i o n e s o c a s i o n a d a s p o r e l 
c ó l e r a , c o m o a s i m i s m o e n S w a n s e a , 
G - l a s g o w y D u n d e e . 
T a m b i é n h a n c o n t i n u a d o p r e s e n -
t á n d o s e c a s o s e n A m b e r e s . 
E n B r e m e n h a n o c u r r i d o o c h o ca-
sos , y e n A m s t e r d a m , u n o . 
Nueva York, 30 de agosto. 
E l l l< 'v<i1d p u b l i c a u n d e s p a c h o d e 
C a r a c a s e n e l q u e se d i c e q u e e l 
S r . D . L u c i a n o M e n d o z a t a m b i é n se 
h a d e c l a r a d o D i c t a d o r de V e n e z u e -
l a . 
Nueva York, 30 de agosto. 
L o s e m p l e a d o s de l a A d u a n a de 
e s t a c i u d a d c o n t i n ú a n p r a c t i c a n d o 
i n d a g a c i o n e s s o b r e f r a u d e s c o m e t i -
d o s e n e l p e s o de l o s a z ú c a r e s de C u -
b a i m p o r t a d o s a n t e s de q u e f u e s e 
l i b r e de d e r e c h o s e n l o s E s t a d o s U -
n i d o s s u i m p o r t a c i ó n . 
O c h o i m p o r t a d o r e s a p a r e c e n a c u -
s a d o s de h a b e r d e f r u d a d o a l T e s o -
r o , i n t r o d u c i e n d o v a r i o s m i l l o n e s de 
l i b r a s de u n a m a n e r a f r a u d u l e n t a ; 
p e r o d ú d a s e q u e se p u e d a n o b t e n e r 
l a s p r u e b a s q u e r e q u i e r e l a l e y . 
ULTIMOS TELESEAMAS. 
Madr id , 30 de agosto. 
M a ñ a n a r e g r e s a r á á e s t a c o r t e e l 
s e ñ o r B e r g a m í n , p a r t i e n d o e n s e g u i -
d a p a r a M á l a g a . 
E l s e ñ o r P o n s m a r c h a r á e l v i e r n e s 
p r ó x i m o p a r a C a t a l u ñ a . 
E s p r o b a b l e q u e e l d í a 7 d e l p r ó -
j i m o r a o s r e g r o s ó e l s e ñ o r H o m e r o 
R o b l e d o á M a d r i d ' d o n d e p e r m a n e -
c e r á p o c o s d í a s , s a l i e n d o p a r a A n -
t e q u e r a , c o n e l o b j e t o d e p a s a r a l l í 
u n a t e m p o r a d a . 
L a Gaceta d e h o y d e c l a r a s u c i a s 
l a s p r o c e d e n c i a s d e B r e m e n . 
So c o m p l i c a l a s i t u a c i ó n e n M a -
r r u e c o s . 
Madr id , 30 de agosto. 
H a r e g r e s a d o á e s t a C o r t e e l s e ñ o r 
B e r g a m í n , y e l p r ó x i m o j u e v e s m a r -
c h a r á á M á l a g a . 
C o r r e n r u m o r e s de h a b e r s e c o m -
p l i c a d o l a e n f e r m e d a d q u e p a d e c e e l 
s e ñ o r R o m e r o R o b l e d o . 
E l G o b i e r n o h a r e s u e l t o n e g a r e l 
p r o t e c t o r a d o á l a s k á b i l a s r e b e l d e s 
de M a r r u e c o s , e n e l c a s o de q u e es-
t a s l o p i d i e r a n . 
Se h a e n c a r g a d o de l a D i r e c c i ó n de 
A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l e l s e ñ o r H i -
n o s t r o s a . 
P a r í s , 30 de agosto. 
E l T r i b u n a l h a a b s u e l t o a l M a r -
q u é s de M o r e s y á l o s i n d i v i d u o s 
q t i e s i r v i e r o n de p a d r i n o s e n e l d u e -
l o e n q u e a q u e l d i ó m u e r t e a l C a p i -
t á n M a y e r . 
1 do $ 
1 do.' 
5 do 1.000 
41K de riOO „ 
!»¡í aproximnoionOB de $500 para l a c e n -
ten.i del primer premio „ 
93 Kproxluiaoioiie* de íjiiOO p a r a l a c en -
tcn > dol M enudo premio 
ü ap' i v h m u ' i i " do $1,000 para el 
n ú m e r o a n i t i ior y posterior del 
primer premio 
2 aproxlmaeidi í . -H de $r„M IMUÓ e¡ I 
mero anterior y postenor del s e -











TELIWUAMAS COMEBd ALES. 
N u e v a - Yovky ayosto '¿4J, d las 
S i (le l a t a r d e . 
Onzas españolas , í í ^ l ' i . 70. 
Centones, A $4.82.,, 
Dosciiento puitel comcrciul, GO d iv . , de 4 .1 
(J por ciento. 
Uamlnoíi sobro Londres, (JOdiv. (hanqueros), 
<l $1.801. 
Idem so'oro Taris, UO d|v. (baii(|iieros), á 5 
francos 18J. 
«do:» sobro Hamburgo, GO div. (bantiucros), 
& »r»í. 
•'•onos rearlstrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á I K l i , ox-cupón . 
déiitrtftigas n. i o , pol. ou, rt 3 i . 
Iteguiar á buen refino, de 2} A 3. 
Vziicar de i i i ie l , d.: ' ¿ i & - i . 
Vlieles de Cuba", en bocoyes, & 10. 
El mercado, l l rmc . 
VENDIDOS: 77,000 sacos de azúca r . 
Vínnt*ca OVllcox), en tercerolas, & $8.10. 
har ina patcnt Miuuesota, $4.85. 
L o n d r e s , agosto #.'>. 
i z i i c i i r de remolacha, & 14i. 
Azrtcar cent r í fuga , pol . 90, de 14i0 A 15 i . 
Idem recular re í lno, A 18(« 
Consolidados, á 07 3|10, ox- in te réa . 
Descuento, Banco do Inglaterra , 2 i por 100. 
Cuatro por ciento español , ti 041, ox - in -
t e r é s . 
P a r í s , agosto 
Uenla, 8 por 100, & \)\) francos 95 cts., ex-
i u l c r í s . 
(Queda prohibida la reproducción de los 
'ilcgramas que anteceden, con arreglo a l a r i . 
: de iti T̂ eu d r Protñedad intelectual.) 
MERCADO DE AZUCARES. 
Agosto 30 de 1802. 
Los favorables avisos que so han recibido 
do nucátro pr incipal ceutro do consumo y 
las importantes operaciones efectuadas en 
el mismo A tipos do alza, han ojorcido su 
natural innttoncia on nuestro morcado azu-
carero, que rijo hoy con extremada firmeza 
y con ventas quo señalan un adelanto nota-
ble on los l ímites. Las operaciones, sin em-
bargo, no han adquirido toda la importan-
cia á quo so p re s t a r í a la oxcolonto disposi-
ción do las casas compradoras, i l causa dol 
retraimiento en quo so ha colocado la gran 
mayor í a de los tenedores quo ven acercarse 
ol momento do quo soan satisfechas sus as-
piraciones. 
Las ventas efectuadas han sido: 
(JKNTRÍFUGAS DE GUAKAK), 
Ingenios varios: 
4,000 sacos n" 11, pol. 96ft á OJ. 
500 i d . n" 11, pol. Qpi, :ÍC2-. 
Ingenio San Antonio: 
I 500 sacos n? 11, pol. 964, A 0J. 
C K S T T R Í F O G á S 1>K MTEL. 
Ingenio Portugaleie: 
1 ,̂545 sacos n? 10, pol. 01, á 5 reales, 
Ingenio San Manuel : 
2,000 sacos n? 0, pol . 90, á 5 i d . 
Ingenio F o r t u n a : 
511 sacos n? 7 i , pol. 00, á 5 i d . 
Ingenios varios: 
1,210 sacos n ú m s . 0¿7, pol. 90^01, á 5 i d . 
COTIZACIONES 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A , 
I Ü Í G L A T K U K A 
P K A N C I A 
0! á 8 p . g D . , oro 
e s p a ñ o l , s e g ú n p l a -
z » , f. y cantidad. 
214 á 3 1 i p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 djv. 
7 i íi 7 í p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , a 3 djv. 
• S i n operaciones. 
A L E M A N I A | ^ e ^ l fc.01" 
E S T A D O S - U N I D O S \ 
DffL.uñN.T?...M.E.R!!A?l:Í 8álop-s p-'Mu,al-
AZÜCAHES I ' U E G A D O S . 
B lanco , trenes de Derosde y 
K i l l i e a u x , bajo á r e g u l a r . . . 
I d e m , idom, idem, idem, b u e -
no á superior 
I d e m , idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, iulorior á regular, 
n ú m e r o 8 íí 9. ( T . H . ) 
Idem, bueno á superior, n ú -
mero 10 A 11, i d e m . . . . 
Quebrado, inferior ú regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
Idem bueno, uV 15 á 16, i d . . . 
I d e m superior, nV 1 7 á 18, i d . 
Idem tlorete, n. 19 á 20, i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E O U A R A r o . 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: Dc .0 '812 á 0'84.1 de $ 
en oro por 114 ki logramos. 
Hocoyes: No L a y 
AZÚCAR D E M I E L . 
f o l a r i z a c i ó n 87 á 89 .—De 6*894 & 0'023 do $ en oro 
por l l i ki logramos. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
C o m ú n ú regular ref ino.—Nominal . 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D1S C A M B I O S . — D . G u i l l e r m o Boune t , auxi l iar 
do Corredor . 
D K F R U T O S . — D . F é l i x A r a n d i a . 
E s cop ia .—Habana . 30 de agosto de 1 8 9 2 . — E l S í n -
HcO I 'nisidanle interino, José M!l d,- Montalván. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . 
Abrió de ZWh A 2501 por 
100 y cierra do 25í>i 
A 2501 por 100. 
P L A T A f A b r i ó . ^ d ü 9 ü á 9 6 i . 
NACIONAL ( C e r r ó . ) de 06 á 96' . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obl ig . Ayuntamiento l1.1 Hipoteca 
Obligaciones Hipotecar ias del 
E x c i u o . Ayuntamiento 
Billeti'N Hipotecarias de la I s l a de 
C u b a 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a do C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o del Comerc io , F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a b a n a y A l -
uiaccnes de Reg la 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s do H i e r r o 
de Cárdenas y J ú c a r o 
Compafi ia Unida de los F e r r o c a -
rriles de C a i b a r i é n 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Matanzas á Sabani l la 
C o m p a ñ í a de Caminos do H i e r r o 
do Sagna la G r a n d e 
C o m p a ñ í a do Caminos do H i e r r o 
de C i e n í u e g o s á V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del Perrooarr i l Urbano 
C o mpa ñ i a del P e rrocarr i l d el O es! ó 
C o m p a ñ í a C u b a n a de A l u m b r a d " 
de Gtáa 
Bonos H l s o t e c a r u i i <'.c la Gwttpft 
ñla de C a s Consol idada 
C o m p a ñ í a de G a s Mi.spano-.Ame 
r icana Consol idada 
C o m p a ñ í a de A l r j a c e n c s de Santa 
C a t a l i n a 
R c i i n e r í a de A z ú c a r de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de H a 
ceudados 
E m p r e s a de F o m e n t o y Navega-
ci í ín del S u r 
C o m p a ñ í a de A l m a c e n e s de D e -
p ó s i t o do l a H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarias de 
Cieufuegos y V i l l a c l a r 
Cou p a ñ í a c l ó c t r i c a de Matanzas: 
(Bonos) 
R e d T e l e f ó n i c a de la H a b a n a . . . . 
C r é d i t o Terr i tor ia l Hipotecario , 
(21.1 E m i s i ó n ) 
C o m p a ñ í a L o n j a de V í v e r e s 
F e r r o c a r r i l do G i b a r a ú. Ho lgu in 
Acc iones 
Obligaciones , 
F e r r o c a r r i l de S a n Cayetano á 
V i ñ a l e s . — A c c i o n e s 
Obligaciones 
H a b a n a . 30 de 
Compradores. 






8 8 í á 
108 i á 
91 d 
108i á 









































N o m i n a l . 
120 á sin 
N o m i n a l . 
91 d 105 
N o m i n a l . 
91 á 105 
agosto de 1892 
1 OFICIO. 
Comandancia dieneral de Harina del Aposta-
dero de la Dabana. 
SECRETARIA DE CAITSAS. 
DON IGNACIO GÓMEZ LOÑO, Contralmiran-
te do la Armada, Comandante General 
del Apostadero y Escuadra, etc. 
Do acuerdo con el Sr. Audi tor del Apos-
ladero, D. Joaqu ín Moreno Lorenzo, he dis-
puesto que la visita general de presos suje-
tos á la jurisdicción do Marina, quo debo 
preceder á la fiesta de Natividad do Nuestra 
Señora, tonga lugar el sábado tres do sep-
tiembre próximo, á bis ocho de la m a ñ a n a , 
empezando por la Real Cárcel do esta ciu-
dad y terminando en las galeras del Arse-
nal.—Denso las órdenes oportunas á la Ma-
yoría General, á las Comandancias y A y u -
dan t í a s do Marina; par t ic ípese al Sr. Fiscal 
del Apostadero y publ íquese en la Gaceta 
Ojicial y DIARIO DE LA MARINA, para ge-
neral conocimiento. 
Habana, veinte de agosto de m i l ocho-
cientos noventa y dos.—Ignacio Gómez.— 
J o a q u í n Moreno.—Ante mí, Emi l io Ferrer. 
—Es copia.—El Secretario de causas, E m i -
lio Ferrer. 
C O M A N D A C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A P O S T A N E K O D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R Í A . 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el E x c m o . S r . Comandante G e n e r a l 
del Apostadero que el d ía 10 del entrante Septiembre 
den comienzo los e x á m e n e s para la a d m i s i ó n de cinco 
terceros manuinistas y á que hizo referencia el a n u n -
cio publicado en el D I A U I O D E L A M A R I N A y G a c e t a 
de esta capital , con fecha 30 de J u n i o p r ó x i m o p a s a -
do, M avisa por este medio á los interesados, en c o n -
cepto de que el T r i b u n a l e s t a r á constituido desde las 
once de la m a ñ a n a en la c a s a - h a b i t a c i ó n del C o m a n -
dante de Ingenieros, y para cuyos e x á m e n e s s ó l o se 
admilirAn solicitudes hasta el d ía cinco del citado 
mes, 
H a b a n a , 23 de agosto de 1892.—Pedro de A g u i r r e . 
8-25 
Admialstractóu de las lincas embargadas 
por la Marina. 
Debiendo verificarse el d ía 12 de septiembre p r ó x i -
mo, á la una do la tarde, en la O r d e n a c i ó n de Marina 
del Apostadero, concurso p ú b l i c o para la a d j u d i c a c i ó n 
de las obras que necesitan las casas embargadas por 
la M a r i n a , sitas en la calle del A g u i l a n. 131, C a m p a -
nario n. 90 y Vedado callo ó¡! n. 34, so noticia al p ú -
blico para que los quo deseen tomar parte en dicho 
concurso puedan enterarse de la c u a n t í a y c i r c u n s -
luncia en que se han de ajustar dichas obras, por los 
pliegos de condiciones que so h a l l a r á n do manifiesto 
en la S e c r e t a r í a de dicha O r d e n a c i ó n de Marina , to -
dos los d í a s h á b i l e s , de once á tres de la tarde. 
H a b a n a , 26 de agosto do 1892.— Vicente I t o a y E s -
puce . 4-28 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A I W I E N T O 
Acordado por el E x c m o . Ayuntamiento sacar nue-
vamente íl pública subasta el suministro de efectos de 
l e n c e r í a que necesiten diferentes establecimientos 
municipales en el a ñ o e c o n ó m i c o de 1892 á 93, con 
s u j e c i ó n a l pliego de condiciones publicado en la 
G a c e t a de la H a b a n a dul d ía once del actual y B o l c -
tin Ofic'utl de nuevo del corriente, con el aumento de 
un diez por ciento en los precios s e ñ a l a d o s en la r e l a -
c i ó n de los efectos insertos en los p e r i ó d i c o s y d ías 
mencionados; el E x c m o . S r . A lca lde Munic ipal se ha 
servido s e ñ a l a r para el citado acto el d ía 12 del e n -
trante mea de septiembre, á las dos de la tarde, bajo 
su pi esidencia. 
L o que so hace p ú b l i c o por este medio para general 
conocimiento. 
H a b a n a , agosto 29 do 1 8 9 2 . — E l Secretario, P . O . , 
I g n a c i o F i o l . S-31 
Orden de la Plaza del día 30 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 31 . 
Je fe de d ía: E l Teniente Corone l del 59 b a t a l l ó n 
Cazadores Voluntarios , D . R i c a r d o C a l d e r ó n . 
V i s i ta do Hospi ta l : 2'.' b a t a l l ó n do T a r r a g o n a . 
C a p i t a n í a Genera l y Parada: 69 b a t a l l ó n C a z a d o -
res Voluntarios . 
Hospi ta l Mil i tar: 69 b a t a l l ó n Cazadores V o l u n t a -
rios. 
B a t e r í a de la R e i n a : A r t i l l e r í a de E j é r c i t o . 
Cast i l lo del P r í n c i p e : Regimiento i n f a n t e r í a Isabel 
la C a t ó l i c a . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mil i tar: E l 
2'.' ¿íe la P l a z a , D . Mariano Domingo. 
bnagbnifcl cn 'dem: K l 29 de la misma, D . R a m ó n 
S á n c h e z . 
M é d i c o p a r a los baños: El dü la S. I . de I n f a n t e r í a , 
D. J o s é To lczano . 
£ 1 Coronel Sargento Mayor, Félix ÜQ] CusüUo, 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a a e l 
P u e r t o de l a ¡ l a h a n u . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O K 
R A F A E L M ? N A V A R K O V A L O A R R A , Teniente de 
navio y Ayudante F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presente y t é r m i n o de diez d í a s , cito. Hamo 
y emplazo para que comparezca cn esta F i s c a l í a , c n 
día y hora h á b i l de despacho, l a persona que h a y a 
encontrado una c é d u l a de i n s c r i p c i ó n expedida en el 
distrito de Santa Po la , á favor de F r a n c i s c o Manzano 
y Cast i l lo , la entregue en esta F i s c a l í a ; en el concepto 
que transcurrido dicho plazo sin veriticarlo, el e x p r e -
sado documento q u e d a r á nulo y de n i n g ú n valor. 
H a b a n a , 29 de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , R u f a c l 
M ' } M a c a r r o . 3-31 
C r u c e r o I n f a n t a I s a b e l . — E d i c t o . — D o x IUNACIO 
MARTÍNEZ V GAKCÍA, A l f é r e z de navio de la 
A r m a d a , de la d o t a c i ó n del expresado erncero, 
F i s c a l de la sumaria que se sigue contra el m a r i -
nero de segunda clase Gregorio Soto J i m é n e z , 
por el delito de primera d e s e r c i ó n . 
Usando de las facultades que me conceden las R e a -
les Ordenanzas , por este mi pr imer edicto, cito, l lamo 
y emplazo al referido marinero, para que en el t é r m i -
no de treinta d ías se presente en esta h i s ca l ía ; y de no 
hacerlo as í , se le s e g u i r á la causa y s e n t e n c i a r á cn r e -
b e l d í a . 
Abordo, H a b a n a , 27 do agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , 
I g n a c i o Murt 'me: . 3-31 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N 
R A F A E L M Í N A V A R R O y A L O A U R A , Ten iente de 
navio y Ayudante F i s c a l de esta Comandanc ia , 
H a g o saber: que habiendo quedado desierto por 
falta de l icitadores é l tercer remate anunciado á las 
doce del d ía 8 de diciembre p r ó x i m o pasado, do los 
muebles embargados á D . R a m ó n F r e i r é de Andrade , 
vecino de l a cal le del Obispo n ú m e r o 39, c u G u a n a -
bacoa, consistentes en un piano, tasado en una onza 
oro; cuatro cuadros en seis pesos bil letes y una m á -
quina de coser en cuarenta pesos billetes, se anunc ia 
nuevo remate por la cantidad que quieran ofrecer, el 
cual t e n d r á lugar en esta F i s c a l í a , á las doce del d ía 
24 de septiembre p r ó x i m o venidero. L a s personas 
que d e s é e n examinar los muebles, se p r e s e n t a r á n a l 
Ce lador de P o l i c í a de C o r r a l - F a l s o , que las a c o m p a -
ñ a r á al lugar en que e s t á n depositados. 
H a b a n a , 21 de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , R a f a e l 
M * N a v a r r o . 3-23 
C m n a n d a n e i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a H a b a n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — D O N 
R A F A E L M ? N A V A R R O Y A L G A K R A , teniente de 
navio y A y u d a n t e F i s c a l de esta C o m a n d a n c i a . 
P o r el presente y t é r m i n o de treinta d í a s , cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan en esta F i s c a -
lía , en d ía y hora h á b i l de despaoho, D . Ambrosio 
A l v a r e z G a r c í a , natural de Noriega, provinc ia de 
Oviedo, de 17 a ñ o s de edad, soltero, del comercio y 
vecino que f u é da C a s a - B l a n c a , cal le de l a M a r i n a 
n ú m e r o 16, con el fin de que preste una d e c l a r a c i ó n . 
H a b a n a , 20 de agosto de 1 8 9 2 . — E l F i s c a l , R a f a e l 
. J / ? N a v a r r o . 3-28 
Cuerpo de I n f a n t e r í a de M a r i n a . — C o m i s i ó n F i s c a l . — 
E d i c t o . — D . SANTIAC.O H E R N A E Z C O N T R E K A S , 
Teniente de I n f a n t e r í a de M a r i n a y F i s c a l n o m -
brado de orden superior. 
H a b i é n d o s e ausentado del A r s e n a l de este punto en 
25 de ju l io p r ó x i m o pasado, el marinero de segunda 
clase del D e p ó s i t o del mismo, Sixto J o s é M á r q u e z 
S u á r e z , á quien me hallo instruyendo sumaria por 
el delito de pr imera d e s e r c i ó n . Usando de las f a c u l -
tades que conceden laa Rea le s Ordenanzas en estos 
casos, por el presente cito, l lamo y emplazo, por esto 
segundo edicto, a l expresado marinero, s e ñ a l á n d o l e el 
cuartel de m a r i n e r í a en el A r s e n a l , donde d e b e r á p r e -
seniarse dentro del t é r m i n o do veinte d í a s , á contar 
desde la p u b l i c a c i ó n del presento, á dar sus descargosj 
y de no preseniarse en el t é r m i n o s e ñ a l a d o , se s e g u i r á 
la causa y s e n t e n c i a r á en r e b e l d í a . 
H a b a n a , 23 do agosto de 1 8 9 2 . — ¿ f a u / í « ( / o H e r n a e z . 
3-26 
D R , D O N F R A N C I S C O O . RAMÍREZ Y C I I E N A R D , 
Magistrado de Aud ienc ia T e r r i t o r i a l de las de 
fuera de la H a b a n a y J u e z de pr imera instancia 
del distrito del Centro de l a misma. 
P o r el presente se anunc ia el remate del ingenio 
C h i l e n a , situado en el t é r m i n o munic ipa l de la M a -
cagua, partido j u d i c i a l de C o l ó n , provinc ia de M a t a n -
zas, compuesto con su potrero anexo San J u l i á n , de 
78 c a b a l l e r í a s , equivalente á 1,040 h e c t á r e a s y 7,756 
metros superciales do terreno, tasado con sus a g u a -
das, frutos, aperos de labranza, mater ia l de transpor-
te, m á q u i n a s , aparatos y ú t i l e s , fábr icas y m i s c e l á n e a , 
en 119,998 pesos 76 centavos oro; h a b i é n d o s e s e ñ a l a -
do para dicno remate el dia 20 de septiembre p r ó x i m o 
venidero, á las dos de la tarde, en el Juzgado , cal le de 
T u'on niiuicro 2, sin haberse suplido la falta de t í t u -
los de propiedad; p r e v i n i é n d o s e , que n o se t idipít lrán 
posturas que uo cubran los dos tercios del a v a l ú o , y 
que para tomar parte en la subasta d e b e r á n los l i c i -
tadores consignar cn la mesa del juzgado, ó en el es -
lablectmiento destinado para el efecto, u n a cantidad 
igual, por lo menos, al 10 por ciento efectivo del v a -
lor que sirve de tipo, sin cuyo requisito uo serán a i l -
m i t i ' l n s . — A s í lo he dispuesto en los autos promovid.,:-
por K l Pe tra A r u a i z y L a m b a r r i , contra Dír Bor,a 
Qrtfz, s.-b:-.! ••. . . , , .•<.—Publíquese ey la O a e e w •'. 
H a b a n a . — H a l m n a die;; y seis de agosto de lü t» - . - -
F r u a e i s c o O. R a i n i r c z . — A n t e m í , P e d r o R o d r í g u e z 
P é t e k . C 1 4 1 9 3-30 
lecci ifíaii 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Aírt".' 31 E n r i q u e : L iverpoo l y escalas. 
. . 31 Mascotte: T a r n p a y C a y o - H u e s o . 
. . R l Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
Sbre . 19 Or izaba: V e r a c r u z y escalas. 
3 C a t a l u ñ a : Santander y escalas. 
4 Manuela: Pui ' r to -Uico y escalas. 
4 M é x i c o : Nuevn - Y o r k . 
5 Lafayntte: St. Nazaire y escalas. 
5 E r n e s t o : L i v e r p o o l y escalas. 
6 Gal lego: L iverpoo l y e s c a í a s . 
7 Y u c a t á n : N u e v a - Y o r k . 
7 R . de L a r r i n a g a : L i v e r p o o l y escalas. 
8 Ci ty of A l c x a n d i í a : V e r a c r u z y escalas. 
. . 10 P í o I X : U a r c e l o n a y escalas. 
. . 11 C i t y of Washington: N u e v a Y o r k . 
. . 12 L e o n o r a : L i v e r p o o l y escalas. 
. . H J u l i a : Puerto R i c o y escalas. 
. . 20 Soulhwood: Glasgow. 
S A L D R A N . 
Agt'.' 31 Mascotte: T a m p a y C a y o - H u e s o . 
. . 31 M . L . Vi l laverde: P u e r t o - R i c o y escalas. 
. . 31 Y u m u r í : V e r a c r u z y escalas. 
Sbre . 2 Or izaba: N u e v a - Y o r k . 
6 Lafayet tc : V e r a c m z . 
6 M é x i c o : C o l ó n y escalas. 
9 Ci ty of A l e x a u d r í a : N u e v a - Y o r k . 
. . 10 Manuela: P u e r t o - R i c o y escalas. 
. . 20 J u l i a : P u e r t o - R i c o y escalas. 
PUERTO DE LA HAJJANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 30: 
D e Montevideo en . . d í a s , b e r g a n t í n e s p a ñ o l J u a n i -
to, c a p i t á n D r a t a n i l a , trip. 11, tous. 216, con t a -
sajo á la orden. 
N u e v a Y o r k en 5 d ías , vapor noruego K o n g - F r a -
de, c a p i t á n Kjesu l iT , t r íp . 19, tons. 092, con c a r -
ga á T r n f í i n y C p . 
S A L I D A S . 
D í a 30: 
P a r a Santander y escalas vapor-correo e s p a ñ o l B u e -
nos Aires , c a p i t á n C e b a d a . 
N u e v a Y o r k vapor-correo e s p a ñ o l P a n a m á , c a -
p i t á n Ugarte . 
Matanzas vapor e s p a ñ o l G r a c i a ; c a p i t á n C i r a r d a . 
V e r a c r u z vapor a l e m á n Ascan ia ; c a p i t á n Schov -
ber. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E R O N . 
P a r a S A N T A N D E R y escalas, en el vapor-correo 
B u e n o s A i r e s : 
Sres . D . J o s é M . L a r r a z a b a l . S r a . y 4 h i j o s — M a -
nuel P i t a — A g u s t í n R í b c r t — C l a u d i o Pardo—Fran-
cisco A . Cabal lero—Celes t ino P . R o d r í g u e z — J o a -
qu ín B u n e t — M a r g a r i t a R a m í r e z — J o s é A b e l l a n a — 
Ccfer ino M e n é s — R a f a e l V e r a — J u a n Por tabc l la— 
Seraf ín Adame y 7 de famil ia—Manuel F . F e r n á n d e z 
— J u a n H . M a r t í n e z — A l b e r t o P . R ivas—Anton io G ó -
m e z — F r a n c i s c o L a s t r a — R a m ó n A l v a r e z — P , L ó p e z 
—Sevcr iano M . F e r n á n d e z — A q u i l i n o A l v a r e z — M a -
nuel l l e r n á n d e r — E v a r i s t o R u i z — C e f c r í n o M o y a — 
Ignacio I s e r a — J u a n L M o r a l e s — D a n i e l B a r r i o s — 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z — P e d r o S á n c h e z — A n t o n i o B u -
gal lo—Manuel Dicguez—Narciso G a r c í a — P a b l o C o -
l o m é — J o s é M . T i r a d o — M a n u e l L ó p e z — J u a n R e c a -
sen—Josix G o n z á l e z — J o s é M a r í a G o n z á l e z — L e o p o l -
do R o l d a n — J o a q u í n C o r n e l i a — R a m ó n G r a n — J u a n 
P r u g s o c k — R a f a e l J i m é n e z — F e r n a n d o B l a n c o — J o s é 
D í a z — A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z — R o s e n d o P . G o n -
z á l e z — P a b l o V e r d e j a — A n t o n i o R . D o r a l — D o m i n g o 
P é r e z , — A d e m á s 45 individuos de tropa, 5 turcos y 17 
de t r á n s i t o . 
P a r a N U E V A Y O R K , cn el vapor-correo e s p a ñ o l 
P a n a m á : 
Sres. D . M a n u e l A . A n g u l o — E d u a r d o M c d i s — 
J u a n B . G a r c í a — E u g e n i o C a r b o n e r o — C a r m e n O l i -
vares, 5 hijos y 4 c r i a d a s — R o s a l í a D a v i d — N i c o l á s 
G o n z á l e z — A n a C . Abelo é h i j a — L u i s G o n z á l e z , S r a . 
y 2 h i jos—Isabe l S y k e s — P d t r o c í n i a E s t r a d a — J o s e f a 
A l c a l d e é hi ja—Sagundo M c n é n d c z y S r a . — A d e m á s 
6 de t r á n s i t o y 3 a s i á t i c o s . 
E n t r a d a s de cabotaje . 
D í a 30: • 
D e C a i b a r i é n , vap. A l a v a , cap. Urrut ibeascoa: con 
3,687 tercios tabaco, 90 pipas aguardiente y efec-
tos. 
C u b a , vap. Cosme de H e r r e r a , cap. V i ñ o l a s : con 
1,600 sacos a z ú c a r . 129 reses y efectos. 
Santa M a r í a , gol. Margari ta , pat. B e u e j á n : cou 
750 sacos c a r b ó n . 
Congojas , gol. J o v e n Vic tor ia , pat. P a d r ó n ; con 
1,000 sacos c a r b ó n . 
Arroyos , gol. I sabe l I I , pat. F e r r e r : con 600 s a -
cos c a r b ó n . 
Mulata, gol. Dolores, pat. P lanas : con 500 sacos 
c a r b ó n , 
C á r d e n a s , gol. A g u i l a de O r o , pat. Cantero: con 
con 600 barriles y 600 cajitas a z ú c a r . 
B a h í a H o n d a , gta. R o s a M a r í a , pat. S u á r e z ; cou 
20 bocoyes miel y efectos. 
Morri l lo , gta. F e l i z , pat. G o n z á l e z : con 400 c a -
ballos l e ñ a . 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
D i a 30: 
P a r a el M a r i e l ' g t a . C ó n d o r , pat. R i g ó : con efectos. 
G i b a r a , gta. A m a d o Antonio , pat. Mayor: con id. 
Carabatas , gta. Tcres i ta , pat. Percira": con idem. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
P a r a N u e v a - Y o r k , vapor-correo csp. P a n a m á , c a p i -
tán Ugarte , por M . C a l v o y C o m p . 
D e l a w a r e , ( B . W J vapor i n g l é s E g l a u t i n c , c a p i -
tán B r u n , por L . V . P l a c ó . 
P u e r t o - R i c o y escalas, vapor-correo csp. M . L . 
V i l laverde , cap. C a r r e r a s , por M . C a l v o y C p . 
n c l a u a i e ( B . W , ) uápór i n g l é s T a f u n , cap. I l a -
rr is , por L . V . P l a c e . 
Santander y escalas, vapor correo Buenos A i -
res, c a p i t á n Cebada, por M . Calvo y Cp. 
^ u c i u e s q u e se h a n d e s p a c h a d o . 
Pa'-a N u c v a - O r l e a n s , vap. amer. Chalmet te , c a p i t á n 
'Morgan , por G a l b á n , R í o y C o m p . : con 17,917 
"sacos a z ú a a r ; 78 tercios tabaco; 44,500 tabacos 
torcidos y efectos. 
r N u e v a - O r l e a n s , vap. amor. W h i t n c y , cap. S t a -
ples, por G a l b á n , R í o y C o m p . : con 13,000 t a b a -
cos torcidos; 3,600 sacos a z ú c a r y efectos. 
Matanzas , vap. esp. G r a c i a , cap. C i r a r d a , por 
Dculofeu , hijo y C o m p : de t r á n s i t o . 
• B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a v e r . 
P a r a V e r a c r u z y escalas, vap. amer. Y u m u r í , c a p i t á n 
Haueei i . por Hidalgo y C o m p . 
- C a y o - H u e s o y T a m p a , vap. amer. Mascotte, c a -
¡>if"i:i H a u l o n , por L a w t o n y l i n o . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 2 9 
de agresto. 
A z ú c a r , sacos 
A z ú c a r , cajas 
A z ú c a r , barriles 
T a b a c o , tercios 
T a b a c o s torcidos 
Caje t i l las cigarros 








E x t r a c t ó d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
T a b a c o , tercios 78 
T a b a c o s torcidos 57.500 
A z ú c a r , sacos 21.517 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 30 de agosto. 
Y u c a t á n : 
3l)i3 manteca Be l lo ta $ 1 0 i q l l -
id . F é n i x $10 qtl. 
$ 9 i qtl. 
aoja 
20[3 id . C a l a t r a v a 
C i t y o f A l c x a n d r í a : 
809 barriles papas repartidas 21 rs. 
C u i d o : 
100 cajas latas sardinas cn a c e i t e . . . . 1 | rs . lata . 
50 id, id . id . en t o m a t e . . . . R d o . 
C u b a - C a l a l u ñ a : 
1800 cajas fideos corrientes r $ 3 i las 4 c. 
Mmi io tMesía. 
General Trasatlántica 
VATORES-COllBEOS FRANCESES 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
í r a y i c é s . 
Para Veracraz directo. 
S J d r á para dicho puerto sobre el d ía 5 de sept iem-
bre el vapor f r a n c é s 
T 
C A P I T A N N O U V E I . L O N . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
T a i nas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades importantes do F r a n c i a . 
L o s s e ñ o r e s emplados y militares o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l í n e a . 
Bridat , Mont'ros y C o m p . , A m a r g u r a n ú m e r o 5. 
100!)0 alO-25 d]0-25 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
MMBÜRGÜESA-AMERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
S a l d r á para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
el vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Admite carga & flete y pasajeros do proa, y unos 
Sní í tos pasajeros de 1̂  c á m a r a . 
p r e c i o s d e p a s a j e , 
. E n 1* c á m a r a . E n p r o a . 
P A I U T A M I ' I C O $ 2o oro. $12 oro. 
. . V E R A C K B Z $ 3 5 oro. ^$17 oro. 
I • .¡rga se recibe por el muel le de C a b a l l e r í a . 
I . . . nes - .ondencia e ó l o se recibe en l a A d m i u i s -
¡o) ( ' i irfjos. 
. • Í Í> -~! « V * . . . , . .> , . . . 
P a r a el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A 1 T Y , S A N T O D O M I N G O y S T . 
T i l ' ' M A S , s a l d r á el d ía 15 de septiembre el nuevo 
« a p o r - c o r r e o a l e m á n 
c a p i t á n S c h r o t t e r . 
Adni i lo carga para los citados puertos, y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para « n K J ? ^ 
n ú m e r o de p u e r t a de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se facilitan en la casa consignatana. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos cn donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgs ó en el 
H a v r e , á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a para St . T h o m a s , I l a i t y , H a v r e y H a m b u r -
go, á precios arreglados, sobre los quo i m p o n d r á n ins 
coDsignatavios. 
ADVERTENCIA"ÍM?ORTANTE. 
L o s vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
m á s puertos de l a costa Norte y S u r de la I s l a de 
C u b a , siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D i c h a carga se admite para los 
puertos do su itinerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto,-con trasbordo en e l H a v r e ó Hamburgo. 
L a carga so recibe por el muelle de C a b a l l e r í a , 
L a correspondencia s ó l o se recibe en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
cal le de S a n Ignac io n. 54. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N . F A 1 . K Y C P . 
P „ 82.i tSft-16 Mv 











H A B A N A Y N B W - Y O R K . 
Los bermosoa vapores do esta Compañía 
sa idráu como sigue: 
D e N u e v a - T T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a tarde , y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N ' S tbrc 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k l o s 
v i e r n e s y l o s d o m i n g o s á l a s ocho 
e n punto de l a m a ñ a n a . 
D R I Z A B A S tbrc 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
N I A G A R A 
Y U 3 I U R I 
C i T Y O P W A S H I N G T O N 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O K I Z A B A 
E s t o s hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelenteB 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l l evan á, bordo excelentes cocineros es-
p a ñ o l e s y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
l a v í s p e r a del d ía de salida y se admite carga para 
Inglaterra , Hamburgo , B r e m e n , A m s t e r d a m , R o t t e r -
dam, H a v r e y Amberes ; Buenos A i r e s , Montevideo, 
Santos y R i o J a n e i r o , con conocimientos directos. 
L a correspondencia se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l de Correos 
S e d a n bo l e ta s de v i a j o por l o s v a -
p o r e s de e s t a l i n c a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e títar y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a L í n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y o r k y e l H a v ^ e . 
L í n e a e n t r e N u e v a - Y o r k y C í e n í u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
| 2 P L o s hermosos vapores de hierro 
c a p i t á n P I E R C E . 
C I E I T F X J E a O S 
c a p i t á n C A L L A W A Y . 
Salen en l a forma siguiente: 
L I N E A D E L S X J R . 
D e N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Slbre . 8 
C I E N F U E G O S . . 22 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Stbrc , 7 
S A N T I A G O . . 21 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Stbrc, 
S A N T I A G O 
B ' 5 ' P a s a j e por ambas l í n e a s á o p c i ó n del viajero. 
P a r a fletes, dirigirse á L O U I S V . P L A C E , O b r a -
pía n ú m e r o 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consIgnatarioB, 
O b r a p í a n ú m e r o 25, H I D A L G O Y C O M P . 
C n. 1384 312-1 J l 
D e N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
I a $40—2=} $ 2 0 . — I d a vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.—3? $ 1 7 . — I d a y vuel ta $80 
oro e s p a ñ o l . 
Hidalgo y C p . 1 4 - J n 
10 
24 
J L V T S O 
PLANT STEAM S H I P L I N E 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
U n o de estos vapores s a l d r á de esto puerto todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
escala en C a y o - H u e s o y T a m p a , donde so toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jaeksonv i l l e , Savanah , C h a r -
leston, R i c h m o n d , W a s h i n g t o n , F i lade l l i a y B a l t i m o -
ro. Se venden billetes para N u e v a ^ O r l c s u s , St . L o u i s , 
Chicago v todas las principales ciudades de los E s t a -
dos -Unidos , y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores l í n e a s do vapores que salen do N u e v a - Y o r k . 
Bi l le tes de ida y vuelta á N u e v a - Y o r k , $90 oro a m e -
ricano. L o s eondiieloros hablan el castel lano. 
L o s d í a s de sal ida de vapor no se despachan pasiyes 
d e s p u é s de las once de l a m a ñ a n a . 
Desdo el 19 de mayo s e r á requisito indispensable 
para obtener pasaje l a p r e s e n t a c i ó n del certificado del 
D r . B u r g c s s , cuyo despacho e s t á Obispo 21, 
P a r a má» pormenores, dirigirse á sus c o n s i g i n t a -
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . HashagBn, 201 B r o a d w a y , N u e v a - Y o r k . 
D . V / . F i t z g e r a l d , Super intendente .—Puerto T a m p a 
^ 1 1 1 7 1B«-1J1 
^ M S - C O E B E O S 
• D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
LINEA DE NEW-yORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V c r a c r u a y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , s a l i e n -
do l o s v a p o r e s de e s t e p u e r t o l o s 
d í a s l ü , 2 0 y 3 0 , y d e l d© N e w - Y o r k 
l o s d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , bajo la c u a l j m e d c n asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
Se avisa á los s e ñ o r e s pasajeros (jue p a r a evitar l a 
cuarentena en N u e v a Y o r k , deben ir provistos de un 
certificado de " D r . B u r c e s s . — O b i s p o 21, altos. 
Hidalgo y C? I W B 
B ¿ 4 1 
c a p i t á n C a r r e r a s . 
S a l d r á para N u e v í t a s , G i b a r a , Santiago de C u b a , 
Ponce , M a y a g ü e z y P u e r t o - R i c o , e l 31 de agosto, á las 
c inco de l a tarde, para cuyos puertos admite pasaje -
ros. 
Rec ibo carga p a r a Ponce , M a y a g ü e z y Puerto R i c o 
hasta el 30 inclusive. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abie i ta una p ó l i z a 
flotante, así p a r a esta l i n c a como p a r a todas las J e -
má", bigo ia cua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen cn FUS vapores. 
M . C a l v o y C o m n . , Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L I D A . , L L E G A D A . 
D e la H a b a n a el día ú l -
timo ¡le cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . G i b a r a 3 
. . Santiago de C u b a . 5 
. . P o n c e 8 
. . M a y a g ü e z 9 
A Nuevitas el 
. . G i b a r a 
. . Santiago de C u b a . . 
. . P o n c e 
. . M a y a g ü e z 
. . P u e r t o - R i c o 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A M a y a g ü e z el 15 
. . Ponco 16 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . . 19 
. . Santiago de C u b a . . 20 
. . G i b a r a 21 
. . N l ie vitas 'J¿ 
. . H a b a n a 24 
D e P u e r t o - R i c o e l . . . . 15 
. . M a y a g ü e z 16 
. . Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . . 20 
. . G i b a r a 21 
Nuevi tas 22 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á c n P u e r t o - R i c o los d í a s 
13 de cada mes, l a carga y pasajeros que para los 
puertos del mar C a r i b e arr iba cxmesados y P a c í f i c o , 
conduzca el correo que sale de B a r c e l o n a el d í a 25 y 
de C á d i z ol 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á al correo quo sale 
de P u e r t o - R i c o el 15 la carga y pasajeros que conduz-
c a procedente de los puertos del mar C a r i b e y en el 
P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n l a é p o c a de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros c ó l o 
n a n los ú l t i m o s puertos .—M. C a l v o y C o m p . 
: 38 I - E 
LINEA DE LA HABASA A COLON, 
E v i c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a - Y ' o r k y 
con l a C o m p u n í a del Perrucai 'r i l de P a n a m á y vapores 
de la costa S u r v Norte del P a c í f i c o . 
E L V A P O R C O R R E O 
C A P I T A N A L E G A N V . 
S a l d r á el d ía 6 de septiembre, á bis cinco de la t a r -
de, con d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Rec ibe a d e m á s , carga p a r a todos los puertos del 
P a c í f i c o . 
L a carga so recibe ol d ía 5 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
E s t a C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven es tam-
pados con toda c lar idad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los m i s -
mos. 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a el d í a . . 
. . Santiago do C u b a . . 
. . L a G u a i r a 
. . Puerto Cabel lo 
. . Santa M a r t a 
. . Sabani l la 
. . Cartagena 
. . C o l ó n 
Puerto L i m ó n ( fa-
cultativo) 
L L E G A D A S . 
Santiago de C u b a el 9 
, L a G u a i r a 12 





S a n t a M a r t a . . 
Sabani l la 
Cartagena 
C o l ó n 
Puerto L i m ó n ( fa -
cultativo) 
Santiago do C u b a . 
M. Ca lvo y C o m o 
H a b a n a 29 
S í «19-111 
?AP0RE8 COSTEROS, 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
E s t e hermoso buque que, construido expresamente 
para la t r a v e r s í a entre esta esta I s l a y l a de Pinos , 
«ale de B a t a b a n ó los domingos por l a m a ñ a n a para 
Santa P e y N u e v a G e r o n a y regresa los m i é r c o l e s de 
N u e v a G e r o n a y S a n t a P e á B a t a b a n ó , efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
L e despachan en la H a b a n a D . P é l i x Ortega , cn el 
a l m a c é n de retomo de V i l l a n u e v a , y en I s l a de P i -
nos, el C a p i t á n . 
M á s pormenores, D . Pedro O r d o ñ e z , Dragones , 
entre Eg ido y Zulueta , pe lñ ter ía . 
C 1385 ''C-21 A g 
CORBIOS DI LAS ASTILLAS I TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS I)E HEUREUA. 
V A P O K 
Cosme de Herrera, 
C A P I T A N D . F R A N C I S C O A L V A R E Z . 
E s t e vapor s a l d r á do esto puerto el d ía 5 de sep -
tiembre á las cinco.de l a tarde, para los do 
N I T E V I T A S . 
G I B A U A , 
M A Y A K I , 
B A R A C O A , 
G U A N T A N A M O , 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres . D . Vicente R o d r i g u e » y C p . 
G i b a r a : S r . D . Manue l da S i lva . 
M a y a r í : Sr . D . J u a n G r a u . 
Baracoa: Sres. M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres . J . IJucno y C p . 
C u b a : Sres . Gal lego , Mesa y C p . 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, p laza 
de L u z . I 37 312-1 E 
V A P O R 
M A N U E L A 
C A P I T A N D . B A E D O M E R O V I L A R . 
E s t e vapor s a l d r á do esto puerto el d í a 10 do sep-
tiembre & las cinco de la tarde, para los de 
N U E V I T A S . 
G I B A R A , 
B A R A C O A , 
C U B A , 
P O R T A U P R I N C E , H A I T I . 
C A B O H A I T I A N O . H A I T Í , 
I T E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
I H A Y A G U E Z , 
A G I ; A B I M . A y 
P U E R T O R I C O . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a carga de t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
ten hasta el d ía anterior « o su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. V icente R o d r í g u e z y C p . 
G i b a r a : S r . D . Manue l da S i lva . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . Gal lego, Mesa y C p . 
Por t^au-Pr ince : Sres . J . E . Trav ie so y C p . 
P u e r t o - P l a t a : Sres . J o s é G i n e b r a y C p . 
Ponce: Sres. K r a e m e r y C p . 
M a y a g ü e z : Sres . Schulze y C p . 
Aguadi l la : Sres . V a l l e , K o p p i s c h y C p . 
P u e r t o - R i c o : S r . D . L u d w i g D u p l a c e . 
C a b o - H a i t i a n o : Sres . J . I . J i m é n e z y C p . 
Se despacha por sus armadores, S a n Pedro n ú m e -
ro 26, p laza de L u z . 1 3 7 312-1 
VAPOR "HORTERA" 
E s t o buque s a d r á para Puer to P a d r e y Nuevi tas 
el dia 5 de septiembre, á las 12 del dia. 
So despacha por Sobrinos do H e r r e r a , San Pedro 
n. 26, p laza do L u z . 1 3 7 30 ng 
iría íte la Coiiipaflía M Ferrocarril áe Sapa la Graie. 
Situación de la Compauía el día 31 de julio de 1892. 
A C T I V O . 
["Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a . . , 
B a n c o del Comerc io 
E F K C T I V O Y C A R T R U A . . -j A d m i n i s t r a c i ó n de la E m p r e s a 
[ L e t r a s por cobrar íí corta vista 
Ut i les . 
Materiales y carboneo existentes 
ALMACIONRS D E All.VSTK-
CIUIKNTÜ 
CRÉDITOS V A R I O S . . . 
P R O P I E D A K R S . 
EMPRÉSTITO INGLÉS. 
f Es tud ios de ramales en proyecto 
Derechos de A d u a n a condicionales 
| T h e Co lon ia l C o m p a n y l imitcd de L o n d r e s 
' F e r r o c a r r i l entre C í e n f u e g o s y V i l l a c l a r a , cuotas de 
c o m b i n a c i ó n 
Trasportes á cargo del E s t a d o 
[ V a r i o s c r é d i t o s 
C C o n s t r u c c i ó n general de l í n e a 
. . < A d q u i s i c i ó n de material rodante c n 1890. 
( í d e m de idem idem 1891-92 
Plazo del ejercicio actual satisfecho 
Gastos , descuentos ó intereses del mi smo . 
í Gastos do E x p l o t a c i ó n . — D i r e c c i ó n 
Idem de E x p l o t a c i ó n . — A d m i n i s t r a c i ó n 
n . . r . - . , ^ . . u » n / , n n . n > a ] Dividendos ns. 40 y 41 decretados, correspondientes 
GANANCIAS Y rÉRDiius-j ¡ j ejcrc¡cf0 [ ! 
I C o n t r i b u c i ó n satisfecha sobre dividendos 
[ j p o r ciento para fondo de reserva 
O R O . 
P e s o s . C l s . 
16.141,31 
3 . 2 8 5 1 5 
34.996 63] 
290 33 
17 .90 l |57 
O R O . 




5 .404 9 5 Í 
2 . 1 3 7 2 9 
72.617 







12.332 3 1 i 











P A S I V O . 
OASITJUI S O C I A L 
' E l emitido en acciones y cupones 
1 E l invcrtible por A m o r t i z a c i ó n del E m p r é s t i t o i n -
. 
F S N D O D E R E S E R V A . . . . { Saldo de esta cuenta . 
O l l U G A C I O X E S X L A 
Dividendos activos pendientes del n ? 1 al 39 
I d e m idem í d e m ns. 40 y 41, a ñ o corriente 
F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s , cuotas de c o m b i n a c i ó n . . . . 
F e r r o c a r r i l e s Unidos de la H a b a n a 
Impuesto del 3 y 10 por 100 p a r a la R e a l H a c i e n d a . . 
Cuenfrs en suspenso 
V a r i a s cuentas 
O R O . 
P e s o s . C l s . 
O R O . 
P e s o s - C l s . 
2.923.980j 
203.223182 3 .187 .203 
EMPRÉSTITO INGLÉS. . . -j Bonos pendientes á p l a z o . 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
Productos sobrantes en septiembre do 1 8 9 1 . . . 
Productos por cobrar 
I d e m generales hasta 30 de j u n i o 

















H a b a n a y agosto 26 de 1 8 9 2 . — E l Contador, E . A . M á n t i c i . — W I B ? — E l Pres idente , L . C a r v a j a l . 
C 1 4 2 1 4-30 
8 3 Í 
LAS MEJORES MAQUINAS BE COSER DEL MONDO 
L A M A S L I G E R A , L A M A S S O L I D A , 
L A M A S S I L E N C I O S A T L A M A S E L E G A N T E 
E S L A " S T Ü K T D Ü R D . " 
G A R A N T I Z A D A S P O R D I E Z A Ñ O S . 
Nadie debe-comprar mjAqnlnas sin rer antes lií S T A N D A R D , 
favorita <te las famiUas» w que desee una menina de primera que 
compre S T A N D A R D . 
^¿S? Tenemos do otras fabrioautes quo vendemos A precios más Imratoá 
mí'-- f(iie nadie. 
V e n g a n a l V A L L E D E L Y U M U R I , E g i d o 2 , e s q u i n a á D r a g o n e s . ICIOB 4-28 
YAPOR "CLARA." 
S a l d r á de l a H a b a n a lodos los lunes á las seis de l a 
tarde, l l e g a r á á Sagua los martes a l amanecer y á 
C a i b ar iún los m i é r c o l e s por l a mafiana. 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C a i b a r i é n loa j u e v e s d e s p u é s de l a l legada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua e l mismo 
d í a , l l e g a r á á l a l l á b a n a los viernes , de ocho á nuevo 
de l a m a ñ a n a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Sres . P u e n t e y T o r r o . 
C a i b a r i é n : S r . D . F l o r e n c i o Gorordo . 
A V I S O . 
Se despachan c o n o c i m i e n t o » directos para l a C h i n -
ch i l la , cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
a d e m á s del flete del vapor. 
N O T A . — S e recomienda á los s e ñ o r e s cargadores 
. l a s condiciones que r e ú n e dicho buque para el t r a s -
porte de ganado. 
Se dospacha por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
r a . San Pedro 26, p laza de L u z . 
I 37 24- ng 
VAPOR "ADELA. 
S a l d r á de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y t o c a r á en S A G U A los s á b a d o s y l l e g a r á 
á C A I B A l i l E N los domingos por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S a l d r á do C A I B A R I E N los martes d e s p u é s do la 
l legada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y l l e g a r á á la Í I A B A N A los m i é r c o l e s , do 
ocho á nuevo do la m a ñ a n a . 
Sobrinos do H e r r e r a . San Pedro 26, p laza de L u . 
I 37 312-1 E 
VAPOR ALAVA 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
H A M P A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle do L u z , y l l e g a r á á S A G U A los j u e -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
S a l d r á de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
l a H A B A N A , los domingos por la m a ñ a n a . 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A S A G U A . 
V í v e r e s y f erre ter ía $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-00 
A C A I B A R I E N 
V í v e r e s y f erre ter ía con lanchaje $ 0^10 
M e r c a n c í a s í d e m í d e m 0-65 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o cn c o m b i n a c i ó n con el ferro-
carr i l do C h i n c h i l l a , so despachan conocimiontos d i -
rectos para los Quemados de G ü i n e s . 
Se despachan á bordo, ó informes C u b a n ú m e r o 1. 
O 1279 2 A g 
Vapor ALAVA. 
E s t e vapor dilierc su salida para Sagua y C a i b a r i é n 
hasta el p r ó x i m o jueves 1'.' de Septiembre, á las doce 
del d ía . 
R e c i b i r á carga para ambos puertos desdo el m i é r -
coles por la manaiia. 
H a b a n a , 30 de Agosto de 1892. 
ROS DE LETRAS. 
H I D A L G O T C O M P . 
86, Ü B I i A F l A 25. 
H a c e n pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de c r é d i t o sobro N c w - Y o r k 
F i l a d e l p h i a , N o w - O r l e a n g , S a n F r a n c i s c o , L o n d r e s , 
P a r í s , Madr id , B a r c e l o n a y d e m á s capitales y c i u d a -
des importantes de los E s t a d o s - U n i d o s y E u r o p a , así 
como sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y sus prov in -
e i a í . (! 1114 156-1 J l 
L, RUIZ & C: 
8, O'KKIM.V 8. 
ESQUENÁ A H E B C A D E B E S . 
HACEN PAGOS POll E L CAJBLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N c w - O r -
loans, M i l á n , T u r í n , R o m a , Venec ia , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , Oporto, Gibra l tar , B r e m e n , H a m b u r -
go, P a r í s , H a v r o , Nantes , B á r d e o s , Marse l l a . L i i l e , 
L y o n , M ^ l c o , V e r a c r u z , S . J u a n de P u e r t o - R i c o , & . 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a de 
Mal lorca , I b i z a , M a h ó n , y S a n t a C r u z do Tener i fe , 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas , C á r d e n a s , Remedios , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d j CionfuegoR, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago do C u b a , Ciego do A v i l a , 
Manzani l lo , P i n a r del R í o , G i b a r a , B u e i t o - P r í n c i p o , 
Nuevitas. etc. 0 1 1 1 3 156-1.11 
J,M,BorjesyC 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAtJOS POll KL C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E V V - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
S A N K U A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S . V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A G U 1 C Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N . B R U S E L A S , R O I V I A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , M O -
N O S D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
C O S . C 1285 156-2 A 
J . BALCELLS A 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
C1U6 WHfl 
i m m i o* 
I O S , Ü G - X J I A H , I O S -
E S Q U I N A A A M A R G r U R A 
HACEN VAHOS VOR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s de c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , Méji-
co, S a n J u a n do P a e r t o - R i c o , L o n d r e s , P a r i s , B u r -
deos, L y o n , B a v o n a , Hamburgo , R o m a , Ñ á p e l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marse l la , H a v r e , L i l l e , Nantes , Saint 
Q u i n t í n , D ieppe , To lousa , V a n e c i a , F l o r e n c i a , P v » 
l e m o , T o r í u , .••leí'1;,?., iff con; : svb.-o • o ^ n l a » 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
O 1281 156-2 A 
6. PISON Y COMP. 
Mercaderes 1 0 , a l t o s . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G I B A N L E T B A S 
A CORTA Y LA ROA VISTA, 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k y demás 
plazas importantes do F r a n c i a , A l e m a n i a , y E s t a d o s -
Unidos , -sf como sobro Madr id , todas las capitales da 
provinc ia y pueblos chicos y grandes de E s p a ñ a , I s l a a 
Ra leares y Canar i i i s . 
O 819 . i l . ' A b l I 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L A M DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
S i l t c a d a en l a ca l l e de J A s t i z , entre l a s de B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , a l l a d o de l c a f é L a M a r i n a . 
— E l m i é r c o l e s 5)1 del actual á las doce, se r e m a t a -
rán con i n t e r v e n c i é n del S r . Agento de la C o m p a ñ í a 
tle Seguros A m e r i c a n a , S2 bultos do c a r t ó n en el e s -
tado en m í e se hal len. H a b a n a , 29 de agosto do 18í»2. 
— S i e r r a y G é n i c / , 10183 2-30 
YE 
MERCANTILES. 
S p a n i s h A m e r i c a n L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y C o n s o l i d a t e d . 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a 
de C a s C o n s o l i d a d a . ) 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
8KCRKTAUÍA. 
L a D i r e c t i v a do esta c o m p a ñ í a ha acordado repar t i r 
un dividendo tr imestral de 1] por ciento c o r r e s p o n -
diente al tercer trimestre do este a ñ o , entre los a c c i o -
nistas (iue lo sean el d í a 5 de Reptiembre p r ó x i m o , -í 
cuyo Un no se a d i n i l i r á n en eso d ía transferencias n i 
caiiges de n inguna especio en esta oficina. 
L o que se pub l i ca por acuerdo de l Conse jo de A d -
m i n i s t r a c i ó n para «iiio los scfioros accionistas a c u d a n 
desdr e) d ía 15 del eilado septiembre, todos los d í a s 
h á b i l e s , excepto los s á b a d o s , de 12 á 3 íí l a A d m i n i s -
t rac ión de la E m p r e s a , Monte n . 1, á perc ib ir sus 
respectivas cuotas con el aumento del 10 por ciento, 
que es el tipo de cambio lijado para el pago do este 
dividendo para las ncciones i n s c r i p t a » en la H a b a n a , 
advirtiendo quo al efeeU:ar el cobro d e b e r á n los s e -
ñ o r e s accionistas presentar sus correspondientes t í -
tulos ó certificados, á Un do que se baga constar en 
el los el cambio de domicilio, acordado por sus r e p r e -
sen t antes en l a ¡unta general extraordinar ia c e l e b r a -
da en Nueva Y o r k el d í a 8 del pasado mes de j u l i o . 
H a b a n a , agosto 25 de 1 8 9 2 . — E l Secretarlo , T i b u r -
M, Cn::l,i;,nl,(. C 1409 ag 
COMPAÑIA ANONIMA 
LONJA DE VIVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
D e acuerdo con el a r t í c u l o 1" de los Estatutos , h a 
dispuesto l a J u n t a D i r e c t i v a , en s e s i ó n ce l ebrada 
ayer, perc iba la Sociedad un dividendo pasivo do 
sesenta pesos a c c i ó n sobre las mi l emitidas, que s e r á 
cobrado el d ía 19 de Septiembre p r ó x i m o . 
L o que se participa á los s e ñ o r e s socios, c u m p l i e n -
do lo que previene el citado a r t í c u l o . 
H a b a n a , 21 de agosto de 1 8 9 2 . — E l Secretarlo , M a -
n u e l M a r z á n . C 1402 C-26 
BANCO D E L COMERCIO, 
ferrocarriles Luidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
S e c r e t a r l a . 
I ) . J u a n Pi i ig y R e i g , con el c a r á c t e r de apaderado 
de los Sres . 1). F r a n c i s c o F e r r e r y P e n c o y D'.1 M a r -
garita C a l í , v iuda de P r a t , h a part ic ipado el e x t r a v í o 
de dos cupones por valor de cien pesos cada uno, e x -
pedidos, respect ivamente, á nombre de aquellos s e ñ o -
res, con los n ú m e r o s 89 y 88, en 28 de J u l i o de 1889. 
•Lo quo so hace p ú b l i c o á los efectos del a r t í c u l o 4 ? 
del Reg lamento general . 
H a b a n a , Agosto 25 de 1892.—.1 v í f f r o A m b l a r d . 
10047 5-26 
S E V E N D E 
CEMENTO P O R T L A P LEGITIMO 
D E P B I M E B A C A L I D A D . 
N o teniendo en cuenta el aumento del nuevo A r a n -
ce l . 
J . F . HILLINGTON.—San Itrníicio :.0. 
I (ildl a l t 5-28 
A V I S O 
T o d o cuanto se re lac ione con los bienes é interese á 
l a S r a . D'.' M a r í a de l a C r u z Amador , viuda de de las 
C u e v a s , purden dirigirse al que suscribe en M e r c a d e -
„ Á . 1 1 0 6 Q A K o l t i . l •• ,10. K c f i i l i M t i V, ;8 n ú m e r o 4, de 12 a 3 ó Salud n 
G a r c í a . 10015 
- E s t e b a n E . 
4-27 
A n t e el Notario do esta capital D . J o a q u í n LattCÍa 
y Alfonso, con fecha veinte y uno del pasado mes do 
ju l io he conferido poder general p a r a in tervenir en 
todos mis asuntos al L u o . D . Migue l A l v a r u d o y 
l i a u s á ; quedando revocados todos los poderes rpie ha 
otorgado con anterioridad, dejando en su buena o p i -
n i ó n y fama á las personas á quienes se los con!, j ' . . 
Habana, agosto 17 de WJ2.—Miguel de l a P u e u l C j 
-T'ÍV-
MIERCOLES 31 '^AGOSTO r>r ÍHJIÍ 
Datos y reflexiones. 
CoDjarado el conflicto á quo dió lugar la 
de te rminac ión adoptada por los fabricantes 
de tabacos de cerrar sus fábr icas en yista 
de serlos impopible soportar el impuesto del 
2 por ciento sobre el valor do la mercancía,, 
t a l y como lo preceptuaba la, Ins t rucc ión 
decretada porjel Mmisterio de Ultramar pa-
ra efectuar el cobro, boy deben aparecer a-
biertos todos los talleres de t a b a q u e r í a quo 
estaban en actividad basta el 20 del actual. 
Aunque de un modo explíci to bemos formu-
lado ayer nuestra opinión respecto á este 
asunto, queremos ahora volver á mostrar la 
sat isfacción que sentimos porque se baya 
llegado á un resultado que evita las con-
tingencias, siempre peligrosas y funestas, 
que necesariamente tra-. aparejadas la pa-
ral ización del trabajo en una industr ia 
que alimenta millares de brazos y sostiene, 
a d e m á s , de un modo directo otras indus-
trias t a m b i é n importantes, 6 indirectamen-
te á una gran parte del Comercio. 
L a sus t i tución del impuesto de 2 por cien-
to sobre el valor de la mercancia, por el au-
mento do un 30 por ciento sobre los dere-
chos do expor t ac ión , propuesta al Sr. Minis-
t ro por el jefe del part ido de Unión Constitu-
cional, no tiene sólo la ventaja de modificar 
radicalmente la forma de la cobranza que 
ee h a b í a establecido,—forma odiosa por su 
exagerada fiscalización de las operaciones 
mercantiles—sino que disminuye considera-
blemente la cifra to ta l del impuesto; pues 
ahora se sabe de u n modo positivo que los 
fabricantes de tabacos y do cigarros y los 
almacenistas de rama no p a g a r á n por ese 
concepto m á s que una suma aproximada de 
$280,000, mientras que establecido el 2 por 
ciento en la forma decretada en la Instruc-
ción, el impuesto h a b í a de superar en mu-
cho á esos $280,000, si se tiene en cuenta 
que en dicha I n s t r u c c i ó n se fijaba u n precio 
desproporcionado para el mi l la r de tabacos, 
para el mi l la r de cajetillas de cigarrillos, 
y para los kilos do picadura y rama. 
Pero hemos de ser sinceros. Sólo á t í -
tulo de transitorio debe subsistir ese au-
mento del 30 por 100 sobro los derechos de 
expor tac ión , ya que es imposible dejar sin 
cumplir una terminante p resc r ipc ión legis-
lativa; pues es t á suficiciitemente jurobado 
que la industria del tabaco arrastra itna 
vida harto l ángu ida , y que l l e g a r á á do-
caer hasta perder toda su importancia, si 
con mano previsora el Gobierno y las Cor-
tes no acuden en su ayuda, buscándo le el 
primero relativas facilidades para luchar 
en el extranjero con los productos simila-
res de otras procedencias, y a l iv iándole las 
segundas de las pesadas cargas que boj-
ío abruman. 
Si a lgún resultado satisfactorio ha t ra ido 
para la p roducc ión y la indus t r ia del taba-
co el cierro de las fábr icas , es el de que se 
haya llegado u n á n i m e m e n t e á una con-
clusión en quo antes no todos estaban con-
formes: la de que no es p róspera su situa-
ción y precisa dictar con urgencia medi-
das reparadoras que les devuelvan su ant i -
gua prosperidad; y á otra no menos impor-
tante: la de que la p roducc ión y la indus-
t r i a del tabaco contribuyen de un modo e 
eencial á la ac t iv idad mercanti l de las 
provincias de la Habana y Pinar del Rio, 
y quo la crisis que á ellas afecte, afecta tam-
bién profundamento al Comercio de toda la 
región Occidental. 
No para convencer á nadie, pues acaba-
mos do decir quo todos e s t á n ya convenci-
dos, sino para robustecer la opinión u n á n i -
me de las dificultades con que tiene que 
luchar la industria, vamos hoy a ñ a d i r a l-
gunos datos á los quo desde hace d ías ve-
nimos publicando. 
L a producción universal de tabaco, la cal-
cula Mr . Foville en su excelente obra La 
FrunceEconomique, (edición de 1890) en 780 
millones do k i lóg ramos anuales, de los cua-
les corresponden á Europa 200 millones. En 
la Ind ia inglesa so cul t ivaron en 1882 dos 
cientas veinte m i l h e c t á r e a s dedicadas al 
tabaco; en el mismo año t e n í a Alemania 
destinadas á ese cul t ivo 22,200, y Francia 
en 1887, t e n í a 16,500 h e c t á r e a s de tabaco. 
Restando de los 780 millones de k i lógra-
mos los 15 millones aproximados (320 mi l 
quintales) de la producc ión en esta isla, 
tenemos que esos quince millones de ki ló-
gramos tienen quo luchar en los diferentes 
mercados contra los 7G5 millones do kiló-
gramos del resto del mund : ; lucha desveu 
tajosa no sólo por la cantidad, sino por ol 
adeudo que tienen que satisfacer en las A 
duanas, quo es considerable. 
P u b l i c á b a m o s hace días el estado de 
nuestras exportaciones de tabacos á los Es 
tados Unidos durante los tros úl t imos años, 
y ahora queremos completarlo con los datos 
y cifras siguientes, tomados de la es tadís t ica 
que pe r iód icamen te publica ol Gobierno de 
Washington. 
L a impor tac ión de tabaco elaborado pro-
cedente do Cuba, en aquella Repúbl ica , fué 
en 1890, de 1.216,722 libras con un valor de 
$3.967,955; y en 1891 fué de 850,658 libras 
con un valor do $3.323,978; lo cual da para 
el año 1891 una reducc ión de 3Gfi,064 l i 
bras con un valor do $643,977. Agréguese 
ahora á esta ú l t ima cantidad la p é r d i d a 
oue representa para la industria tabaquera 
la desapar ic ión de los mercados de la A m é -
rica del Sur, que consumían aproximada-
mente 25 millones de tabacos anuales, los 
qae á $50 por mi l lar rinden un producto de 
$1.250,000 y tendremos que por sólo esos 
do.- conceptos dicha industria ha sufrido 
una disminución de cerca de dos millones 
de pesos anuales. 
En los Estados Unidos el tabaco de Cuba 
no sólo tiene que vencer la dif icultad do un 
derecho de impor tac ión enorme, sino la 
que se deriva de la p ruñuce ión de aquel 
pa í s ; p roducc ión do que so puede formal ^na 
idea, teniendo en caenl a que en ISbíi se de-
dicaron al cult ivo del tab ico 747,326 acres, 
que produjeron 565.795,000 libras, con un 
valor de $i3.666,665. A d e m á s lucha tam 
bién en esa mercado nuestro tabaco con la 
competencia que lo hace el procedente de 
Sumatra, cuya impor t ac ión sólo por el puer-
to de Nueva York , en el año económico do 
1889-90, fué de 10.079,776 libras con un va-
lor de $9.422,273. De esa cantidad se des-
tinaron ai consumo do la Unión Americana, 
5.101,400 libras, con un valor de $4.791,545; 
expor tándose el resto. 
L a Gran B r e t a ñ a quo os uno de los mer-
cados m á s impor t an tea íde la industr ia del 
tabaco on Cuba, nos ofrece asimismo el 
cuadro siguiente: 
Consumo. Libras . Pesos. 
1890 59-312 500 16.095.000 
1891 62.094.800 17.075.000 
De las dos ú l t i m a s cantidades, es decir 
las que so refieren a l valor del tabaco con-
sumido, solo corresponden á la isla de Cu-
ba, on cada uno de los dos años , dos mi l lo -
nes de pesos aproximadamente; ó sea tan 
solo un 12 por 100 del consumo to ta l do ta-
baco en la Gran B r e t a ñ a . 
A la competencia universal con que tie-
ne quo luchar nuestro tabaco y que se reve-
la en las cifras quo acabamos de consignar, 
hay que a ñ a d i r las dificultades que nacen 
de la s i tuación creada en este mismo pa í s 
para la p roducc ión y para la industria, ta-
les como el aumento del precio do la mano 
de obra, que puede calcularse en un 30 por 
100 comparado con el que so pagaba hace 
diez años; el mayor valor de la materia p r i -
ma, ó sea el tabaco en rama, por efecto de 
la misma competencia del extranjero, y los 
t r e c h o s de expor tac ión . 
Ahora bien: en semejantes condiciones 
¿pueden admitirse mayores cargas para el 
tabaco do Cuba? De ninguna manera; y por 
eso nosotros si bien aplaudimos como solu-
ción satisfactoria el que el impuesto del 2 
por 100 sobre el valor de la p roducc ión se 
haya sustituido con el recargo de un 30 por 
100 á los derechos de expo r t ac ión , es ú n i -
camente en el sentido de que precisa cumplir 
una ley del Reino; pero hemos de abogar 
c« instantemente, no sólo porque ese recaigo 
desaparezca on los Presupuestos venideros, 
sino t a m b i é n porque se ponga á nuestro 
tabaco en condiciones do luchar con sus si-
milares en todos los mercados, y porque de-
saparezca toda t ra ta que impida el desen-
volvimiento de indust^.a tan importante. 
Vapor-correo. 
Ayer á las dos de la tarde salió de Cádiz 
; on escalas en Canarias y Puerto Rico, ol 
vapor l i e ina M a r í a Cristina. 
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¡ABANDONADA! 
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
( E s t a obra, publ icada por " E l Cosmos E d i t o r i a l " 
í o ba i la de venta en l a Go cr ía L i t e r a r i a , de l a s e ü o r a 
V i u d a de Pozo é liijog, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.) 
X V I I . 
A T R A V E S U E P A R I S . 
Juana h a b í a querido abandonar el Tisse-
rand ol día que su hermana abandonaba la 
plaza de la Magdalena, para no dejar á Co-
lette i r sola en busca de una colocación. 
Además, comprendía que su presencia en 
la casa Plessis sería imposible. 
No podía encontrarse en prosead i de 
Sorvoz después de lo quo h a b í a pasado. 
Una voz secreta la adver t í a quo huyera 
de él. 
L o que Colette decía en broma, su her-
mana lo pensaba en serio. 
Servozla asustaba por sus arranques mal 
reprimidos, por sus violencias y su brutal i-
dad de cantero p iamontés , on cuya cabeza 
ee veía siempre la embriaguez do la ciega 
cólera p r ó x i m a á estallar. 
Sin embargo, no so a t rev ía á confesarlo, 
y Colette, después do un debato para evitar-
la las molestias y las humillaciones que las 
proporcionaría la busca de una colocación, 
la obligó continuar on su puesto. 
—¡Y si no encontrásemos nada!—la dijo. 
El la la animaba con su ternura y su ca-
r iño. 
—Bueno, paciencia. iTa l vez salga me-
Telegrama dcsmentiílo. 
Con este t í tu lo dec ía ayer nuestro colega 
La L u d i a : 
" E l D i a r i o de la M a r i n a publ icó ayer un 
telegrama, en el que so dice que en Vera-
cruz corr ía el rumor de que existia el cóle-
ra en la Habana y que, con tal motivo, re i -
naba gran alarma en esta ciudad. 
E l Dia r io inserta el telegrama y n i siquie-
ra lo comenta. 
Nosotros t a m b i é n recibimos la noticia, 
que nos t r a smi t ió nuestro corresponsal do 
Nueva York, d ic iéndonos que al Hera ld se 
la telegrafiaban de Veracruz. Pero no q u i -
simos publicarla, porque no nos p a r e c í a p ru -
dente dar curso á una falsedad quo pod ía 
alarmar á la gente t imorata de nuestro pa ís , 
y perjudicar nuestro tráfico con el ex t ran-
jero. 
Lejos do eso, en el acto telegrafiamos al 
Herald de Nueva York , desmintiendo la no-
ticia y asegurando que en la Habana no 
ocurr ía novedad ninguna en lo quo á la sa-
lud póbl ica se refería. 
El D i a r i o ha procedido de otro modo. L o 
sentimos." 
Pues no lo sienta el cologa, porque el DÍA 
RIO ha procedido como debía . No desmin t ió 
aquí la noticia, porque, sabiondo todos en es 
ta isla que carec ía de fundamento, no lo juz -
gó necesario; pero en cambio se a p r e s u r ó á 
telegrafiar á la "Prensa Asociada" de Nueva 
York, con fecha 29 del actual, como p o d r á 
ver muy pronto L a Lucha en los per iódicos 
americanos ó antea si quiere pasarse por las 
oficinas del Cabio, á las cuales desde luego 
autorizamos para quo le enseñen el original 
de nuestro despacho. 
Higiene. 
F E R M E N T A C I O N D E I . A L E C H E . 
Ya hemos hecho algunas indicacionos so-
bre lo quo debe hacerse con ol ganado que 
entra en la Habana, t amb ién hemos acon-
¿ejado á las familias algo quo puede servir -
les para ol caso on que se surtan de leche 
do vaca, vista o rdeñar ; vamco hoy á entrar 
en otros detallos respecto á la loche quo no 
ee ve o rdeña r y de que nos surtimos en las 
lecherías , cafés y on la qiio traen en botijas 
los vendedores ambulantes. 
Sin que nuestro án imo sea dar lecciones 
de bactoriología, porque carecemos de do-
tes para ello y porque no son las columnas 
do un periódico polí t ico las m á s adecuadas 
jor do lo que pensamos! Esta s i tuación pa-
pará. 
Por la m a ñ a n a se abrazaron t iernamente 
antes do separarse. Pero h a b í a tristeza y 
desaliento en aquellas despedidas que las 
separaban por algunas horas. 
El día deb ía ser tempestuoso. 
Ellas lo comprend ían . 
Kn la callo, á dos pasos, encon t ró Juana 
á Vonotto que sa l ía de su casa. 
Iba com'> olla, á su tarea. 
—¡Eh, eh!—dijo esto—¡la cosa no marcha 
como sobre ruedas! Es pesado el oficio 
¡eh! 
- -Se acostumbra uno. ¿Es tá i s bien, se-
ñor Venotte? 
—Como veis. ¡Buen pie, buen ojo! Buen 
ojo sobre todo—dijo cob bastante fatuidad. 
—¿Y vuestra h e r m a n a f — a ñ a d i ó . 
—Si toncis una r ecomendac ión quedarla, 
'a ba i l á i s un favor, señor Venotte. 
— ¿ A b a n d o n a su colocación? 
—Ya la ha abandonado. 
—¡Ah! ¡diablo! M a l negocio. 
—¿Cicd^ vos quef 
—Creo que siempre es difícil colocarse, 
pero quo en el verano es imposible. 
El creyó dober apoyar su dicho con algu-
nos argumentos. 
— Y m á s a d e l a n t e — a ñ a d i ó — d e n t r o de 
algunos años, s e rá a ú n peor. Parece que 
este P a r í s os un sitio do delicias, una mina 
sin fondo que todo el mundo quiere explo-
tar. Todo el mundo acude á él . Es una 
invas ión, una obs t rucc ión . De aqu í la 
baja enorme on la mercanc í a . Las j ó v e n e s 
caen por nada. ¿Me comprendéis? 
—Perfectamente. 
—Pero si ella quisiera ontre noso-
t r o s . . . . Es muy guapa vuestra herma-
n a . . . . monos que vos, sin e m b a r g o , , . . 
al caso, vamos á dar á conocer á nuestros 
benévolos lectores ciertas nociones que son 
indispensables para darse cuenta do mu-
chos hechos que tienen lugar en ol l íquido 
de que nos ocupamos. 
L a leche es un l íquido que fermenta con 
suma facilidad, debido á su composic ión y 
á las condiciones en que se lo expondo: esta 
fermentación tiene por auxi l iar l a tempera-
tura, el aire y la pres ión de la a tmósfera ; 
el elemento que da margen á la fermenta-
ción es un microbio descubierto por Pas-
tear, cuyo fermento tiene la propiedad de 
volver ác ida la leche descomponiendo el 
azúca r propia de esto l íquido. Cuando sale 
do la ubre de la vaca es por lo regular neu-
tra, no suelo sor á c i d a n i alcalina; pero en 
cuanto se pono on contacto con el aire reci-
be de és te el germen y da comienzo la fer-
oientación; ú medida que esta avanza se 
empieza á cuajar y cuando se divide en 
suero y casco decimos vulgarmente que l a 
1eche so ha cortado. Como se vé , necesita 
quo del aire le caiga el germen, á no ser que 
en la vasija que se la recibe exista alguna 
pa r t í cu la de lecho cortada, por m í n i m a que 
esta sea. Es un experimento que puede 
cualquiera l levar á cabo: so compra loche 
vista o rdeña r , se divido l a cantidad en dos 
depósi tos de losa, á una porc ión se le pone 
una p a r t í c u l a de leche cortada, lo que se 
puede tomar con l a punta do un alfiler, y á 
la otra porc ión no se le toca; se v e r á que la 
primera fermenta mucho antes que la que 
no ha recibido el gormen. 
No sólo se verifica esta fe rmentac ión áci-
da en la leche, pues otros microbios hal lan 
cu ella terreno propicio para su desenvol-
vimiento, y así se vé que el microscopio re-
vela va r iad í s imos g é r m e n e s que cada uno 
y por su cuenta realiza fermentaciones d i -
versas, dando lugar, no sólo a l ác ido lác t ico , 
sino á otros productos, entre ellos á ciertos 
cuerpos que la ciencia conoce con el nombre 
de p t o m a í n a s ; cuerpos quo representan la 
producción de los microbios; pues hay que 
saber que estos seres microscópicos produ-
cen ciertas sustancias en gran cantidad, no 
por otra r a z ó n sino porque en una gota hay 
millones de millones y la cooperac ión do 
ellos da lugar á esas cantidades do p t o m a í -
nas. Estas suelen ser venenosas y'producen 
trastornos graves cuando no matan. 
Cábenos la sat isfacción de haber sido los 
primeros que á consecuencia de los envene-
namientos repetidos en esta ciudad, aisla-
mos esas p t o m a í n a s de la leche, d á n d o l a s á 
conocer en diversos escritos que hemos pu-
blicado en l a Crónica Módica y en u n t r a -
bajo que tuvimos el honor de leer en el P r i -
mer Congreso Médico de la Isla do Cuba. 
E n los Estados Unidos, químicos eminen-
tes las han aislado del queso l l a m á n d o l a 
tirotóxicon, y nosotros de las leches vene-
nosas; on nuestros experimentos llevados á 
cabo en ol Laboratorio His tobac tor io lógico 
do esta ciudad, hemos visto quo los enrieles 
inyectados con las p t o m a í n a s obtenidas mo-
r ían en breve con s í n t o m a s muy parecidos 
á los que revelaban las personas envenena-
das. 
Y la prueba que podemos dar á los lecto-
res del DIAKIO que no so dedican á estudios 
esperimentales de esta índole , es que aun -
que lentamente se ha ido el pueblo conven-
cií.ado do quo l a leche no envenena por 
metales que se le combinen, sino porque es-
tá descompuesta por las fermentaciones. Y 
ar.í lo prueba el anál is is y hasta el cálculo, 
pues j a m á s hemos hallado en las leches ve-
nenosas, metales tóxicos , n i cobre, n i a r sé -
nico, n i e s t año , n i plomo; cuyas investiga-
ciones son m á s fáciles que las que se consa-
gran á buscar los venenos microbianos. 
Hecha esta ac la rac ión , fácil nos ha de ser 
llevar á todos el convencimiento, que en 
nuestro án imo existe, do que la lecho de 
vaca necesita condiciones especiales en su 
conservac ión para que no causo d a ñ o á los 
quo la ingieren. 
L a lecho do vaca puedo fermentar ó por 
su composición qu ímica ó por las condicio-
nes en que se la recibe, ó por la manera de 
conducirla á la ciudad ó por el mé todo de 
conservación. 
Si el animal tiene una afección cualquie-
ra, si es de parto reciente y en la leche 
existe pus, como, desde que se extrae de la 
ubre hasta que so expondo en la Habana, 
pasan diez ó doce horas, so h a b r á n iniciado 
ó qu izá desenvuelto fermentaciones de efec-
tos nocivos para la salud, y se h a b r á n ela-
borado algunos tóxicos que producen la 
muerte de los que las ingieren; pero no es 
sólo el tiempo que l leva una lecho de orde-
ñ a d a el único factor quo puedo hacerla fer-
mentar, otros muchos elementos pueden 
contr ibuir como auxiliares: el airo, la tem-
peratura del verano, la a tmósfera tempes-
tuosa etc. Si el o r d e ñ a d o r tiene las manos 
sucias, si el animal tiene en la ubre a l g ú n 
punto de supurac ión , la f e rmentac ión á m á s 
de ser r ap id í s ima es de funestas consecuen-
cias. 
Esto, cuanto á la composic ión de l a leche; 
en otra ocasión nos ocuparemos de la con-
ducción, envases y depósi tos en re lac ión 
con sus alteraciones. E l asunto es de suma 
ut i l idad hoy m á s que nunca, porque tene-
mos la seguridad de quo la leche alterada 
que so consumo en la Habana, ha de dar 
origen á muchos casos de cólera si por des-
gracia esta epidemia llega á esta ciudad. 
M . DELFÍN. 
Y.ipor francés. 
Según nos comunican los Sres. Br idat , 
Mon'Kos y C", el vapor francés Washington, 
que salió do este puerto el d í a 16 del co-
rriente, ha llegado á la C o r u ñ a en la ma-
drugada do ayer. 
No es verdad. 
Nuestro cologa L a Di scus ión publ icó en 
su n ú m e r o del lunes, con in tenc ión que 
podr ía ser poco cari tat iva si no fuese C á n -
dida, la noticia de que por orden superior 
habia sido suspendida la serenata con que 
el Quinto Ba ta l lón de Voluntarios pensaba 
obsequiar á su Coronel el Excmo. Sr. D . Ra-
món de Herrera, la v í spe ra de su santo. 
Nunca la primera Autor idad do esta Isla 
ha puesto veto á esas manifestaciones ha-
cia sus jefes do los individuos del b e n e m é -
r i to insti tuto, y mucho menos habia de ha-
¡oh! mucho menos El la so a b r i r í a ca-
mino pero no sabéis maniobrar, no, en 
verdad que no sabé is . 
— Y es probable quo no sopamos nunca, 
señor Venotte. 
Se acercó á olla, y bajando la voz le dijo: 
—Una joven hermosa tieno siempre un 
medio de demostrar el agradecimiento por 
ios favores quo so les dispensan, y de dar 
facilidades para quo se lo dispensen otros. 
—¡Qué queréis!—dijo Juana—nosotras 
pensamos do distinto modo, señor Venotte. 
—iHaceis mal ya lo v e r é i s . . . . . . 
hacé i s muy mal! 
Nadie oía a l inspector m á s que Juana; 
pero h a b í a otra persona que les veía . 
Llegaron a l boulevard de San G e r m á n , y 
en aquel momento salió á su encuentro u n 
joven. 
L a ac t i tud de Venotte y su maliciosa son-
risa, unidas á su porte, no p o d í a n dejar 
duda acerca de su empleo. 
V e n o t t e p e r t e n e c í a á los almacenes Plessis. 
A d e m á s , el interno—porque quien les ha-
b ía salido al encuentro era é l—hab ía visto 
m á s de una vez aquella cara en las venta-
nas de enfrento de su casa. 
A n d r é s no s in t ió celos. 
Su ca r ác t e r noble no se rebajaba á des-
confiar de aquella que para él representaba 
todas las virtudes. 
Pero se sent ía molestado por la l iber tad 
con quo aquel hombre hablaba á la s e ñ o r i t a 
A u b i n . 
Sint ió un malestar, y á Juana le ocu r r í a 
lo mismo. 
Para hacerle olvidar su despecho le salu-
dó muy ca r iñasamen te , d ic ióndole: 
—Buenos dias, señor de Fresnaye. 
A l mismo tiempo le t end ió la mano, sin 
ocuparse de la presencia do Yenotte, 
corlo ahora, t r a t á n d o s e de persona en quien 
concurren los mér i tos y circunstancias del 
Sr. Herrera. 
L a causa del doseatimiento de esa mani-
festación que t r ibu tan anualmente á su co-
ronel los jefos, oficiales é individuos del 
Quinto Ba t a l l ón de Voluntarios, la hemos 
publicado ya; y esa y no otra es la r a z ó n 
por la quo se prescinde esta noche do la 
proyectada serenata. 
Contra el cOíera. 
Por la Sec re t a r í a del Gobierno General so 
p u b l i c a r á en la Gaceta Oficial de hoy, mié r -
coles 31, la siguiente circular d i r ig ida á los 
Sres. Gobernadores Regionales y Provin 
iales do esta Isla. 
Por ol Ministerio do Ul t ramar se corauni 
ca á este Gobierno General con fecha 28 
del actual el telegrama siguiente: "Dec la -
radas sucias procedencias Havre y A i tona 
á par t i r del veintiséis; las do Ambores des 
de el veintisiete, y las de Hamburgo cual 
quiera que sea fecha salida." 
En t a l v i r t u d el Excmo Sr. Gobernador 
General, inspirado on el m á s vehemente do 
seo do preservar á esta Is la del funesto azo-
te epidémico que hoy aflige á algunas co-
marcas do P r a u c í a , Alemania y Bélg ica , ha 
dispuesto q u e á par t i r del dia veint iséis del 
corriente mes sean declaradas sucias las pro 
cedoncias del Havre y Ai tona ; las de A m 
boros desde ol veintisiete, y las de Hambur 
go cualquiera que sea la fecha de salida de 
dicho puerto 
A l propio tiempo, ha dispuesto S. E. se 
los aplique á dichas procedencias las pres-
cripciones contenidas en la circular do 22 
de jun io de 1885, dictadas por esta Superio-
dad acerca del part icular , y que como com-
plemento de esta rneuida, se recuerde, con 
toda urgencia á los Sres. Alcaldes respecti-
vos do esa provincia de su digno cargo el 
m á s exacto cumplimiento de lo quo precep-
t ú a n las circularos de 9 de ju l io ó igual fe-
cha de septiembre de 1884, en todo aquello 
que les concierne. 
L o que de orden de S. E. comunico á us-
ted para su conocimiento y el m á s exacto 
cumpl imien to .—Fél ix Loma. 
HHimi i>f̂  i ini^ 
Cámara de Comercio. 
E n la m a ñ a n a de ayer ha recibido esta 
respetable corporac ión el siguiente telegra-
ma de Ca ibar ién : 
"Reunidos Síndicos en r ep re sen t ac ión de 
todos los gremios del comercio, industr ia , 
artes y profesiones de esta v i l l a , acordaron 
adherirse á los acuerdos de esa C á m a r a y 
aceptar sobro las tarifas antiguas el 10 por 
100 de recargo como medida en a r m o n í a 
con los intereses que representan y que no 
pueden sufrir mayores g r a v á m e n e s sopona 
perjudicar la riqueza del pa í s como resulta 
con nuevas Tarifas. 
García.'>, 
Partida. 
A bordo del vapor correo nacional Bue-
nos Aires , p a r t i ó ayer, con d i r ecc ión á la 
Pen ínsu la , nuestro querido amigo el Sr. D . 
Antonio Gonzá lez López , diputado á Cortea 
por el dis t r i to de Guanabacoa. 
Deseamos una feliz t r a v e s í a al Sr. Gon-
zález López , el cual no habiendo podido, 
por la premura del viaje, despedirse perso-
nalmente de sus amigos y correligionarios, 
nos encarga quo lo hagamos en su nombre 
desde estas columnas. 
Billetes sobrantes. 
En el sorteo de l a lo te r ía celebrada ayer, 
martes, han sobrado 7,080 billetes. 
E l premio mayor se ha vendido en Güi -
nes. 
De l segundo, se ha vendido la m i t a d y la 
otra mi t ad figura entre los sobrantes. 
T a m b i é n ha correspondido á la Hacienda 
el tercer premio. 
La llegada de tropas. 
E x p l í c a l a en los siguientes t é rminos nues-
tro colega el D i a r i o del Ejérc i to : 
" E n l a semana pasada llegaron á esto 
ciudad fuerzas de los regimientos de Tarra-
gona ó Isabel la Catól ica, de las que's'e en-
contraban en persecuc ión del bandolerismo. 
Quedan en los puntos que c u b r í a n algunos 
pequeños destacamentos. 
E l raes anterior, se h a b í a n reconcentrado 
t amb ién en Santa Clara, unos seiscientos 
hombres del Regimiento de Alfonso X I I I . 
Parece ser que estas concentraciones ha-
blan sido proyectadas desdo la llegada del 
nuevo Gobernador General y que obedecen 
á la idea de revistar el armamento, equipo 
y vestuario do los cuerpos que so hal ian ha-
ce tiempo diseminados en p e q u e ñ a s por-
ciones, haciendo imposible que la inspec-
ción de los jefes sea inmediata y continua." 
Junta Provincial de Amillaramiento. 
A la vista tenemos un ejemplar de la Me-
moria elevada, con fecha 17 de los corrien-
tes, al Excmo. Sr. Gobernador de la Región 
Occidental por la Presidencia do la Junta 
Provincial do Amil laramiento y Comisión 
especial do E v a l u a c i ó n de la Habana. 
Por dicho importante documento, veni-
mos en conocimiento de que, remitidos á la 
Sección Provincial del Gobierno de esta 
Región por la Comisión do Eva luac ión , to-
das las letras de la rectif icación del amil la-
ramiento cubano do esta ciudad, arrojan 
un cargo bruto de $9.015,400-77 y l íquido 
de $6.761,555-08 que, comparados con el de 
1886, quo era bruto $3.997,876-45 y l íquido 
$6.598,407-34, da un resultado á favor del 
Estado de $163,147-74 l íquido. 
Enumera en seguida el señor D . Ricardo 
Calderón , Presidente de la Junta Provin-
cial de Amil laramiento y de la Comisión de 
Eva luac ión de la Habana y firmante de la 
"Memoria", las contrariodados y peripecias 
do aquellas oficinas, desprovistas ó poco 
monos de todos los recurso^ personales y 
materiales, adecuados y aún indispensables, 
haciendo resaltar, con estricta justicia, los 
mori t ís imos servicios prestados por el ac-
tual escribiente Secretario Sr. D . Juan .F . 
Niuoña , que sólo disfruta de un modesto 
haber, así como los laudables trabajos del 
empleado D . Ignacio Gracia. 
A pesar de tantos estorbos que embara-
zan ostensiblemoute el debido funciona-
miento de las oficinas de Amillaramiento y 
Evaluac ión , estas han podido, on los doce 
meses ú l t i m a m e n t e transcurridos, remit i r á 
la Sección Provincial del Gobierno de esta 
Región los amillaramiontns rectificados de 
25 municipalidades, incluso la de la Haba-
na, y los amillaramientos primit ivos que 
han nocesitado seis años , y que gracias á las 
enérgicas medidas dictada? por el Excmo. 
Sr. Gobernador Regional on las quejas pro-
ducidas á su Autor idad por la Presidencia 
de la Junta de Amillaramiento, se han po-
dido ult imar, de Guara, Güines , Guanaba-
coa, G ü i r a de Melena, Madruga, Melena 
del Sur, Santiago de las Vegas, San Nico-
lás, San José de las Lajas, P i p i á n y Vereda 
Nueva. 
T a m b i é n han sido remitidos los amillara-
mientos rúst icos rectificados do 18 t é rminos 
municipales. 
E l interno se sepa ró en seguida; poro en 
aquella corta entrevista manifestó su amor 
por la mirada quo dir igió á Juana, mirada 
llena do ternura y do compasión. 
E l antiguo policía comprend ió que aque-
l la mirada era muy significativa. 
—¿Conocéis á ese joven?—le p r e g u n t ó si-
guiendo su camino con Juana. 
—Mucho. 
—¿Es un vecino? 
—Sí, señor. 
—¿Es el que tiene esa hermosa voz que se 
oye algunas veces? 
— E l mismo. 
—¡Mucho talento tiene ese mozo! Si yo 
tuviera su garganta do ruiseñor , no es ta r ía 
ganando seiscientos francos mensuales en el 




—¡Diablo , es tá is muy enterada! 
—Es un amigo del abuelo Gombault. Uno 
de sus compañeros que acaba de marchar 
al pais, ocupaba nuestra hab i t ac ión . H a v i -
vido en ella seis años . 
—Todo tiene expl icación. 
Juana contestaba con indiferencia á las 
preguntas de Venotte. 
P a r e c í a t an inocente como un rec ién na-
cido. Esta era al menos la reflexión que el 
inspector se h a c í a á sí mismo. 
—Es igual—la dijo a l llegar á la puerta 
del a l m a c é n — y o quisiera estar on su l u -
gar. 
—¿Por qué? 
—¡Porque parece que aprec iá is á ese fu-
turo doctor! 
Se s e p a r ó de Juana diciendo entre dien-
tes, pero bastante alto para que pudiera 
oirse: 
Por los cuadros, estados ó tablas que a-
ctimpaflai á l a "Memoria", so ven el alza ó 
Érja producidas en la rectif icación. 
En el estado demostrativo del rebultado 
obtenido en la rectificación de los Ami l l a ra -
mientos do fincas urbanas, se ve que se ha 
alcanzado un alza efectiva de $273,951-35^. 
En el correspondiente á las fincas rú s t i -
cas, se ha llegado á u n alza efectiva de 
$182,733-56126. 
Según ol estado en que so encuentran los 
trabajos de Amillaramientos de fincas r ú s -
ticas "rectificados, hay 30 rectificados y 7 
pendientes; que se descomponen asi: 18 a-
probados y remitidos á l a Sección Prov in-
cial Adminis t ra t iva ; 2 á examen de las Po-
nencias; 10 fo rmándose los trabajos por las 
Juntas Municipales y 7 pendientes de rec-
tificación. 
Con'ormo a l estado do las rentas (hecho 
por orden alfabét ico) de las fincas urbanas 
del t é r m i n o munic ipal do l a Habana, la 
venta bruta asciende á $9.015,406-77; los 
huecos y reparos, descontando el 25 por 
100, á 2.253,851-69; y la renta l íqu ida , en 
v i r t u d de la rect i f icación, á 6.761,555-08. 
Mucho nos complace el consignar, como 
consignamos, nuestra opin ión de que así la 
Junta Provincial de Amil laramiento , que 
tan dignamente presido el Sr. D . Ricardo 
Calderón , como los inteligentes, activos y 
resignados empleados de la misma, han da 
do prueba palmaria de un celo digno do to 
do encomio, no sólo en los difíciles trabajos 
á quo ha dado cima, sino en el muy a t e n d í 
ble resultado do los mismos, favorable como 
se ha visto á los intereses del Estado. 
Según tenemos entendido, el pr imor 
trimestre de con t r i buc ión del a ñ o 1892 
á 1893 se c o b r a r á conforme á los nuevos 
datos suministrados á la Sección Provincia l 
del Gobierno Regional por la Jun ta do A -
millaramiento. 
Noticias comerciales. 
Por l a S e c r e t a r í a del Círculo de Hacen-
dados so nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio par t icular del mismo: 
Nueva York, 30 de agosto. 
Morcado: fuerte, tendencia á alza. 
Centr í fugas , po la r i zac ión 90, á 3 | cents., 
costo y flete. 
Mercado de Londres, fuerte. 
A z ú c a r de remolacha, 88 aná l i s i s , á 1 4 - H . 
L a Sección de atrasos. 
Se ha hecho cargo inter inamente de la 
Inspecc ión y Sección Central de Atrasos, el 
oficial Io don J o a q u í n Arrangoiz, con obje-
to de quo proceda á la ins t a l ac ión de ese 
nuevo Centro. 
T a m b i é n ha tomado posesión el oficial 
primero de la misma oficina, don Claudio 
Pardo Valcarcel, a l cual se ha concedido 
anticipo de licencia por dos meses para pa-
sar á la Pen ínsu l a . 
Separación y nombramiento. 
H a sido separado por el Gobierno. Gene-
ral del cargo de Alcalde Munic ipa l de Car-
tagena D . Mariano Pino, y se ha nombrado 
en su lugar on comisión, al C a p i t á n de la 
Guardia C iv i l , D . J o s é Garriguez H e r n á n -
dez. 
E l Centro Asturiano. 
Plácenos reproducir de nuestro aprecia-
ble cologa E l Bolet ín Comercial ol siguiente 
ar t ículo , en que da cuenta de su visita, á los 
salones del Centro Asturiano de la Habana; 
Debemos el haber podido visitar deteni-
damente los nuevos y esp léndidos salones 
del "Centro Asturiano", á la amabil idad do 
nuestro excelente amigo, Sr. D . Rosendo 
F e r n á n d e z , á cuyo cargo ha corrido la elec-
ción del mueblaje, l á m p a r a s , adornos, etc.. 
etc., y bajo cuya inmediata inspección so 
han efectuado todas las obras de p in tura y 
decorado, cabiéndolo la sat isfacción, no só-
lo de que la Comisión haya aprobado cuan-
to ha propuesto ó mandado hacer, sino que 
ninguna de las numerosas personas que han 
visitado osos salones haya tenido que hacer 
un solo reparo. 
Para demostrar hasta qué punto son jus-
tificados los elogios quo de esas obras so 
hacen, empezaremos confesando á fuer de 
iraparciales, que á pesar de lo mucho que 
habíamos oído del buen gusto y magnificen 
cía que hasta en sus m á s insignificantes 
detalles, ostentan esos salones, la verdad 
excede aun á las relaciones que j u z g á b a -
mos m á s exageradas. 
E l edificio, para empezar, ha sido com-
pletamente modificado en su parte i n t e -
rior, •"dándole m á s pun ta l á los salones, ha-
ciendo desaparecer las antiguas g a l e r í a s 
laterales cuyo ancho ha venido á aumentar 
el de aquellos. . 
Para pintar la escalera pr incipal , no ha-
llamos m á s que una palabra: soberbia; pues 
tieno m á s de veinte metros de alto, sobre 
tres de ancho, con una pendiente suave quo 
permite subirla sin esfuerzo n i cansancio; 
la armadura es toda de hierro y revestida 
por ambas partes de finísimo mármol , do 
suerte, que el quo pase por ella t e n d r á 
marmol debajo do los pies y sobro la ca-
beza. 
E l pasamano, quo no hemos visto, pues 
no estaba t o d a v í a colocado, se nos asegura 
quo es una bella obra de arte, estilo renaci-
miento que guarda debida re lac ión con el 
conjunto monumental de l a escalera. 
Los espejos que miden do dos y medio á 
tros metros de alto, por uno do ancho es t án 
montados sobre magníf icas consolas dora • 
das, de forma nueva y especial, y para 
transformarlas en elegantes jardineras, los 
dias do fiesta, sólo hay quo remover el mar-
mol jaspeado que cubre la parte superior, 
en la cual encaja la luna. 
Las 68 l á m p a r a s que cuelgan do los to-
chos, son verdaderas maravillas de .arte; to-
das do cristal blanco, do 15 ó 20 luces cada 
una., con un n ú m e r o proporcionado de focos 
de luz eléctr ica , h á b i l m e n t e disimulados en-
tro los bombillos, hechas en casa de Baca-
rat, de fama universal y sobre dibujos esco-
gidos aquí ; en estas l á m p a r a s es tá reasu-
mida la perfección en el arte de trabajar el 
cristal, pues nada m á s elegante on la forma 
y acabado en la ejecución; j a m á s se ha vis-
to en la Habana. 
E l mueblaje, á lo Luis X I V , es ancho, có-
modo y severo cual lo requieren la ampl i tud 
del local y riqueza de su decorado, estaado 
lo obscuro del maderaje lijeramonto atenua-
do por de lgadís imos filetes y ligeros toques 
de oro apagado. 
Los pabellones de las ventanas y puertas 
colgando de hermosas lanzas doradas, son 
de rica seda brochada, de color carmelita 
obscuro, con ramazones do reflejos metá l i -
cos; corre un grueso cordón de seda alre-
dedor del espeso género , que cae en plie-
gues naturales y graciosos y tenemos en-
tendido que las noches do funciones pende-
rán , de esos pabellones, cortinas de finísimo 
encaje. 
Los cielos rasos descansan sobre una do-
ble hilera do esbeltas y elegantes colum-
nas, color verde Ni lo , cuyos capiteles del 
orden corintio m á s puro, e s t án estucados 
de blanco inmaculado, con delgados filotes 
de oro, ofreciendo á la vista un conjunto 
do sorprendente belleza, de s t acándose sobre 
el azul claro do las paredes quo ostentan, 
así como los cielos rasos, do trecho en tre-
cho, t ap ice r ías de un tono m á s obscuro, re-
presentando unas, a l g ú n episodio his tór ico 
ó a legor ía y otras, surcadas de grandes ra-
mazones de oro viejo, que al herirlas los 
rayos del sol, á t r a v é s do los cristales de 
las ventanas y de las l á m p a r a s , fulguran 
en la sombra, cual siniestro r e l á m p a g o , en 
noebe obscura. 
Colocado fronte a l escenario que ocupa el 
ángulo Sudeste del edificio, nada compara-
ble en belleza y magnificencia al golpe de 
vista que ofrece ol conjunto harmonioso de 
coiorrs suaves y bien combinados, do cris-
tales relucientes, muebles valiosos, espejos 
do colosales proporciones, cuadros de valor, 
mosáicos caprichosos y pabellones mages-
tttosos, atraen irresistiblemente l a mirada, 
acar ic iándola suavemente, sin her i r la j a m á s , 
pues n i n g ú n color chi l lón ú objeto fuera de 
su lugar ó que no guarde re l ac ión con los 
d e m á s , puede hallarse allí , tales han sido 
el gusto refinado y el cuidado exquisito que 
han presidido á l a elección do cuantos obje-
tos encierran esos salones y á su decorado. 
Bien puede el "Centro Astur iano" estar 
orgulloso de l a obra que tan felizmente aca-
ba do realizar, pues estamos seguros de que 
no hay on toda A m é r i c a otros salones per-
tenecientes á sociedad alguna de su Índole, 
que puedan sostener la comparac ión con los 
auyos, n i por la ampl i tud del local n i por el 
lujo y buen gusto do su ins ta lac ión . 
De hoy m á s , la Habana, a d e m á s de sus 
principales fábr icas de tabacos y monumen 
tos púb l i cos , cuenta con u n edificio gran 
dioso y esp lénd ido , que le hace honor y que 
puede e n s e ñ a r á los extranjeros que suelen 
visitarnos, en la seguridad que ha de pro 
ducir su á n i m o una profunda y saludable 
impre s ión en pro del adelanto mater ia l y 
cu l tura intelectual do Cuba. 
A ¡propósi to del Centro Asturiano, dice 
t a m b i é n nuestro colega E l Heraldo de A s 
t u r i as: 
"Hemos tenido ocas ión do ver en el ta 
11er del acreditado escultor D . J o s é Planea 
casi terminado ya, el gran arco que h a b r á 
de cerrar el frente todo del palco escénico 
del Centro Astur iano. Si a l g ú n trabajo de 
arte se ha realizado en l a Sociedad, si algo 
h a b r á que despierte la a t e n c i ó n del p ú b l i -
co, ha de ser indudablemente esa obra ad-
mirablemente trabajada y cuyo dibujo y 
pensamiento dan idea e l evad í s ima de l a 
persona encargada do l levarla á cabo. No 
queremos hacer una descr ipc ión del traba-
j o que se cita; porque todo r e s u l t a r í a pobre 
ante el verdadero mér i t o de esa que, si la 
p in tura no llega á hacerle perder sus m á s 
pequeños detalles, p o d r á el púb l i co enton-
ces apreciarla con entero ju ic io , y a d e m á s , 
porque muy en breve s e r á colocada en su 
sitio. Entonces s e r á el momento oportuno 
do l lamar la a t enc ión hacia ella. T a m b i é n 
se ha dado pr incipio á la parto decorativa 
del fondo del mismo palco escénico , obra 
t a m b i é n que obedece á u n estudio hecho 
por el Sr. Arias , el cual, una vez concluido, 
r e s u l t a r á precioso. 
No se rá , por lo que ya so ve en l a actua-
l idad, ol palco escénico do nuestro Centro 
simplemente una sala dispuesta con tres 
docenas de bambalinas y seis ú ocho basti-
dores de rengue liso, que resultan siempre, 
a d e m á s de pobres, caros y de poco efecto 
sino una sala con decorac ión fija verdad 
aó l idamonte trabajada y do m é r i t o cuanto 
en ella so coloque. Otro trabajo t a m b i é n 
do mucho mér i to , son los escaparates y bu-
fete que e s t á haciendo el miemo Sr. Pianca: 
estilo gót ico , cual corresponde á esa clase 
de salones, los cuales s e r á n destinados al 
salón de lectura y Biblioteca." 
parece que centenares de personas mueren 
allí diariamente del cólera . Dicha ciudad 
es t á situada á 16 millas de Euzelles, puerto 
del mar Caspio, y es el centro del comercio 
de las importaciones rusas. E n ol mismo 
Euzelles reina, en este momento, una enfer-
medad de c a r á c t e r muy particular. Las per-
sonas que son atacadas de dicha enferme-
dad se hinchan ymueren al poco tiempo. Los 
casos son muy numerosos. L o mismo suce-
de en Ardsbeel. Ambas ciudades e s t án so-
metidas al r é g i m e n do l a cuarentena. 
Londres, 24 .—El corresponsal v ienés del 
D a i l y Neivs dice quo, s e g ú n las noticias re-
cibidas de Constantinopla, numerosos casos 
de có le ra y defunciones causadas por esta 
enfermedad, se han producido cada d í a do 
la semana pasada, en ol lazareto de dicha 
ciudad. Sin embargo, los peregrinos que ve 
n í a n do l a Meca eran todos portadores de 
certificados de buena salud. 
E l corresponsal b e r l i n é s del Times dice 
que el ministro on Darmstad ha dado l a or-
den de examinar con cuidado á los viajeros 
procedentes de Francia , á t í t u lo de precau 
ción para evitar l a i n t r o d u c c i ó n del có le ra 
en el pa í s . Esta in specc ión debe hacerce 
en las estaciones de Mayence, Bingen 
Worms y Alzey. 
E l corresponsal del Standarden Hambur 
go dice: " E l có le ra ha aparecido on todas 
las partes de la c iudad y en las afueras, pe 
ro la s i tuac ión es m á s tr is te en ol barr io cer 
cano a l puerto. Hoy ha habido 340 nuevos 
casos y 130 defunciones. L a pol ic ía ha he 
cho in te r rumpi r varias calles par t icular 
monte infestadas." 
Notas militares. 
—¡Buena suerte tiene! 
El? por su parto, pudo oír la voz do Jua-
na quo, muy escltada, dec ía á manera do 
contes tac ión: 
—¡Ea que vale m á s que los demás ! 
El la se impacientaba t a m b i é n por aquellas 
incesantes querellas y por aquellos a t rev i -
mientos de lenguaje que la molestaban, y 
contra los cuales no so a t r ev í a á protestar 
con demasiada energ ía . 
Venotte so fué muy i r r i tado. . 
Durante el dia buscó á Sorvoz, y á eso do 
las tres do la tarde, on los momentos en 
que los compradores eran bastante raros, le 
l lamó aparte. 
—¿Qué t a l van vuestros asuntos?—lo pre-
gunto. 
—¿Con quién? 
—Con la señor i t a Aub ín . 
—Me tiene sin cuidado. 
—Como queráis—dijo Venotte con dulce 
tono .—¡Desear ía prestaros un servicio, po-
ro! 
—¡Vamos! ¡vamos! ¡no os incomodéis! ¿Qué 
queré is decir? 
—¡Es adorable la señor i ta Aub ín ! L a que-
réis ¿oh? 
Servoz vaci ló. No t e n í a ninguna confian-
za en Venotte y comprend í a su animosidad. 
Pero h a b í a llegado á un extremo en que lo 
olvidaba todo. Quer ía saber lef quo el ins-
pector p a d r í a decirlo. 
—¡Pues bien, si, la q u i e r o ! . . . . — a f i r m ó . 
—¡Ah! ¡vale bien l a pona! ¡Y cuando 
pienso quo yo l a he sacado del nido para 
los demás ! 
Y con perfidia, mirando á Servoz, le dijo 
por lo bajo: 
— ¿ L a queré is formalmente t a l vez? 
E l saboyano pal ideció . 
Aquello faó el repentino paso de una un-
E l cOlera on Europa. 
De los per iódicos neoyorquinos quo antier 
recibimos, tomamos los siguientes impor-
tantes telegramas que les d i r igen sus co-
rresponsales en las principales capitales de 
Europa: 
Hamburgo, 23 de agosto.—La orden dada 
ayer á los comisarios de la emig rac ión á los 
Estados Unidos de vig i lar la pretendida 
epidemia do colerina, que reina aqu í , acaba 
de recibir plena y entera jus t i f icación. Las 
autoridades municipales, p r é v i a m e n t e con 
sultadas por ol cónsu l de los Estados U n i 
dos, han contestado que era realmente el 
cólera as iá t ico el quo so h a b í a declarado 
aquí . E l cónsul as í lo ha t rasmit ido inmo 
diatamente a l gabinete do Washington. 
E l Corresponsal declara quo ayer hubo en 
esta ciudad 120 casos de có le ra y s e ñ a l a 
asimismo numerosas defunciones ocasiona-
das por dicha enfermedad. E l citado pe-
riódico, ignorando que las autoridades ha-
b ían dado, en esto asunto, una respuesta 
ca tegór i ca al cónsul do los Estados Unidos, 
agregaba que h a b í a aqu í , algunos casos do 
cólera adiático. 
L a epidemia causa sus mayores estragos 
en la parte denominada " l a vieja ciudad", 
mientras que en la "nueva" no hay bino a l 
gunos casos. Las autoridades han adopta 
do todas las medidas posibles para localizar 
la enfermedad. So s e ñ a l a n hoy nuevos 
numerosos casos. 
Las ambulancias do la ciudad no bastan 
á trasportar los coléricos á los hoapitales, 
Ayer se han empleado 70 carruajes particu-
lares, solicitados al efecto. Tre in ta y cinco 
personas han fallecido del cólera, algunas 
entre ellas una hora después do haber sido 
atacadas, y las d e m á s en menos de seis ho 
ras. 
Las rolaciont s do los per iód icos difieren 
de una manera evidente, en lo quo concier-
ne al n ú m e r o de casos do cólera en la ciu-
dad. Las Noticias dice que, hasta ahora, 
ha habido 300 casos de cólera y 120 defun-
ciones, do las que 65 han acaecido hoy. 
T a n pronto como se tiene conocimiento de 
un enfermo del cólera se lo traslada al Hos-
pi ta l , on la parte especialmonte s e ñ a l a d a á 
los coléricos. Las personas que viven en 
las calles por donde pasan los carruajes que 
conducen enfermos, cierran pronto puertas 
y ventanas hasta que creen que lia pasado 
todo peligro do contagio. Los c a d á v e r e s se 
llevan acto continuo al cementerio y las ca-
sas donde so han encontrado enfermos, son 
desinfectadas con el mayor cuidado. Los 
reglamentos y las iustrucciones relativas al 
cólera e s t á n fijadas en todós los muros de 
la ciudad. 
Señá lanso varias defunciones causadas 
por el cólera en Aitona. U n temporal, que 
so ha desatado esto noche sobre la ciudad, 
ha refrescado la temperatura. 
Ber l ín , 23.—La Gacela de la Alemania del 
Norte dice que el consujo de higiene impe-
r ia l ha encargado á los doctores Koch y 
Rahts se poní jan de acuerdo con las autor i -
dades de Hamburgo acerca do los medios 
eficaces que so deben adoptar para comba-
t i r el cólera. 
A l saber que ésto habia aparecido en 
Stet t in entre los emigrantes rusos, si hemos 
de dar c réd i to á las relaciones quo so han 
hecho, M r . Edwards, cónsul general do los 
Estados Unidos, ha pasado una inspecc ión 
minuciosa á los inmigrantes quo so encon-
traban en el puerto, sin haber descubierto 
un sólo caso do cólera as iá t ico. 
B m n , 23.—Se seña l an aqu í dos nuevos 
casos de epidemia colei iforme y una defun-
ción. 
Bruselas, 22.—Anúnciaso de una manera 
oficial que no hay un sólo caso de cólera a-
siát ico en Bélgica . Todos los casos que se 
han notado, hasta la presente, no son sino 
de cólera nostras. 
San Petershurgo.—De las noticias oficia-
les sobro los casos do cólera y las defuncio-
nes acaecidas ayer en Rusia, resulta quo ha 
habido una disminución do 15 nuevos casos 
y 111 muertos en comparac ión con las cifras 
del domingo ú l t imo. En suma, se señala-
ron ayer 6,806 nuevos casos y 3,429 defun-
ciones. Faltos de comunicaciones t e legrá -
ficas regulares, las relaciones son inexactas 
y las cifras publicadas harto incompletas. 
Créese generalmente, en el pa ís , quo la en-
fermedad d e s a p a r e c e r á sólo cuando haya 
frío. 
Teherán, 23.— Según un despacho de 
Reshd, ciudad do la provincia de Ghilan, 
L a s fiestas de Sant iago en V a l l a d o l i d — E l pago de 
los a b o n a r é s en C u b a — L a s fiestas del C e n t e n a r i o 
en H u e l v a y en P a l o s . 
E l acontecimiento de la ú l t i m a quincena 
ha sido la fiesta mi l i t a r do Val ladol id , fiesta 
celebrada en honor del gran Após to l , cuyo 
nombre simboliza las glorias de l a caballe-
r í a e spaño la . Este mot ivo y el de la funda-
ción del Colegio de H u é r f a n o s para la ca-
ba l l e r í a dieron ocas ión y protexto para que 
el A r m a manifestara por br i l lan te modo sus 
entusiasmos y ol anhelo de un ión quo hoy 
anima á las dos gemelas, dentro de la co-
loct iv idad mi l i t a r , entusiasmo y anhelo al 
que han contr ibuido eficazmente los quo por 
otros caminos t ra ta ron de amenizar su pre-
ponderancia. E l e spec t ácu lo r e s u l t ó her-
moso y conmovedor en alto grado, porque 
los sentimientos de c o m p a ñ e r i s m o y de ca-
ridad constituyen el mejor lazo de u n i ó n y 
robustez en l a famil ia mi l i t a r , si d iv id ida 
por preocupaciones y recelos, puesta ya por 
fortuna en caminos por los quo ba de alean 
zarso u n dia esa concordia que debe estar 
en el c o r a z ó n tanto como en los labios. 
Esta y no otra s e r á t a m b i é n l a g a r a n t í a pa-
ra quo nuestras instituciones se robustezcan 
y adquieran e í m á s alto lugar en el concep-
to púb l ico . Y á fbmentar obra t an p a t r i ó t i -
ca, debemos contr ibuir lo propio en las aca-
demias que en los cuarteles, en l a prensa 
que en la t r ibuna. Que l a n a c i ó n se persua-
da de que poseo un br i l lan te cuerpo de ofi-
ciales, dispuesto siempre a l sacrificio; que 
vea en el uniformo el s ímbolo de l a cu l tu ra 
y del honor, sobro todo, que tenga perfecta 
conciencia de l a sol idaridad que á todos a-
nima, y seguramente quo se h a b r á con-
seguido ol m á s trascendental de los t r iun-
fos. 
No me d e t e n d r é á dar cuenta de la fun-
ción religiosa celebrada on honor del Pa-
t r ó n do la C a b a l l e r í a n i del sojemne acto de 
la bend ic ión del colegio. D a r é en cambio 
lijorísimo extracto do los br ind is que so pro-
n u n c í a r o h on el banquete, porque en ellos 
se reflejan los sentimientos de que se encon-
traban animados los jefes y oficiales que allí 
so reunieron. 
E l Inspector l imi tóse á brindar—como es 
de r ú b r i c a — p o r SS. M M . el Rey y la Reina, 
y por l a prosperidad del A r m a . 
E l general Monleón por l a gloria do Es-
p a ñ a , del Trono y do la Caba l l e r í a . 
E l general Contreras, el he ró ico ginoto de 
T r e v i ñ o , cuyos merecimientos corren pareja 
con ana br íos , convaleciente a ú n do los acha-
ques adquiridos en los campos do batal la, 
l evan tóse para br indar por l a patr ia , el Rey 
y la oficialidad del A r m a "quo s a b r á , di jo, 
reverdecer en cualquier ocas ión los laureles 
que generaciones bravas amontonaron á los 
pies de la madre E s p a ñ a " 
En nombre del general Moreno del V i l l a r 
h a b l ó con suma cor recc ión el general 
Fyanch para expresar sus sentimientos de 
lealtad por E s p a ñ a y las instituciones y ha-
cer votos por las glorias del A r m a . 
L e y ó el redactor do L a Correspondencia 
de E s p a ñ a Mestre M a r t í n e z , una oda llena 
de arranque y patriotismo, que merec ió los 
aplausos del auditorio. 
E l 'Coronel González del l í u b i n p r o n u n c i ó 
un discurso de tonos levantados y galanas 
frases: estuvo discreto y elocuente al fijar el 
alcance de la solemnidad y mereció la apro-
bación de la concurrencia. 
Pronunciaron breves frases los generales 
Prendergast y Colombo, á los que s iguió el 
j óven teniente Sr. Pacheco cuyo br indis en 
verso, lo propio que laa fogosas palabras 
del c a p i t á n Dehesa, electrizaron á la con-
currencia. 
E l Coronel G u z m á n , uno de los jefes quo 
más prestigio han dado al Arma , dijo en 
sustancia: "Este espec tácu lo es hermos í s i -
mo; la caba l l e r í a muestra que es digna do 
sus mayores; demos rienda suelta á nuestros 
sentimientos; hablemos, pero, a d e m á s , con 
nuestro estudio, con nuestro patriotismo, 
con nuestra lealtad, aumentemos la fama 
alcanzada. E l mejor brindis es ol quo no so 
ha pronunciado." 
A este siguieron otros no menos entusias-
tas de los señores Jaquetot, Chacón , B o h i -
gas, Ceballos, Muñiz , V a l d é s , Mariscal , 
Bonil , Llano, I b á ñ e z Mar ín , los represen-
tantes de la prensa y algunos m á s que aho-
ra no recuerdo. Enviaron donativos val io-
sos el Excmo. Sr. D . Eustaquio Allende Sa-
lazar y el Sr. M a r q u é s do Sierra Bullones. 
Tambicn se recibieron entusiastas adhesio-
nes de distintos cuerpos de la P e n í n s u l a . 
E n suma, la fiesta r e su l tó d i g n a del A r -
ma, y el dia 25 do ju l i o de 1892 f o r m a r á é p o -
ca en sus anales. 
"Ahora, dice con r azón u n dis t inguido 
escritor mi l i t a r amigo nuestro, corresponde 
i la infanter ía imi t a r el ejemplo dado por 
su hermana gemela. L a caba l l e r í a , cum-
pliendo uno de los cometidos que lo enco-
mienda la moderna t á c t i c a , ha explorado 
con b izar r ía é inteligencia. A la valerosa 
correspondo seguir el movimiento de con-
centración, con diligencia, con aliento, con 
altivez. De hacerlo as í , como tenemos per-
ecto derecho á esperar, las dos armas, p r ó 
ximas en la ó r b i t a do sus ideales, y unidas 
por tantos lazos h i s tó r icos y o rgán i cos , po-
Irán hacer un lema do los ejecutorios de 
a p a ñ a y Santiago, gloriosos regimientos 
de caba l le r í a . 
11 A s i se vencen los obstáculos (y aparece un 
sol llamando con sus resplandores la inmen-
sidad. 
" M i p ie permanece firme en el camino 
recto. 
Mas si la a p a t í a , la flojedad del á n i m o y 
el olvido de sagradas aspiraciones, vuelven 
á señorea rse de unos y otros, los resultados 
no se de j a r án esperar. Volveremos á los 
d ías en quo la I n f a n t e r í a y la C a b a l l e r í a 
sólo daban fe de su existencia, de j ándose 
matar cuando se les ordenaba, pero s in ocu-
par luego u n asiento en la mesa de los dio-
ses." 
be por el sol. U n eclipso r á p i d o ; sus fac-
ciones se contrajeron y sus ojos se llenaron 
de bil is . 
—¡Diablo!—dijo V e n o t t e - ¡ E s t á i s enamo-
rado, y m á s do lo quo yo pensaba! 
Y hablando para sí, m u r m u r ó : 
—No es e x t r a ñ o , una joven tan hermosa, 
y estos m o n t a ñ e s e s Servoz es vivo co-
co la pólvora . 
\ —¡Veamos! ¿Por qué creéis quo no es j u i -
ciosa? 
— L o s e r á t a l vez todav ía ; pero oso no du-
r a r á mucho. 
—¿Por qué? 
—¡El fastidio, el aburrimiento de estar 
solas por l a noche en su hab i t a c ión , que no 
es alegre! ¡Y d e s p u é s la ley de la naturale-
za! No han anacido esas hermosas criaturas 
para que aqu í en la t ierra so las mire como 
á madonas. ¿Cómo queré i s quo no trastor-
nen á los quo las eneuentran? ¿Croéis quo 
sois vos solo quien las echa flores? 
—¿Es para molestarme con esas embaja-
das, para lo que me hacé i s perder el t i om-
po?—exclamó Servoz do ma l humor, como 
el perro á quien le qui tan u n hueso. 
—Marchaos si t ené i s prisa—dijo Yenotte 
con malicia. 
E l jefe do las confecciones dió dos pasos 
para alejarse y volvió. 
—He aqu í lo que pasa—repuso el polizon-
te;—cuando se quiere saber algo, a l ber-
gante de Venotte es á quien hay que d i r i -
girse. ¡Lo sabe todo, el diablo del hombre! 
Si tené is deseos do pescar á l a s e ñ o r i t a A u -
b i n para vos, de una manera ó des otra, no 
p e r d á i s un minuto ¡Id presto si no os a-
delantaran, amigo mió! 
—¿Quién? 
—¿Quién? ol primero que llegue; ¡pero en 
particular un hermoso jóyen, moreno como 
Doy do mano otros asuntos profesionales 
para ocuparme en el quo concierno al pago 
le los a b o n a r é s cubanos, objeto del Real 
vos, distinguido como un p r í n c i p e , que la 
casualidad ha hecho que su vecino! 
- ¿ C ó m o lo sabéis? 
-Esa es cues t ión mía ; pero estoy seguro 
de quo es verdad lo que os digo. Ho visto 
lo bastante. Daos por advertido. 
- E s t á bien. 
-Daos prisa. No t e n é i s t iempo quo per-
der. No os dejéis vencer por u n estudiante 
de medicina. 
- ¡ A h ! ¿ e s ? . . . . 
— ¡ P o n g o los puntos sobro las íes! ¡Des-
confianza! 
—Gracias. 
Servoz q u e d ó pensativo. 
A l pasar por l a sección de modas, el ins-
pector fué detenido por la s e ñ o r i t a Amada . 
—¿Qué hay do nuevo?—lo p r e g u n t ó é s t a . 
E l inspector hizo u n signo do in te l igen-
cia. 
— ¡ E s t a d alerta! 
—¡Oh! 
—Creo que dentro de poco tendremos 
nuestro p e q u e ñ o drama. So prepara la tor-
menta. 
— ¿ D r a m a ó comedia?—dijo Amada . 
—¿Quién sabe? P o d é i s decirle a l p a t r ó n 
que t e n í a i s r a z ó n . 
Amada so sonr ió con malicia . 
Como Venotte, ella tampoco q u e r í a á Ser-
voz, pero no por l a misma r a z ó n . 
Servoz se l levaba á las mujeres que V e -
notte h a b í a querido cojer. 
Pero se mostraba demasiado respetuoso 
con l a favori ta de Plessis, cuyos encantos, 
algo pasados, no lo tentaban tanto como 
ella hubiera querido. 
— B u e n o , — c o n t o s t ó — v e r e m o s . 
Servoz no dejaba do pensar en la confi-
dencia del antiguo pol ic ía . 
Estaba trastornado, 
Decreto de 30 del p r ó x i m o pasado mes. E l 
asunto es de gran in t e r é s aquende como 
allende el A t l á n t i c o ; y, por lo mismo, be 
c re ído que se l e e r á n con curiosidad las nou-
clas que acerca del mismo he podido adqm-
r i r . 
Ñ o i g n o r a r á n mis lectores que, llamada 
eata Deuda de guerra, á la par que todos 
los c réd i tos del Estado, á cangearse por 
amortizablo y l a de anualidades, por la ley 
de 7 de j u l i o de 1892, obtuvieron el pago üe 
sus c réd i tos no pocos jefos y oficiales que 
en su dia acudieron á l a Jun ta do l a Deuda 
establecida en l a Habana. Pero este recm> 
so no pod ía ser ut i l izado por las clases de 
tropa, cuyos alcances t e n í a n que liquidarEO 
por l a caja de Ul t ramar , o p e r a c i ó n para la 
que eran indispensable las liquidaciones de 
los cuerpos en que hubiesen servido los po-
seedores do abona ré s , lo que impl icaba l a r -
gu í s ima y forzosa demora en el pago do es-
tos documentos. Por fortuna, las Cortes de 
1890, animadas de los m á s nobles deseos, 
acordaron poner t é r m i n o á esta s i tuac ión , 
preceptuando en el a r t ícu lo 14 de la ley de 
Presupuestos de Cuba que, de acuerdo los 
Minis t ros de U l t r a m a r y do l a Guerra, ade-
lantaran el pago de los a b o n a r é s , dispo-
niendo que se abonase ol 35 por 100 de to-
dos los c r é d i t o s presentados á reconoci-
miento y l iqu idac ión , s e ñ a l a n d o el plazo de 
u n año para l a p r e s e n t a c i ó n de dichos c ré -
ditos y fijando en 5 millones de pesos la 
cant idad destinada á este servicio, hecha 
la salvedad de que si la cifra resultaba insu-
ficiente so procediera a l prorrateo de la su^ 
ma entre los c réd i tos l iquidados, dejando 
inciertos .y á las resultas do este cálculo el 
tanto por ciento que h a b r í a n do percibir los 
tenedores de a b o n a r é s de guerra. Pero tan 
pa t r i ó t i cos acuerdos, para cuya real ización 
se d ic tó una Real Orden en 20 do febrero 
de 1891, h u b i é r a n s e retardado en su cum-
plimiento muchos años , puesto que la Ins -
t rucción dada con esta ú l t i m a fecha exigía 
fueran aprobadas todas ias relaciones de 
a b o n a r é s presentados en l a caja general de 
Ul t ramar hasta e l 21 de j u n i o de 1891, para 
l legar a l conocimiento exacto de la cifra 
aproximada á que alcanzaban los crédi tos , 
y calcular, por ende, si los cinco millones 
de pesos eran suficientes para el pago del 
35 por 100. Las dificultades que este cálculo 
ofrecía no eran p e q u e ñ a s . Para saber la 
c u a n t í a de los c r é d i t o s con r igurosa exacti-
t u d era preciso tener á l a v is ta l a rectifica* , 
c ión to t a l do los ajustes, cosa imposible, co-
mo ya hemos dicho en muchos casos, por 
no haber l iquidado los cuerpos que expi-
dieron los a b o n a r é s con l a Admin i s t r a -
ción m i l i t a r los extractos y cuentas de la 
é p o c a de l a guerra, l i qu idac ión que dicho 
sea do paso, era dif ici l ís ima para mu l t i t ud 
de entidades o r g á n i c a s , porque los acciden-
tes de l a c a m p a ñ a hicieron desaparecer la 
d o c u m e n t a c i ó n , ó bien porque en naufragios 
quo mis lectores r e c o r d a r á n , so p e r d i ó asimis-
mo cuanto pudiera arrojar luz en el asunto. 
Y como los documentos pedidos eran indis-
pensables para cnmpletar los expedientes 
incoados, claro es que no p o d í a obtenerse la 
cifra exacta de los c r éd i to s , y en su conse-
cuencia hacer el prorrateo prevenido por la 
Ley . Fel izmente para todos, el Negociado 
de conve r s ión organizado en 1882, negocia-
do que h a b í a examinado y reconocido sobre 
40,000 expedientes, pudo' demostrar con la 
severa lóg ica do los n ú m e r o s , que apenas e-
x i s t í a fuera del poder de los interesados « M 
diez p o r ciento de la suma total que h a b r á 
de pagarse, diez por ciento que, por otra 
parte t e n d r á que sufrir considerable d i smi -
n u c i ó n , porque h a l l á n d o s e dispuesto por 
Real Orden de 3 de j u n i o de 1887, de acuer-
do con lo informado por l a secc ión de Gue-
r r a y Mar ina del Consejo de Estado, que 
para el reconocimiento y abono de en iitos 
representados por terceras personas, á cuyo 
nombre no hayan sido expedidos los abona-
rés , sef exija poder notar ia l ó escritura de 
cesión otorgados por el l eg í t imo d u e ñ o , con-
dición ó causa que e s t á averiguado les s e r á 
imposible cumpl i r á muchos de los especu-
ladores que compraron a b o n a r é s en gran 
cantidad, no solo se v e r á contenida l a codi-
cia, sino que l a op in ión p ú b l i c a a d q u i r i r á el 
convencimiento de la r ec t i t ud que ha insp i -
rado el acuerdo. Con efecto; reducida la m i -
sión de la Jun t a do l a Deuda do Cuba á la 
a p r o b a c i ó n de las relaciones de los c réd i tos 
que hayan sido examinados y reconocidos 
por la I n s p e c c i ó n de l a Caja general de U l -
tramar, esta es l a que bajo su absoluta res-
ponsabil idad tiene el cometido do realizar 
los pagos. T a l acuerdo por una parto, y l a 
responsabilidad y c réd i to del general G n í i ó -
rroz C á m a r a , jefe del citado centro m i l i t a r 
y persona ventajosamente conocida por los 
elevados cargos que en E s p a ñ a y en esa A n -
t i l l a ha d e s e m p e ñ a d o , no con t r ibu i rán rae-
nos á quo so abrigue la m;ís remota duda 
acerca de la recti tud, el acierto y la p u n -
tualidad con que ha de llevarse á efecto l a 
operación del pago. 
L a mejor prueba quo pudiera aducirse on 
apoyo de estos razonamientos, nos lo ofrece 
hoy un repór te r del Correo A n t i l l a n o , quien 
en tú} i n t e r w í e u celebrado con el ci tado ge-
neral, indica ol m é t o d o quo este so p ropon© 
seguir para faci l i tar el cumplimiento del ú l -
t imo Real Decreto. 
Creo de t a n t í s i m a impor tancia é i n t e r é s 
las declaraciones del general quo no v a -
cilo en reproducirlas a q u í : 
1? Con la a n t i c i p a c i ó n necesaria se i n -
s e r t a r á n on los pe r iód i cos oficiales y á ser 
posible t a m b i é n en los de m á s pub l i c idad , 
relaciones de los individuos cuyos expedien-
tes so encuentren- corrientes de pago, y en 
ol caso de que so hal len ausentes, se les 
p r e v e n d r á que pueden manifestar él medio 
de giro quo consideren m á s ventajoso ó 
p r á c t i c o , si el directo, ó por conducto del 
alcalde del pueblo, ó bien por l a Guard ia 
C iv i l , cuando sea posible, con lo que se les 
e v i t a r á todo g é n e r o do gastos. 
2? Siempre que lo pe rmi t an las facul ta-
des concedidas á l a I n s p e c c i ó n , y en tanto 
no so lesiono n i n g ú n derecho, se d a r á pre-
ferencia en el pago á los p r imi t i vos posee-
dores del c r é d i t o ó sus respectivas familias. 
3? Los requisitos y documentos que de-
ben presentar los poseedores de esta clase 
de c r é d i t o s son : 
INTEBESADOS. 
Instancia solicitando l a conve r s ión . 
A b o n a r é of icial . 
Copia de l icencia absoluta autorizada por 
comisario do guerra ó alcalde. 
HIJOS. 
Instancia solicitando l a c o n v e r s i ó n . 
A b o n a r é or ig ina l . 
Copia do licencia absolu ta , autoriza-
da, etc. 
Pa r t ida de casamiento do los padres. 
I d . do defunc ión do los mismos. 
I d . de bautismo del reclamante. 
Certificado expedido por el juez ranuici-
pal y visado por el alcalde, quo acredite l a 
existencia y vecindad del reclamante. 
D e c l a r a c i ó n correspondiente de herede-
ros. 
PADRES. 
Instancia solicitando l a conve r s ión . 
A b o n a r é or iginal . 
Copia do l a l icencia absoluta, autoriza-
da, etc. 
Par t ida de defunc ión del hijo. 
Certificado expedido por ol juez, etc. 
MADKES. 
L o mismo quo los padres y a d e m á s p a r t i -
da de defunción del mar ido. 
ABUELOS. 
Instancia solicitando l a c o n v e r s i ó n . 
A b o n a r é or ig ina l . 
Copia do la l icencia absoluta, au tor iza-
da, etc. 
Duranto algunos d í a s , d e v o r ó los celos 
quo le i n v a d í a n . 
Siempre que Juana sa l í a del a l m a c é n , le 
s e g u í a de lejos y le v e í a invar iablemente 
entrar en su casa. 
Al l í so q w d a b a Servoz clavado dolante 
de la puertiV-
¿No le l i aMa diCho el inspector que el es-
tudiante v iv í a enfronte de ella y que no les 
separaba m á s que l a pared del j a r d í n ? 
¿No p o d í a n verse y hablar sin necesidad 
de citarse en o t ra parte? 
Duranto ranchas noches p e r m a n e c i ó en 
o b s e r v a c i ó n delante de la casa del abuelo 
Gombaul t , dudando si l lamar, do centinela 
ante la maciza pue r t a que le d e t e n í a . 
Hubie ra querido abordar á Juana, tener 
con ella una ú l t i m a exp l i cac ión , y se mar-
chaba avergonzado, temblando de celos, 
antes de haber tomado una r e so luc ión , j u -
rando no volver . 
Una noche á eso do las nueve y media , 
estaba de acecho en la esquina de l a calle 
Bonaparte, m a l d i c i é n d o s o á sí mismo por 
aquella tonta debi l idad; prosa de una ho-
rr ible demencia que cambia a l hombre en 
bestia salvaje, cuando oyó d e t r á s de sí una 
e x c l a m a c i ó n . 
—¡Vos a q u í ! 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
1 
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Partida do defuación dol nieto. 
Id. Id. de los pudres del id . i d . 
Cortiflcado expodido por el juez. 
HKllMANOS. 
Instíincia solicitando la conversión. 
Abonaré original. 
Copia de licencia absoluta autorizada, 
etc. 
Partida de defunción del hermano. 
I d . i d . do los padres. 
I d . de bautismo de los reclamantes. 
Cortiflcado expedido por ol juez, etc. 
Otras particularidades ' encierra la ins-
trucción cuya lectura recomiendo á cuantos 
niíls ó menos directamente afecte. 
Con estos acuerdos fundados en el míls 
alto sentimiouto do equidad, la pa t r ia paga 
una antigua deuda con aquellos do sus hijos 
quo por ella lucharon y sufrieron todo g é n e -
ro do penalidades, allende los maros. A u n -
que la satisfacción sea t a r d í a , fe l ic i témonos 
do que con olla so romodien no pocas nece-
sidades y so enjuguen bastantes l ág r imas . 
Las columnas do todos los per iódicos po-
líticos vienen estos dias nutridos con no t i -
cias relativas al centonarlo. E l 2 de Agosto 
de 1892 se ha celebrado con gran solemni-
dad en las aguas do l luo lva , y la carabela 
reproducción de la famosa en que se embar-
có el Almi ran te gonovés para descubrir tie-
rras desconocidas, ha sido saludada por los 
buques de las principales naciones de Eu-
ropa y A m é r i c a , congregados ahora para 
rendir pleito homenaje al viejo estandarte 
do Castilla. Quo Dios conceda un viaje fe-
liz á la Santa M a r í a , cuya í&brica, peso .i , 
las alabanzas de que os objeto, parece que 
deja bastante que desear, al extremo que 
personas inteligentes temen no llegue Á, SU 
destino. Veremos ei la .nao académica , re-
sulta de mejores condiciones quo las dos ca-
rabelas quo en Barcelona so construyen, pa-
ra una do las quo so aprovechó el casco do 
cirto barco costero que hizo la t r aves í a dol 
Atlántico, con gran admi rac ión de cuantos 
pudieron apreciar esto rasgo do osadía. Las 
últimas noticias quo do la Santa M a r í a nos 
dan los periódicos son las del viajo que á 
remolque ha hecho hasta Cádiz . Estas y 
las relativas A los banquetes celebrados en 
Huelva y en Sevilla, dan perfecta idea del 
carácter quo han tenido las fiestas. Por ol 
programa do las quo han do voriñearso en 
Madrid—y que hoy publica E l ImpardaH— 
y por otros no menos dignos de censura quo 
leemos en la prensa de provincias, puedo 
cologirso quo estas fiestas ca rece rán do se-
riedad y no t e n d r á n ol alcance quo oran do 
esperar. Veremos lo que d a r á n do sí los 
Congresos, puesto quo sin duda, estos y las 
Exposiciones, serán las notas m á s intere-
santes y m á s út i les , que dominen en los fes-
tejos del Certamen. 
FEANCISCO BAKADO. 
Madr id 5 Agosto de 1892. 
131 Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Vinos, director del Observatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remito para su publ i -
cación el siguiente telegrama: 
Habana, 30 de agosto de 1892. 
Recibidos do la Admin i s t r ac ión General 
do Comunicaciones. 
Puerto Principe, 29 de agosto. 
P. V iñes—Habana . 
2t. B . reducido 7G1,8, viento N . rolando 
al SE. moderado, amenazador NO. con fuer-
tes tronadas llueve por ol mismo lado, nk . , 
dirección nubes E., partos dol cielo claro O, 
t e rmómet ro 34,0. 
Betancourt, 
Director del Inst i tuto Provincial. 
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Aduana do la IT.ibana. 
BEC AU DACIÓN. 
Posos. C t 8 . 
—Dice nuestro colega E l Incendio: 
• "Dontro de breves dias l l ega rá á esta ca-
pital, procedor>te do Barcelona, la nnova 
bandera qqe regala al M u y Benéfico Ba-
tallón do Honrados Obreros y Bomberos de 
esta capital, su abanderado, el entusiasta 
oficial, don Francisco Arenas, dueño del 
restaurant E l Casino. Dicha bandera trae 
bordada, a d e m á s del escudo nacional, la 
cruz do Beneficencia, concedida al Bata l lón 
por los hechos del inolvidable 17 do mayo." 
—Dice un colega que han quedado insta-
ladas en ol café " E l Suizo" las estaciones de 
incendio do los bomberos del Comercio y 
Municipales. 
—La ma t r í cu l a de las clases de enseñan-
za del Centro Gallego para el curso escolar 
de 1892-93 se halla abierta desde el día 16 
del corrionte, según anuncio de la Sección 
do Ins t rucc ión que insertamos en otro l u -
gar. A d e m á s de las asignaturas quo so ve-
nían enseñando , figura la de Música, do 
nueva creación. 
Esta exclusivamento para los socios. 
El dia 1? de septiembre p róx imo por la 
noche se rá la solemne apertura de las cla-
ses. 
— E l ilustrado joven presb í te ro , don A n -
gel Haza, ha sido nombrado Teniente Cura 
de la parroquia mayor de San Carlos de Ma-
tanzas. 
Sogán loemos en los periódicos de aquella 
localidad, el nombramiouto del Sr. Haza ha 
sido muy bien recibido por ol públ ico, no 
sólo por ser Haza hyo do aquella ciudad, 
sino por las bellas prendas de ca rác t e r é 
i lus t ración quo le adornan. 
—Por la Cap i t an ía General se ha dispues-
to que cese en su destino de la Subinspec-
ción de Voluntarios, ol teniente coronel don 
T o m á s Pav í a . 
—En la sesión celebrada el domingo por 
la Real A c a d e m i á de Ciencias fué electo pa-
ra la plaza vacante do individuo de número 
(Sección de Medicina y Cirugía) por haber 
pasado á la clase de corresponsal el doctor 
Desrernine—con motivo do su viaje—el 
Dr. D . Ar í s t ides Mestre y Hevia. 
—El nuevo E s c u a d r ó n do Buenavista en 
Caibarióu pasa á sor el Segundo de Caballe-
ría de Remedios, quo por esta causa se 
constituyo ya en Regimiento compuesto de 
dos Escuadrones. 
Con ta l motivo ha sido ascendido á Te-
niente coronel, el Sr. D . Manuel M a r t í n e z 
González, primer jefe de los voluntarios de 
caba l le r ía de Remedios. 
VARIEDADES. 
U N A U U I N A Q U E J U E < i A C O N M U Ñ E C A S . 
Le F í g a r o I l u s t ró es muy indiscreto: 
sin hacor caso do la etiqueta, penetra en 
los palacios reales y sorprendo á los reyes 
en sus ocupaciones domést icas , para pre-
sentárselos á los lectores como son por den-
tro do casa. 
Recientemente se ha introducido en las 
frondosas alamedas del castillo de Loo, y 
allí ha visto á una reina jugando con sus 
muñecas . 
Es Wilhelmina, la reina de los Países Ba-
jos, que acaba do cumplir doce años, y quo 
tiene el pelo rubio y los ojos azules; el des-
tino ha hecho á esa n iña , débil y hermosa, 
ol ú l t imo vás tago do la poderosa casa do 
Orange, de donde salió Guillermo, el ene-
migo encarnizado de nuestro gran duque 
do Alba, y los hijos del Taciturno, Maur i -
cio, el gran tác t ico , y el pr íncipe Federico 
Enrique, que ayudó á su hermano hasta 
asegurar la independencia do su patria pol-
la paz de Westphalia. 
E l ú l t imo monarca, Guillermo I I I , ha 
reinado desdo 1819 hasta 1891, esto es, cer-
ca de cuarenta y dos años, quo han sido do 
paz y prosperidad para su pueblo; pero co-
mo no h^y dicha completa en este mundo, 
aquel roy afortunado vió llegar con frecuen-
cia la muerte á las puertas do su palacio. Y 
no llamaba en vano la parca fiera, como 
dec ían los clásicosi la primera voz so llevó 
á la reina Sofía; á esta siguió bien pronto 
su hijo mayor, aquel principo b o n a d i ó n y 
corriento quo tanto so divir t ió ou P a r í s , y á 
ésto su hermano menor, que dejó sin here-
deros al trono. 
Viudo y sin hijos Guillermo I I I , se volvió 
á casar, y llovó al palacio que entristece la 
esrtátua monumental do Guillermo ol Taci-
turno, á una joven encantadora, hija de 
príncipes, y las tristezas de la casa de 0 -
raugo so disiparon un poco cuando la reina 
Emma dió á luz una niña , que ó r a l a ú l t i -
ma ílor que brotaba del rudo tronco de 
que h a b í a n salido tan insignes guerreros 
. Guillermo I I I , que h a b í a resistido tantas 
luchas, murió á su vez, y su hija he redó la 
corona bajo la regencia do su augusta ma-
dre, quo dirige con el ministerio responsa-
ble los negocios públicos, mientras S. M . la 
reina juega á las muñecas . 
Porque las muñecas son la pasión de la 
reina niña, y no hay que decir si las t e n d r á 
hermo.-as. No tioue ella que hacerlas do 
trapo, como las n iñas pobres, de un tronco 
de berza, como la infeliz Cosetta, de quo 
habla Víctor Hugo, sino quo las tiene á pa-
res, vestidas de raso y terciopelo, con t ra -
jes caprichosos, como no se vieron nunca 
ni aun en el escaparate del viejo Schrepp, 
el a l emán de la calle de la Montera, al que 
compraron muchas muñecas de las quo tie-
nen hoy hijos casaderos. 
L a muñeca m á s grande do la reina W i l -
helmina so llama la inst i tutr iz y bajo sus 
órdenes es tán colocadas todas do varios ta-
maños y de una gran variedad do trajes; 
entro las muñecas hay algunos muñecos 
vestidos de h ú s a r e s y do marinos y S. M . 
hace que se celebren muchas bodas en aque-
lla sociedad do badana y esmalte. 
Los holandeses es tán muy contentos con 
su reina, y sienten veneración profunda por 
La n iña rubia, único vás tago que ha dejado 
la muerte de la augusta casa de Orange, y 
casi se puede asegurar que no han do ser 
defraudadas las esperanzas que en olla fun-
dan. 
De las n iñas que quieren mucho á sus 
muñecas , que las prefleren á o t r o s juguetes, 
que las cuidan y las miman, salen las muje-
res de nobles y delicados sentimientos. Con 
las muñecas hace la n iña su aprendizaje do 
mujer casera, quo so ha de ocupar mucho 
do los suyos, siendo para ellos una verda-
dera Providencia, y solo las de c a r á c t e r 
duro y altanero no se entretienon con esos 
juguotos. 
El espír i tu de los tiempos ha cambiado 
mucho; antes podían fundarse hia esperan-
zas do los pueblos on el principio robusto 
educado para los trances de la guerra; aho-
ra puede asegurar mejor su felicidad una 
mujer do delicadeza y sentimiento quo sepa 
respetar las leyes. 
L a patria de Rembrandt y do Israols, de 
Franz Hala y de los tros hermanos Maris; 
aquella ou que han cantado tan dulcemente 
y han descrito sus costumbres Valdel y Da 
Costa, Hoogt y Van Lonnop, no necesitan 
de la conquista, y puedo asegurar mejor su 
dicha on el porvenir con esa n iña quo juega 
ahora con sus muñecas que con un pr ínc ipe 
ambicioso que anhelase salir de sus verdes 
praderas y de sus ricos canales. 
K A S A U A r - . 
Día 80 de agosto de 1892 $ 27.1(10 50 
C R O N I C A a K W E H A L . 
En el vapor-corroo Buenos Aires se em-
b a r c ó ayer tarde para la Penínsu la , después 
do babor porraanocido algunos meses entro 
nosotros, el Sr. D. Juan B. Mar t ínez , ant i -
guo gerente do la fábrica de chocolates " L a 
Colonial." Lo deseamos feliz viaje. 
—Por el Gobierno General so ha conce-
dido anticipo do cesan t í a al ollcial 4o de la 
Sección Central de Hacienda, D . Miguel A l -
bonios, y se ha nombrado interinamente 
para dicha plaza á I ) . Faustino de Lavil le. 
—Ha sido designado por la Sección Cen-
tral do Hacienda ol oficial D. Francisco 
González Reina, para quo con ol ca rác te r 
de comisario, inspecciono las obras efectua-
das on el Cuartel do San Isidro. 
—Por el Gobierno General ha sido deses-
timada la instancia do D. Bernardo Mar t í -
nez, en que solicita so prohiba ejercer la 
profesión do herrador á D . Cipriano Garc ía , 
oa ol pueblo do B a t a b a n ó . 
—Por la Secre ta r ía dol Ins t i tu to de Se-
gunda Enseñanza do esta capital , y en cum-
plimiento de las disposiciones vigentes, se 
hace sabor que el dia 1? del p r ó x i m o mes 
do septiembre, á las siete de osta m a ñ a n a , 
comenzarán on este Ins t i tu to los e x á m e n e s 
extraordinarios do los alumnos suspensos y 
do aquellos que por cualquier motivo no so 
hubieran examinado en los ordinarios del 
mes de junio. 
— E l vapor americano Yucatán l legó á 
Nueva York á las doce do la noche del l u -
nes. 
—Ha sido destinado de comandante m i -
l i tar do B a t a b a n ó el capi tán don Pedro 
Blanco, 
—En Pinar del Rio falleció repentinamen-
te el miércoles 24 del actual, el sargento 
del Regimiento cabal le r ía de Pizarro, Gre-
gorio Alonso Salvadores, quo mandaba la 
escolta delExcmo, Sr. Comandante general 
do aquella proyincia, 
T a m b i é n hemos recibido el n ú m e r o p r i -
mero del Boletín Clínico de la Casa Curat i-
va de la "Asociación de Dependientes del 
Comefció do Cárdenas . " 
SUCESOS, 
D E S C A U U I L A M I E ^ T O Y I I E I U D O S . 
Por telegrama recibido on el Gobierno 
General, se sabe quo en la noche dol domin-
go descarr i ló entro los k i lómetros 4 y 5, de 
la l ínea de Cienfuegos, un tren excursionista 
que habla salido do la estación de San J uau 
de las Yeras, á las doce y media. 
Debido á esto accidente se destrozaron 
dos coches do tercera clase y la máqu ina , 
resultando heridos siete pasajeros. 
E l chuchero fué detenido y puesto á dis-
posición dol Juzgado. 
A C C I D E N T E C A S U A L . 
E l moreno Hi lar io P a d r ó n Mar t ínez , al 
estar sentado en el puente de piedra que 
existe on la Calzada Real da Puentes Gran-
des junto á la ori l la del arroyo denominado 
Mordazo, hubo do quedarse dormido, y ca-
yendo desdo una altura como de seis me-
tros, se infirió una fractura completa de la 
t ib ia izquierda por su tercio inferior, de ca-
r á c t e r grave. E l Sr. Juez Municipal se 
const i tuyó en el sitio de la ocurrencia y dis-
puso la t ras lación del paciente á su domi-
cilio. 
C A P T U R A , 
E l Inspector del segundo distrito cap tu ró 
y remi t ió ante el Sr. Juez del distr i to del 
Centro á dos individuos blancos como pre-
suntos autores del asalto, robo y herida á 
D . Manuel Iba rzába l , cuyo hecho ocurrió el 
sábado úl t imo en la callo de las Animas, 
ontro las de San Nicolás y Manrique. 
E N K O D A S . 
Como á las tres de la tardo del dia 27 so 
presen tó en el cuartel de la Guardia Civi l 
do Rodas el paisano D . Manuel Garrido, 
manifestando que momentos antes hab ía si-
do herido do un machetazo por otro sujeto 
de su clase, al encontrarse ambos en un es-
tablecimiento de aquel poblado. E l agresor 
emprendió la fuga, no siendo posible su cap-
tura. 
H E R I D O . 
En ol paradero do la nueva Empresa de 
vapores de Regla, fué herido levemente en 
la cabeza el moreno José Garc ía H e r n á n -
dez, por ol pardo Gabriel Lara, quien lo 
arrojó una botella que contenía leche. E l 
agresor fué detenido y conducido á la cela-
dur í a del barrio. 
C O N T U S I O N . 
Una vecina da la callo de Obrap ía pidió 
auxilio al ordenanza de teléfono de los Bom-
beros Municipales, para detener á un solda-
do do infantería do Marina, que le hab í a 
pegado una bofetada, causándole una con-
tusión de pronóst ico leve. 
I N C E N D I O . 
A l medio d ía del viernes so declaró un 
violento incendio en la colonia de D . Juan 
Horta, perteneciente al ingenio "Santa 
Lutgarda", en el Calabazar de Sagua. E l 
fuego se propagó al ingenio "San Antonio", 
de D. Antonio F l aqué , quemándose de esta 
finca unas seis cabal ler ías de caña , y on la 
primera como un cuarto de cabal ler ía . 
D E T E N I D O . 
A la nna de la madrugada de ayor, una 
pareja de Orden Públ ico detuvo en la calle 
do la Industria á un asiát ico quo iba pro-
moviendo un gran escándalo, habiéndote lo 
ocupado un cuchillo. 
T E N T A T I V A D E R O B O . 
A las sois do la m a ñ a n a do ayer, un i n d i -
duo desconocido t r a t ó de robarle el caballo 
á un expendedor do leche en la calle de 
Manrique esquina á Neptuno, no habiendo 
conseguido su objeto por sor visto por ol in-
teresado y darle la voz de ataja. Una pa-
reja de Orden Públ ico persiguió á dicho su-
jeto, pero no logró darle alcance. 
H U R T O S . 
Ante el Sr. Juez del distrito de la A u -
diencia fué presentado un pardo que reco-
mendó á otro do su clase para criado en una 
casa f n ol barrio do Colón, y de donde se 
fugó el úl t imo, l levándoae quince pesos en 
billetes de b;inco y dos pesos plata. 
—Una morena vecina de la calle de L u -
cena, accesoria do Belascoain, fué detenida 
por sor acusada del hurto de un contésimo 
de billete á un individuo blanco. 
PUBLICACIONES. 
So han recibido on esta redacción las si-
guientes: 
L a Cotorra; 
L a Higiene; 
E l A l b u m ; 
E l Correo de As tur ias ; 
E l Magisterio; 
Laurac-Bat ; 
E l Incendio; 
E l Eco de Galicia; 
E l Observador; 
E l Heraldo de As tur ias ; 
E l F i tc l icr ; 
L a Honorata; 
E l Eco de los Vohmtarios y Bomberos; 
E l Hogar; 
E l Eco de las Damas; 
L a Crónica M é d i c o - Q u i r ú r g i c a ; 
Boletín Ojlcial de los Voluntarios; 
E l Eco Montañés , y 
E l Eco de los Licenciados del Ejército. 
He aquí el sumario do las materias quo 
contieno el número correspondiente al mes 
de agosto do nuestro colega la Crónica M é -
dico-Quirúrgica de la Habana, que con tan-
to acierto dirige el señor D . Juan Santos 
F e r n á n d e z : 
I . — E l segundo Congreso Médico, por la 
Redacción. 
I I . —Hidro log ía .—Las aguas de San M i -
guel de Guacamaro. 
U L — Clínica Quirúrgica . — Estrecheces 
anchas, por el Dr . D . J o a q u í n Diago. 
I V . —Uroómet ro prác t ico , por loa docto 
ros D . F . Grande Rossi y D . E. Acosta. 
V . —Cl ín icaMédica .—Envenenamien to si-
mulado, por el Dr . D . Manuel Delfín. 
V I . —Revista Bibliográfica, por ol doctor 
D . Enrique Acosta. 
V I L — P r o g r a m a para el segundo Congre 
so Médico do la Isla do Cuba. 
VIH.—Variedades. 
IX.—Anuncios . 
Hemos recibido ol pr imer n ú m e r o de 
L a E s t a c i ó n Sanitar ia , ó rgano oficial del 
Establecimiento dol mismo nombre. E l 
cuerpo de Redacc ión e s t á constituido por BU 
Director D . J o s é Romero Leal y por los 
Dres. D . Jo sé L . Mendoza, Ernesto Edol-
jman y Josó G. Pumariega. 
a A C E T I L L A . 
L A "MARIKA" DEL LUNES.—Hay quo ha-
blar con franqueza. A l públ ico se le debe 
decir la verdad monda y lironda. En la Ma-
r ina que so ofreció anteanoche en Albisu, 
todos los lauros fueron para la señora Car-
mona, la tiple de Jerez, quo so encontraba 
bien de voz y supo emit i r la con ar t í s t i ca 
perfección, por cuyo motivo la gente docta 
la colmó do aplausos justos y merecidos. 
El tenor Massanet anduvo do fracaso en 
fracaso. En loa cantábilcs de tesitura vigo-
rosa cambiaba la nota para aalvarse, ape-
lando á au agradable media voz. ¡Cómo re-
cordamos esa noche á Prats en el papel de 
Jorge! 
El Sr. Vil larroal no ha comprendido el t i -
po de Boque, el lobo marino, y le faltaron 
fuerzas en loa pasajes escabrosos, que el sá-
bado capeó con mucho donaire. De Castro 
no hablemos. Pa rec í a que estaba caracteri-
zando al rapa-velas de " E l Certamen Na-
cional." Y no terminaremos sin enviar un 
aplauso á la monís ima Srita, Sapera, quo 
hizo discretamente á Teresa, vistiendo con 
ga l la rd ía y elegancia. Cuando á los peces 
goYdoa so lea ajustan las cuentas, es lógico 
estii^ular con frasea de elogio á los infinita-
mente pequeños . Y hasta la otra. 
Apéndice .—El s impát ico VillaiToal, en el 
acto do ]a jumera, improvisó este torpedo, 
al arrullo do la música: 
"Si sabor deseaban, señorea,—con qué 
bebida,—con qué bebida—me emborraché"? 
—Con el extra cognac—de mi buon amigo 
—Pepe Caries;—quo con el Domecq—mata 
los microbios—en un dos por tres." 
VACUNA.—Hoy, miércoles, se administra 
en la sacr is t ía de San Nicolás, do 1 á 2. En 
la dol Santo Angel, de 12 A 1. 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS.—Como 
se h a b í a anunciado, ol lunes efectuóse la 
reapertura de la tienda do novedades E l 
Agui l a Francesa—Aguiar 94, entro Obispo 
y Obrapía , junto á l a Casa Blanca,—apare-
ciendo en sus vidrieras un variado surtido 
do camisas, toallas, corbatas, pañuelos , ca-
misetas, medias, etc., todo do alta novedad 
y á precios módicos. A cuantas personas 
fueron á examinar las reformas int roduci-
das en ese acreditado establecimiento, se 
les obsequió con dulces delicados y exqui-
sitos licores. Esperamos que los Sres. Gar-
cía y C? obtengan el éxi to que merecen en 
su nueva etapa comercial. 
"Vender muchos ar t ículos de moda 
Con ganancia pequeña , " 
Tales son loa propósi tos quo abriga 
E l A g u i l a Francesa. 
REVISTA ILUSTRADA.—Nuestro amigo el 
Sr. Estremora—San Ignacio 56—so ha ser-
vido enviarnos el número 22 do L a I lus t r a -
ción Nacional madr i leña , cuyas páginaa oa-
tonta preciosos grabados, entre los que so-
bresalen "Colón en la Rábida" ; Una San-
tiaguesa; inaugurac ión del Colegio de Huér -
fanos del arma de cabal ler ía ; varios oxee 
lentes retratos y una l ámina do la novela 
" L a Esposa Fea", por Ramiro Blanco.—En 
la parte l i teraria aparecen las acreditadas 
firmas do Manuel y Eduardo del Palacio, 
Luis Vidart , Nemesio F e r n á n d e z Cuesta, 
Luis Bonafós, etc., etc. 
L a I lus t rac ión Nacional,—ayev soldado 
marcial,—do coraje y buena talla,—hoy, de 
batalla en batalla,—ha ascendido á general. 
Sic VITA.— 
Bajo ol follaje sombrío 
Un árbol ha de guardar, 
A las márgenes dol r io . 
E l nombre tuyo y ol mío 
En su tronco secular. 
Loa dos nombres ha grabado 
E l bur i l do una pasión 
En el fresno consagrado, 
A cuya sombra ha soñado 
Contigo mi corazón. 
V e n d r á el invierno temido, 
Sus ramas se aba t i r án , 
Y en el tronco carcomido, 
Vencedores del olvido. 
Nuestros nombres vivirán. 
Ellos vivi rán unidos. 
Nuestras almas t a l vez no: 
Que e s t a r á n desvanecidoa 
Los ensueños m á s queridos 
Que la esperanza forjó. 
¡Y h a b r á sucedido tanto! 
E l hoy so torna en ayer, 
Y la dicha en desencanto: 
¡Cuánto dolor! ¡Cuánto llanto, 
Sin habernos vuelto á ver! 
Y el culpable ¿quién? ¿Yo? ¡No! 
¿Tú? ¡tampoco! ¿Los dos? D i : 
¿El tiempo que raudo huyó? 
¡Ni el tiempo, n i tú , n i yo! 
E l corazón es así. 
Juan de Dios Pena. 
ALBISU. — L a compañía l í r ico-española 
que dirige D . Lu í s Robillot, se apercibe pa-
ra ofrecer esta noche el gallardo drama lí-
rico, en tres actos y en verso, E l Ani l lo de 
Hier ro . En esta obra el m é r i t o l i terario 
compite con el musical y los dos se comple-
tan, so hermanan, se ítf/CfiC îíW/ como d i ' 
coa los "yankoB." 
¿Ustedes, por de contado, quo d e s e a r á n 
saber los nombres de los artistas encarga-
dos de hacer ol A n i l M Pues agua va: 
L a Carmena y la Rodr íguez 
Con Vi l larroal , Massanet, 
Castro, T u r p í n y estos otros: 
Mar t ínez y Bachiller. 
Zapata, el brioso autor d r amá t i co , antes 
de eacribir E l Ani l lo de Hierro , dió al tea-
tro su celebrada Capilla de Lanuza, donde 
describiendo la batalla do Vi l la lar dico el 
protagonista esta cincelada quint i l la : 
¡Aquel feroz embestir. 
Aquel duro acometer, 
Aquel tenaz resistir; 
L a manera do caer 
Y hasta el modo de morir! 
DE INTEEKS PARA LAS DAMAS. — Reco-
mendamos á las señor i tas que componen 
"el gran mundo," que so den prisa por vis i -
tar la tienda de modas " L a Elegante," Nep-
tuno 63, donde se ha recibido recientemen-
te una forma do sombreros preciosa, com-
pletamente nueva y que tiende á hermo-
sear el rostro de las mujeres. L a citada 
"creac ión ," inventada en Par í s expresamen-
te para dicha casa, lleva el nombre de 
Straus, é imi ta con seductora coqueter ía el 
sombrero que saca Mefistófeles en la ópera 
de Gounod, Fausto. En el mismo estableci-
miento hay Pamelas, Revoy, Estela y To-
ques de gusto exquisito^ tanto para jóvenes 
como para niñas , hab iéndose fijado á todos 
los ar t ículos que allí se exhiben, precios su-
mamente reducidos. 
¡La Moda tiene caprichos!— Ahora todas 
las muchachas— Quo lleven el "Mefistófe-
les" —Se conver t i rán en diablas. — L a 
dueña de " L a Elegante"—Tiene repleta su 
casa—De art ículos primorosos,—Recién l le-
gados de Francia. 
ALHAMBEA.—Programa que se cumpl i rá 
esta noche, miércoles, en el s a lón - t ea t ro de 
" L a Alhambra," por la compañía de Va-
riedades que en el mismo funciona: 
A las 8: Certamen de Bellezas. Baile. 
A las 9: L a Novia del Oficial. Bailo. 
A las 10: Sin Pantalones. Baile. 
E N E L CARMELO.—Grandes son los pre-
parativos quo so hacen en el Carmelo, con 
objeto de festejar á su excelsa Patrona la 
Virgen del Carmen. 
Los RR. Padres Carmelitas preparan so-. 
lemnes cultos religiosos, que han do cele--
brarse en los primeros d ías del entrante mes 
y á loa cuales as is t i rá el I l tmo . Sr. Obispo, 
E n otra ocasión hablaremos m á s deteni-
damente acerca de esas fiestas, que prome-
ten sor espléndidas , dada l a piedad de a-
quollos vecinos. 
TRASLACIÓN.—El magnífico colegio de 
primera y segunda enseñanza San l l a m ó n , 
que dirige el Ldo. D. Manuel Núñez y N ú -
ñez, se ha establecido de nuevo en la her-
mosa casa, callo Sépt ima número 103 (Veda-
do) donde ya estuvo instalado. E l aludido 
maestro, que admite pupilos, medio pupilos 
y externos, en los cinco años de 2* enseñan-
za. Invita á los padres de familia para que 
visiten el colegio y se enteren del orden que 
rige en todos sus departamentos, y de la fi-
delidad con que allí ee observan las pros-
cripciones de la higiene. 
D E CRISÁLIDA 1 MARIPOSA.—La trans-
formación do L a Bar ata—Sol esquina á Ha-
bana—ha sido bien recibida por las damas 
quo viven en los barrios de San Isidro y 
Paula. Ahora on la ancha vidriera que na-
ce en una callo y muero en la otra, so exhi-
be calzado fino para señoras , señor i tas y n i -
ñas, de los conocidos fabricantes La i rd , 
Schoben & Mitchel l , de Filadclfia, y de la 
Viuda de Garau é Hijos, de Palma de Ma-
llorca. En chapines de charol vense allí 
verdaderas preciosidades. 
Respecto á calzado para caballeros y n i -
ños, lo hay do corte americano, fino y he-
cho con hormas reformadas; lo hay t ambién 
de Cindadela do Menorca, confeccionado ex-
clusivamente para dicha peleter ía . Y á to-
do lo expuesto debemos añad i r que L a Ba-
rata, no obstante la bondad y elegancia de 
sus mercancías , procura venderlas á pre-
cios reducidos, con ol objeto de justificar su 
t í tulo. 
L a espiritual Liberata,—de las bellas 
'ñor y nata",—luce á Ios-rayos dol sol—los 
botitos do charol—que venden en " L a Ba-
rata". 
MÉJICO TEATRAL.—En E l Monitor Be-
pnblicano del 15 de los corrientes, hemos leí-
do el ramillete de noticias, unas satisfacto-
rias y otras desagradables, quo á continua-
ción extractamos: 
" E n ol Teatro Principal so es t renó el sá-
bado una nueva Compañía de zarzuela, que 
desde luego no fué muy bien recibida de 
parte dol público. 
Se presen tó la nueva tiple Sra. Soledad 
González en la plececilla "Chateau Mar-
gaux", y a g r a d ó bastante 
Tiene, en efecto, una voz muy fresca, de 
bastante extensión y canta lo flamenco de 
tal manera, quo el públ ico le t r ibu tó verda-
dera ovación. 
Siguió " L a Mascota", y con tan buen pre-
cedente, e sperábase el mejor éxi to. • 
E l papel do Betina estuvo á cargo de la 
misma Sra. González, y el de Pipo lo hizo 
el bar í tono Lucio Delgado, que tiene una 
buena voz que maneja con bastante destro-
za, que os, en fin, un artista aceptable; pero 
los d emás se doscarr i íaron, y ol públ ico co-
menzó á dar señales visibles de desconten-
to, que m á s deaedneertaron á los artistas. 
Es el caso que " L a Mascota" no salló bien, 
y el público a b a n d o n ó el teatro de mal ta-
lante. 
Antes de anoche, como segunda función 
de abono, so can tó " L a Tempestad". 
L a concurrencia era exorbitante, sobre 
todo, en ol patio y en las altas localidades. 
A l levantarse el telón comenzaron los ce-
ceos, y desde luego se comprendía que Iba 
el público á desplegar toda su severidad. 
So presen tó la primera tiple Sra. Julia 
Acosta, haciendo el papel de Roberto, y fué 
bien recibida por su voz s impát ica y afina-
da; el bar í tono Delgado fué muy aplaudido 
en la romanza; el dúo de los tiples fué tam-
bién aplaudido y el t r ío final pasó sin no-
vedad. 
Mas el tenor que aquella noche se pre-
sentó, llamado Segundo Rigal, no fué del 
agrado del público; el artista estaba azora-
do, la acti tud de los espectadores le i n t im i -
dó y apenas podía hablar. 
En el segundo acto el coro desafinó, y en 
seguida pr incipió la tormenta; después el 
tenor recibió nuevos signos de desaproba-
ción que más Intimidaron á los d e m á s ar-
tistas, el caso es que el hermoso concertan-
te que termina el acto segundo, fué un des-
concierto en el que el públ ico volvió á ce-
cear. 
En el acto tercero m á s se adve r t í a la se-
veridad de los espectadoros; el público esta-
ba airado como nunca y nada dejaba^pasar; 
esto contr ibuyó, sin duda, á que los artistas 
y los coros desafinaran y á qno los ceceos y 
el ruido aumentaran. 
Por un lado, en la escena, las faltas á la 
armonía; por otro, en el salón, la tempes-
L A ODONTOLOGÍA.—Do cata importante 
rovieta de cirujía y prótes is dentarla, que se 
publica en Cádiz , hemos recibido el cua-
derno I V , correspondiente al pasado jul io . 
Contiene trabajos de méri to , casos clínicos, 
el bromuro como anestésico, la obturación 
de los canales radiculares, el óxido do co-
balto, recotas y consejos, dudas y consul-
tas, etc. En " L a Propaganda Literaria", 
Zidueta 28, so admiten suscriptores á la 
mencionada revista. 
BALADA CHINA.—Al estudioso dibujante 
Manuel Barrio. 
Una dama del Vedado 
dijo al asiát ico Amado, 
cocinero de valer: 
—"Se me ha antojado comer 
m a ñ a n a , chivo adobado" 
Y el chino la In ter rumpió: 
— " ¿ L o b a chivo? No siñó. 
Mí no loba, n iña Malla, 
qul m i plende sabaguá l l a . 
Mi la , cómplalo mijó". 
J . A . Cobo. 
MIRE USTED DÓNDE CAE.—La señora á 
su nueva criada: 
—Eche usted el agua sucia por la venta-
na; pero mire usted dónde cáe. 
—Sí señora, así lo h a r é . 
Ál cabo de un Instante, el ama oye un 
ruido anormal en la calle. 
—¿Qué ocurre, María? 
—Acabo de t i rar el agua sucia por la ven 
tana y he mirado dónde caía . 
—¿Y qué? 
—Nada, señora que ha caido sobro un 
guardia municipal. 
Mk te l i t t wmt 
Conservatorio de Música 
S K C K E T A R I A . 
Desde el d ía 19 a l 8 del entrante mes de sept iem-
bre, se p r e s e n t a r á n en este Inst i tuto los a lumnos y a 
matriculados en el mismo, p a r a enterarse de los d í a s 
y lioras de clase que Ies corresponde. 
D e l 8 a l 15, se a d m i t i r á n nuevas inscripciones. 
Horas de despacho: de 8 á 10 de l a m a ñ a n a . 
Se e n t r e g a r á un reglamento á cuantas personas lo 
soliciten. 
H a b a n a , 29 de agosto de 1892.— O. M o r a l e s l a l -
cerde. C 1 4 1 8 P 5-30 
Muchas s e ñ o r a s ignoran que en L A F A S H I O N A -
B L K se eoufcccionau con elegancia toda clase de 
vestidos, á precios reducidos, ( s e g ú n tarifa quo se f » -
cilita on el establecimiento.) 
LA FASEI01TABLE 
recibe todos los meses de E u r o p a , los ú l t i m o s m o d e -
los de sombraros y capotas, as í como t a m b i é n otros 
muchos a r t í c u l o s de f a n t a s í a pnra s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cant idad , ca l idad 
variedad, etc. 119, O B I S P O , 119. 
C 1275 P 2 - A g 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 3 1 D E A G 0 8 T 0 . 
E l C i r c u l a r e s t á en N t r a . S r a . del P i l a r . 
San l l a m ó n Nonnato y san A r í s t i d e s , confesores. 
S a n l l a m ó n Nonnato , cardenal y confesor, del ó r -
den do S a n t a M a r í a , de la M e r c e d , l í e d e n c i ó n de 
cautivos, en Cardona , pueblo de la d i ó c e s i s de So l so -
na, en E s p a ñ a : esclarecido en santidad de vida y en 
milagros, m u r i ó con la muerte de los justos el d ia 31 
de agosto del a ñ o 1240, á los 30 de su florida edad. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 0 
Misas S o l e m n e s . — E n l a C a t e d r a l l a de T e r c i a , á 
las ocho, y en las d e m á s iglesias las ds costumbre. 
Corto de M a r í a . — D í a 31. — Corresponde vis i tar á 
N t r a . S e ñ o r a de A m o r Hermoso en S a n F e l i p e . 
•̂ 1 
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S E C R E T A R I A . 
Segrtn acuerdo de la J i n t a general ce lebrada el d ía 
14 doi presente, desde el 19 de septiembre r e g i r á n los 
precios en oro para el cobro de nustros Jornalen, p o r -
que si bien es cierto que algunos obreros del arte ya, 
lo v ienen efectuando hae.e tiempo, u n a inmensa m a -
y o r í a no lo cobran hasta l a fecha. 
L o que so hace p ú b l i c o por este medio p a r a general 
conocimiento. 
H a b a n a , 30 de agosto de 1 8 9 2 . — E l Secretario , A -
g u s l í n B e y e s . 40237 2-31 
C E R T I F I C O : Haber admimsimlo á mis 
enfermos (lisitfidicos el A G U A D E A P O 
L L I N A E i S y ésta siempre me ha dado 
buenos resultados; por su sabor agradable la 
hace una agua de mesa muy conveuieutc en 
los pequefios trastornos digestiyos. 
D r . A d o l f o de L a n d e t n . 
C 1278 l i 2 - A 
C X T R A C I O N N O T A B L E . 
H u l i á u d o m o bajo d i a g n ó s t i c o facultativo de ser 
precisa l a a m p u t a c i ó n do mi pierna izquierda, confu-
so con la idea de mi porvenir, d e b í a oponerme; y en 
este caso, sin saber el resultado, y debido á favor es -
pecial de buenas y caritat ivas personas (á las que de-
dico sincero agradecimiento) me recomendaron al j o -
ven v aventajado D r . D . R a m ó n Q . E c h e v a r r í a , ca l l e 
de Campanar io n. 196, el que hecho cargo de mi d i f í -
ci l estado, con muy asiduos y desinteresados cuidados 
c i e n t í f i c o s y peroonalos. h a logrado en un mes la c u -
a c i ó n completa de mi terrible ma l , que como he ( l i -
bo, h a c í a necesaria l a a m p u t a c i ó n , de la que mo he 
alvado. 
Recomendar en bien de la humanidad el loable p r o -
ceder de tan esclarecido y obligado Doctor , es hoy m i 
deber, por tanto favor y c o n s i d e r a c i ó n como he r e c i -
bido, así como por el satisfactorio resultado obtenido, 
que honra tanto a l individuo que los l l eva á cabo c o -
mo á l a facu lü i . l quo cuenta en su seno tales a p ó s t e l e s . 
A n t i c i p á n d o l e , S r . Direc tor , las gracias por su i n -
;rcióii , queda de V . aftmo. S. S. Q. B . S. M . — c / o i -
.e í f r í c d i í . — H a b a n a , 27 de agosto do 1892.—Sjc c a l -
zada do l a I n f a n t a n. 42. 10180 81 
R E C T J B E D O . 
A L A M E M O E I A D E N U E S T R A H I J A , 
G e r l r ú d i s M a r í a Se l les y P a t a u . 
SONETO. 
Ve inte y tres a ñ o s , hace que l loramos 
Y el tiempo, resignarnos no h a podido 
A dejnrte h i ja amada c u el olvido, 
Y hoy; a l igual de ayer, tanto te amamos, 
Sobre e s t a l o í a fría rfecordamoa 
L o mucho, T u l a , quo nos has qitcridt). 
F u i s t e á n g e l del nogar, cuando has vivido, 
Y aun inmenso v a c í o , a l l í miramos. 
Ñ o s dejaste grabado en l a memoria 
T n filial amor, dulce consuelo 
Q u e f u é de nuestra vida transitoria, 
Y si h u í s t e por siempre de este suelo 
P a r a vivir en l a celeste gloria 
E s que no eras del mundo, eras del cielo. 
T u s p a d r e s . 
Agosto 31 de 1892. 10155 1-31 
CENTRO GALLEGO 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N , 
S E C R E T A R I A 
C o n esta fecha queda abierta l a m a t r í c u l a ordinaria 
para el curso escolar de 1892 á 93, en este Centro , de 
ocho á nueve de l a noche, c u el s a l ó n contiguo á la 
Bib l io teca , debiendo verificarse l a solemne apertura 
del curso el d ía 1? de septiembre. 
L a s asignaturas objeto de l a E n s e ñ a n z a , son: 
L e c t u r a . — E s c r i t u r a . — G r a m á t i c a e s p a ñ o l a . — A r i t -
m ó t i c a e l e m e n t a l . — A r i t m é t i c a superior y A l g e b r a . — 
G e o m e t r í a y T r i g o n o m e t r í a — D i b u j o l ineal y de 
a d o r n o — A r i t m é t i c a mercanti l y T e n e d u r í a de L i b r o s . 
— G e o g r a f í a E c o n ó m i c o - I n d u s t r i a l . — P r i n c i p i o s de 
L e g i s l a c i ó n mcrcaut i l y de E c o n o m í a P o l í t i c a . — I d i o -
mas F r a n c é s é I n g l é s — D i b u j o natura l e lemental .— 
M ú s i c a . 
L o que se anunc ia p a r a general oonocimiento. 
H a b a n a , agosto 16 de 1 8 9 2 . — E l Secretario, L d o . 
C a r l o s G a r c í a S á n c h e z . 
C 1882 10-20 
S O E / T I E O 1 4 1 3 . 
7510$100000 
V e n d i d o por 
z p z E j L i j O i s r -
Tcnionto Rey 
C 1420 
16. Plaza Yieja. 
3a-30 3 d - l U 
AM OIMOS. 
DE 
E M i L O B l I 
DEL 
Dr. JOHNSON. 
P R E P A R A D O 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL D E L A SANGRE. 
S a n g r e n o r m a l . S a n g r e en l a s a n e m i a s . 
CURACION R A P I D A Y S E G U R A D E 
L A ANEMIA. 
Indispensahlc cu la conTaleceneia do 
las liebres palúdicas y fiebre tifoideaí 
D E V E N T A : 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . — H A B A P A . 
C 1265 - 5 A g 
DE PRECIOS EXCEPCIONALES. 
ARATÜEA INUSITADA I DESCONOCIDA EN E L 
9 6 , - A - G - X T I - A - I R / , 9 6 . 
¿ F O H C|ÜÉ?—Pues, soiicilkiiicnto, por quo sin embargo de ser 
este establecimiento el más grande y espacioso de la Habana, las mer-
cancías acabadas de recibir no caben en él. Lía, verdad de este aserto 
se confirma visitando el B A Z A M I N O I L E S . 
Las existencias inmensas llenan armatostes y mesetas, elevándose 
al techo en monumentales columnas. 
HE km LA BAZON DE ESTAS M I S REBAJAS DE PRECIOS. 
P O R U L T I M O , C U A T R O R E N G L O N E S . 
S O T V C B i H / I E l i a O S pam niños, J L S B O . T L Ü S T T J k . ' V O B 
DIR/II l iJBlB de colores, 1 5 O E l s r T - Á / V O S " V - A - I E & A . 
TIE^.A.J"IEaS de dr.il de hilo, holanda, ásc, para niño - A . S I 
S . A - G O S de yervilla, holanda y géneros delgados, para ca-
balleros, JL. S I y S1-Í25-
DESPUES DE LOS CUATRO RENGLONES, POST-DATA. 
TE/Jk-CTIESS de casimir para jóvenes de siete á catorce años, á S 4 . 2 5 y S S 
TIR-éuJIEíS de casimir y franela para caballeros, preciosos colores a S 7 y S 1 0 . 6 0 
T O B C - A - X J X J J Í L S de felpa, muy buenas, á l O O T B . 
S O I I V I B I R I B I E ^ O S de pajilla para caballeros, a S O y 7 5 C T S . 
V E S T I X D O S hechos, para señoras, género llamado Saratoga, á S 1 . 5 0 
Los antiguos carteles, anunciando los precios, se encuentran en 
su mayoría cruzados por un nuevo letrero, que demuestra visiblemen-
te la rebaja de precios que se anuncia. 
¿NADIE! ¡ N A D I E ! ¡ N A D I E 
G O M O I E J I J 
N Q L 
OZBISDPO Y OIBIE&.AJPZ.A.. 
C 1113 alt 
2i1-27 3a.-27 
\ - ' ' f i -
C O L E G I O " I S A B E L L A C A T O L I C A " 
X 3 X E . S O T O E . - A . : DOCTORA MAEIA LUISA D0L2 
P R A D O 7 7 , E S Q U I N A A A N I M A S . 
E s t e C o l o g i o r e a n u d a r á s u s t a r e a s e l l u n e s 5 d e s e t i e m b r e . A d m i t e 
a l u m r x a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s p a r a l o s c i n c o a n o s d e l a se 
g u n d a é n s e f i a n a a . Se f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 1 0 0 9 9 l - z s 
se cura con tan solo usar los tan acreditados cigarros del 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
25 cts. oro caía y $2-25 cts. oro docena. 
10080 ^ * 
8-27 
S E M I L L A S F R E S C A S 
de hortalizas y llores r e c i b í a s por los ú l t i m o s vapores prrocqdotitos de los l í s t a d o s - U n i d o s , F r a n c i a , A l o m a -
UÍa i S m a s nuc recibe constantemente esta a.HiRua cu ,a , son de las clase* m á s « u p e r i a r e s y acabadas do 
cosecbaVen los p S e s y a citados. Se venden por mayor y menor. Prec .os e-iu.tat.vos 
José Bagarmínaga, sucesor do Pedregal, Obispo OG, Habana. 
10197 
omnaris 
LA REIMA DE LAS AGUAS DE MESA, 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. 
C 1077 1 - A g 
FABRICAS DE TABACOS 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
LAMBE11YCUI 
L U T A N O , N . l O O . 
EL M U BE OEO 
M A K T K I Q X J E , 22 !6 . 
¡tí B i 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERAL; 
79-10.Tn 
P R O F E S I O K T B S . 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
I n t e r n o de l a C a s a de E m y e n a d o » . — K e c i b c aviso 
todos los d í a s , y da consultas sobre enfermedades 
incntales y nerviosas, todos los j u e v e s , do 11 á 1, en l a 
R e d a c c i ó n do L a A b e j a M é d i c a , S a n N i c o l á s n. 38. 
10186 2 6 - 3 Ü A 
DR . M U Ñ O Z B U S f r A M A N T E , M E D 1 C O - C I -rujano. l i a trasladado su domicil io A l a cal le de 
las A n i m a s u . 117. Consul tas y operaciones de 2 á 4 . 
R e c i b e avisos en l a F a r m a c i a " L a R e i n a , ' . R e i n a 1 3 , 
de 11 á 1, Telefono 1520. C 1391 26-23 
DR. F . ARROYO U E R E D I A . 
Consul tas : p a r a pasmos v trastornos nerviosos, á 
todas horas, y p a r a las d e m á s enfermedades d» 2 íi 4. 
O - R o i U v 33, altos. T e l é f o n o n ú m e r o COI. 
0908 26-23 ag 
Dr. Joaquín Diago. 
E s p e c i a l i s t a en afecciones d e l t i n ó n T v ías u r i n a -
rias . Consul tas y operaciones de 12 íl 1. B l a n c o 37. 
9197 a l t 2ü-r iA5 
Luis Mesa y Martínez. 
A B O G A D O . 
Consulado n ú m e r o 146. 9872 2 6 - 2 3 A í r 
Dr. J. B. de Landeta. 
' M E D f C O C I R U J A N O , 
l i a trasladado su domicil io á R e i n a 88. C o n s u l t a s 
do 12 á 2. 9853 2C-23Ag 
Dr. Félias Griralt, 
Consul tas de 12 íi 2. Enfermedades de los o í d o s do 
12 á 1. Consulado 95. 9799 26-20 ag 
Dr. Taboadela. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
D i e n t e s p o s t i z o s de todos l o a m a -
t e r i a l e s y s i s t e m a s c o n o c i d o s . S u s 
p r e c i o s m o d e r a d o s . — A m a r g u ra , 7 4 . 
9200 2 i W ) A g 
DB. CANTERO GARCIA. 
UNICO E H l ' J - r i A L I S T A E N K N r E K M K D A D E B C R O N I C A S 
Y I t E I l H L D E S . — C l ' K A C I O N U A D I C A L . 
.SÍIÍIÍK, gota mil i tar, c s c r ó í u l a s , tisis p r i n c i p i a n t e , 
epiplcsia, corea, h i n t é r i c o , calalepaia , r c n m a t i f m o , 
bnlrocdos , bemorroides, clcfantmNis del escroto, e s t e -
r i l idad, impotencia prematura , etc. 
Consul tas de 8 d 11 y do 2 íl J , S a n J o s ó 2 A , entro 
Indus tr ia y Consulado. 10039 alt 2 6 - 2 7 A g 
Enrique del Junco y Pujadas 
Enrique A. del Monte 
A B O G A D O S . 
E m p e d r a d o 15 (entrcauelos) do 1 á 3. E x p o n s a r í r 
los asuntos quo acepten, previo acuerdo con los intc -
OKO/V^ ait 2 6 - 2 0 J I rosados. 8630 
Juan JL. Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C 1 2 6 7 *-At :• 
Dr. José María do Janregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n rad ica l de l hidrocelo por un procodimiontn 
sencillo s in e x u a c c i ó n de l l í ^ u i d o . — I Í B p e c l a l i d a d e n 
fiebres p a l ú d i c a s . O b r a p f a 48. C 1268 J - A g 
D r . A l b e r t o S Í ;de B u s t a m a n t e . 
M E D I C O - C I R U J A N O . • 
Consultas do 1 H íl 1 en su domici l io S a n N i c o l á s 
n ú m . 105 v ou Sol 79 do 2 á 8. T e l é f o n o 1,432. 
8*83 5S-20.T1 
Dr. Guillermo Domíngues. 
A B O G A D O . 
Es tud io , E m p e d r a d o 42. Consul tas diarias de 1 á 4 . 
9708 2 6 - 1 9 A g 
D o c t o r A d o l f o C . B e t a n c o u r t 
i O I R D J A N O - D E N T I S T A . 
do l a F a c u l t a d del Colegio do P o n s y l v a n i a y de l a 
Un ivers idad do l a H a b a n a . A g u a c a t e 136 cuti o M n -
r a l l a v S o l . C 1 2 8 9 2 5 - 3 A 
H A F A E Í i C H A m j A C E D A Y BtlTAfiBO* 
J ) ( f t !TOIt E N C I R U G I A D E N T A I - . 
dol Colegio do P e n s y l r a u i n , 6 incorporado ú !a Uot-" 
versidad do la H a b a n a . C o n s u l t a » : do 8 A 4. 
do nftmoro 79 A . 9063 Í 5 - 8 A 
José Sníírez y (¡jutlérrez, 
Hédloo «lo l a sa la do locos del hospital M u n i c i p a l . 
a p e o t á U l t a en enfermedades del cerebro. C o n s u l t a s : 
mr^M, jueves y s á b a d o s , de 12 á 2. K e i n a n ú m e r o 3 . 
H a c e embalsamamientos. 5782 3 1 2 - I 7 M y 
proparado por el 
Ledo. Ernesto Aragém. 
Esto precioso rnedicamonto, que ofrece-
mos al públ ico con la g a r a n t í a de haberlo 
probado ya los máa distinguidos módicos do 
la Habana, cura en brove plazo la dispep-
sia, desgano (falla do apetito) y el grupo 
do dolencias quo tienen por causa estas eii-
formedados, como Uta D I A R R E A S , V O M I -
TOS, D E B I L I D A D G E N E R A L , FLORES 
B L A N C A S , DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
So lo facilitan cuatro cucharadas gratis, á 
todo ol quo deseo probarlo. 
De venta al pormenor on todas las bo t i -
cas, al precio de G5 cts. en metá l ico . 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia del Ldo. Ernesto Aragón , Salud 40, te-
léfono 1,01)7. C1345 
P H E P A R A D O P O R K L . 
Contiono 25 por 100 do su poso de car-
io de vaca digerida y asimilable inme-
ü a t a m o n t o . Preparado con vino supe 
rior importado diroctamonte para este! 
objeto; do un sabor exquisito y de uual 
pureza intachables, constituye un exce-
dente vino do postre. 
Tón ico - r epa rador que lleva al o r g a - ¡ 
aismo los elementos necesarios para re-
poner sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa quo necesi-
ten nutrirse. 
Recomendamos so pruebe una vez si-
quiera para poder apreciar sus especia-| 
les condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53. 
Y E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
C 1202 2-Afí 
D r . F r a n c i s c o D o m í n g u e z 
D o las facultados do P a r í s y M a d r i d . C o n s u l t a s 
diarias do 1 li 4. M i é r c o l e s y s á b a d o s especiales p a r a 
s e í i o r a s . Prado 33, Tolcfono 700. 
9709 2G~19 ag 
ANUNCIOS D E LOS ESTAHOS-UNIDOS. 
L A T O S Y 
P E C T O E A L ) 
, D E 
A H A C A I I Ü I T A 
Í R K P A K A D O 10R 
L A N M A N Y K E M P 
N E W Y O R K 
E L BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS HAO PERTINAZ V HA 
PROnilClOO CURAS ADMIRABLES EN CASOS | 
DE TI313 PULMONAR INCIPIENTE. 




Colegio de Oirníános-Beiitlstas 
de la llábana. 
D i r e c t o r . D r . I G N A C I O K O J á S i — M k p i ' G -
C I l i ü J A N O Y C I B U J A N O - D j H N T I S r A . Efpe-
c ia l i i la i l ; enfermedades <lc la baca y > íaa i • • • . . i ! . . ' ma 
Aj)l ic, ' ieióu «lo loa diversos g e n t e s A N É S T É S I -
C O t J locales y generales pan» lo.s <JI:O. c e d e r á n c p c i ú r -
Sé I ü ] dolor. Consultas y opcnic iones , de 8 á ó. L a m -
l iar i l la 74, ailos. Telefouo 795. 
9272 2t>-7.i'' 
S e d e s e a t o m a r e n a l q u i l e r 
una l iuejia coc inera que tcnjM buenas referencias 
pre t i r i éndo la b lanca y que dnerni&eti el « c ó m o d o . I n -
formarán en la calle de l a H a b a n a húinCro 202. 
10233 4-31 
Dr. Henry Eolbelíji. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s ú s M a r í a n. 91, de 12 á 2 tardo. T e l é f o n o 737. 
K e i n a 3 9 ( de 7 á 10 mafiaua. C 1331 7 A g -
GalíariO 124, altos, esquina á Dragones 
E3j)eciah.->ta en e u f e r t n e d a d e » Tonéreo-s i f iHti ' s iw y 
afecciones de l a piel . 
Consu l la s de 2 á 4. 
C 1269 
T E L E F O N O N . 1.816. 
Guadalupe Q. de Pastorino. 
C O S I A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consul tas de 12 á 1. Consu lado n. 76. 
9692 I S - l R A í r 
1EMM 
Colegio "San Miguel Arcángel" 
de Ia y 2:í Eusoiianza, incorporado al 
Insti tuto y Academia Comercial. 
E s t e a c r e d i t a d í s i m o p lante l de e n s e ñ a n z a se l ia t r a s -
ladado á l a hermosa y espaciosa casa Consu lado n ú -
mero 121, esquina á A n i m a s . Posee carruajes p a r a 
l l evar y traer los a lumnos sean del barrio que fueren. 
10205 alt 5a-S0 M - S l 
UN A S E Í Í O K A A M E R I C A N A D E S E A C O L O -carse con u n a famil ia p a r a ensenar i n g l é s y pia-
no ó a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r i t a , no tiene i n c o n v e -
iiiento i r a l campo, inmejoi-ables referencias; <lirig¡ri 
á Iaa oficinas de este p e n é d i c o , profesora amer icana 
10181 4-30 
M o n s i e u r A l f r e d , B o i s s i é 
d e s i g n a r á profesoras y profesores de toda su confian-
za, ensenando por su s istema, p a r a las personas á 
quienes no pueda atender. Aque l los que deseen ser sus 
d i s c í p u l o s durante e l p r ó x i m o inv ierno l i a r á n bien en 
inscribirse , G a l i a n o 130. 10141 4-80 
SAN RAMON. 
Colegrio de Ia y 2" E n s e ñ a n z a de 1" dase. 
7 ? N . 1 0 3 . — V E D A D O . 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
los c inco a ñ o s de 2* E n s e ñ a n z a . 
D I R E C T O R : Ldo. Hannel Bítínea y M -
íiez. 101ó« 10-31 
THE PARK COLLEGIATE SCHOOL 
Colegio de edncacidn para mucliaclios 
No. 52 West 56th St-Nueva-York. 
E s t a es l ina escuela de pr imer orden en la cual se 
preparan j é v a n e s p a r a su ingreso en las U n i v e r s i d a -
des d dedicarse á negocios. So e n s e ñ a n idiomas ant i -
•„}••••- y modernos, m a t e m á t i c a s , c iencias y todos los 
d e m á s rumos de e d u c a c i ó n . C u e n t a con un cuerpo 
competente de preceptores en clases l imitadas y se 
dedica m u c h a a t e n c i ó n personal á cada uno. 
Se reciben como internos en l a i a m i l i a del director 
algunos estudiantes. 
Se e n v í a n c a t ó l o g o s á quien los pida. 
E L M K R E . P H I L L I P S A. M . Direc tor . 
Ifefereucia.—HABANA 88. 
C—8-15 31-21niv 
T A E X P O S I C I O N D E C H I C A G O ! i P D É D E 
J L J V . ir á ver la sin h a b l á r i n g l é s í N o por oieito. A -
cudid á la A c a d e m i a de i n g l é s , en donde podrá lograr 
su objeto. E l m é t o d o es r á p i d o , p r á c t i c o y exp l i ca t i -
vo. D e s d e ahora hasta el mes do mayo p r ó x i m o , los 
precios son notablemente rebajados. "Villegas 59, es-
quina á Obispo. 10098 -1 -28 
Inglés, Francés y Alemiín. 
Jos6_ E m i l i o H e r r e n h c r g e r . profesor, con t itulo a 
c a d é m i c o , da clases á domicil io v en su morada. P r a -
do n ú m e r o 105 10065 4-27 
C O L E G I O P A R A S E Ñ O R I T A S 
NUESTRA SEÑORA DEL AMPARO 
D i r e c t o r a : S r t a . M 9 A m p a r o G a r c í a y D i a z . 
E n primero de septiembre empieza sus trabajos este 
p lante l de e d u c a c i ó n é i n s t r u c c i ó n , h a c i é n d o l o p r e -
sente á los s e ñ o r e s padres de famil ia que quieran 
honrarlo . J e s ú s M a r í a j i ú m c r o 103. 
C1411 8-27 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
de F . de H e r r e r a , establecida en 1862 .—Amargura 
n ? 7 2 . — I d i o m a i n g l é s , t e n e d u r í a de l ibros, a t i t i í i u c a 
mercant i l , l e tra inglesa, comerc ia l , etc. T a m b i é n se 
dan c lases á d o m i c i l i o . — E l D i r e c t o r se hace cargo, 
a d e m á s , de traducciones y de l a coiTcspondencia de 
cualquier escritorio. 10068 15-27A 
T T N A S E Ñ O R A I N G L E S A , P R O F E S O R A D E 
%J i n s t r u c c i ó n en general , idiomas y piano, se ofrece 
á dar clases á domici l io y eu su res ident ia . R e f e r e n -
cias inmejorables . Troeadero n ú m e r o 83. < 
10021 g 26 
P r o f e s o r a d e c a n t o . 
Procedente del Conservator io de M i l á n , se ofrece 
a l p ú b l i c o . U n peso oro por l e c c i ó n . V i l l c a s n 6 
9976 ? 8-25 
J . H . S. 
Rea! Colegio de Belén. 
E l d í a 8 de septiembre d e b e r á n pernoctar eu el C o -
legio los a lumnos internos de este Es tab lec imiento; 
p a r a dar comienzo a l d í a siguiente á las clases del 
eurso de 1S92-93. 
A . M . D . G . 
9835 15-21 A g 
Real Colegio de Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
D e s d e e l d í a 19 de septiembre q n e d a r á abierta la 
m a t r í c u l a para l a pr imera y segunda e n s e ñ a n z a y es-
tudios de a p l i c a c i ó n a l comercio. 
L o s a lumnos internos d e b e r á n regresar al colegio el 
dia 12 de septiembre por l a noche, p a r a l a apertura 
del nuevo curso, que se v e r i t i c a r á el d ía 13. 
•20 l!.:nr 9737 A . M . P . I . 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de famil ia para dar clases 
domici l io xma s e ñ o r a educada en el extranjero. D a 
rán informes en casa del D r . F r a n c i s c o Zttyaf, c a Ü e 
de M a n r i q u e n . 133. 9332 26 0 A 
LIBEOS E MESOS. 
L I B R O S D E A M É R I C A . 
Se realiza una famosa biblioteca de obras de bislo 
r í a s y part icularmente de A m é r i c a . P í d a s e el c a í a l a 
go que se d a r á gratis. Neutuno n ú m e r o 124, l ibrer ía . 
10097 4-28 
Coiiier y Mer satao al p t o cilio. 
N o v í s i m o M a n u a l del cocinero cubano que contie 
ne a d e m á s d u l c e r í a , r e p o s t e r í a , p a s t e l e r í a y fabr i ca -
c i ó n de l icores y vinos, n é e l a r e s , hacer j a m o n e s de 
C u b a , arte de tr inchar , servicio de mesa y otras m u -
chas cosas ú t i l e s , un tomo solo un peso billetes, Sa lud 
n ú m e r o 23, l ibrer ía . 
A pié y descalzo 
«le T r i n i d a d á C u b a (recuerdos de c a m p a ñ a ) por R . 
M . R o a , ayudante Secretario de A g r á m e n t e , un temo 
'10 centavos plata, Sa lud 23 l ibrer ía . 
Canciones cubanas 
C o l e c c i ó n completa de todas las que se han cantado 
en C u b a desde l a amorosa bayamesa hasta las m á s 
modernas; u n tomo con m á s de 300 canciones, precio 
40 centavos plata . D e venta S a l u d 23, l ibrer ía . 
C 1417 5-28 
MITOLOGIA 
y las supersticiones de la humanidad. L o s O r á c u l o s , 
L a s S ibi las , L a A g o r e r í a , E l Arusp ic io , L o s s u e ñ o s 
p r o f é t i e o s . L a Nieromauc ia , L a C á b a l a , L o s demo-
nios y d e m á s c iencias ocultas, 2 tomos gran folio i lus-
tradas con mult i tud de m a g n í l i o a s l á m i n a s y lujosa 
pasta á todo c h a g r é n , se vendo barata . Neptuno 124 
l ibrer ía . 10090 4-28 
G r a m á t i c a musica l de R o m e r o .$ 0-40 
L e C a r p i n t i c r $ 2-00 
E s l a v a • $ 1-50 
P a u s c r o n A , B , C $ 1-25 
Y de otros varios autores. 
Se alquilan pianos con ó sin derecho á la propiedad. 
106, Galiano, 106. 
10084 4-27 
m E O R I A Y P R A C T I C A D E L A T E N E D U R I A 
X de libros por F . de H e r r e r a , 2? e d i c i ó n , d e c l a r a -
d a ú t i l p a r a l a e n s e ñ a n z a . Arreg lada al programa del 
Instituto. Contieno los ú l t i m o s adelantos de la conta-
bi l idad. D e venta á $2 plata en las l ibrer ías de R i c o y 
Obispo 86: G a l e r í a L i t e r a r i a , Obispo 55; O ' R e i l l y 90 
y Va ldepares , Mura l la 61. 9931 8-21 
MTES 
N U m FABRICA ESPECiAL 
DE B R A G U E K f J 
P A T E N T E OrIHALiT 
3(>. O ' R E I L L Y 30, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
90H5 2r,- A g 2 
SOLIGITÜBES. 
T ^ O N S E V E R I N O D O M I N G U E Z G O N Z A L E Z , 
j L / n a t u r a l de l a G r a n C a n a r i a , desea saber el p a r a -
dero d i su h e r m a n a , D ? B a s i l i a D o m í n g u e z G o n z á l e z : 
la persona que d é r a z ó n c ier ta de el la, a d e m á s de 
a g r a d e c é r s e l o , se le g r a t i f i c a r á en Sol n ú m e r o 15. 
10235 4-31 
T T V E S E A N E N . O N T K A U I S A F A M I L I A « ¡ U K 
_ L > v a y a á 1 1 P e n í n s u l a , u;ia m u c h a c h a p a r a a "mi ia -
Barla y servirla, ó bien u n m u c h a c h o h a r í a esc misroó 
f^rv'cio: ambos t ienca quien los garant ice . I m p o n -
«trán P ico ta n. 64. 10210 4-31 
S E S O L I C I T A 
nnn coc inera para un matrimonio solo, que sea aseada 
y u i ¿1 buenas referencias. E g i d o n ú m e r o 6. 
1Q213 5-31 
C R I A D O . 
Se solicita un criado peninsular con buenos infor-
mes. Neptuno 112, esquina á P e r s e v e r a n c i a , botica. 
10231 4-31 
Se 
I M P O R T A N T E . 
Wicita una s e ñ o r a que so haga cargo de cr iar 
una n i ñ i f a de dos meses en su casa , á pecho: h a de ser 
formal v c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . C a l z a d a de V i v e s n ú -
mero 136. d a r á n r a z ó n . 10224 4-31 
UN A P E N I N S U L A R D t í M E D I A N A E D A D desea colocarse de cr iada de mano. I n f o r m a r á n 
cal le de la E s p e r a n z a n ú m e r o 20. 
10222 4-31 
SE S O L I C I T A E N S A N L A Z A R O N . 238, U N A manejadora de color de 30 á 45 a ñ o s de edad, p a r a 
un n i ñ o de dos a ñ o s : teniendo que ser m u y c a r i ñ o s a 
para con é l . Sueldo, 30 pesos bil letes y ropa l i m p i a . 
10217 4-31 
DO S E X C E L E N T E S C R I A D A S D E M A N O Y manejadoras desean colocarse: t ienen quien g a -
rant ice su conducta. I n f o r m a r á n E s p e r a n z a n . 111. 
E u l a m i s m a se arr ienda un solar. 
10195 4-31 
S E S O L I C I T A 
una c r i a d a de mano que tenga personas que l a r e c o -
mienden. C o n c o r d i a n ú m e r o 11, esquina á Manr ique . 
10200 4-31 • 
" r \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C Ü C I -
L / n e r a peninsular de mediana edad, aseada y t r a b a -
jadora, en casa part i cu lar ó a l m a c é n : t ieue buenos 
informes de su conducta. I m p o n d r á n A c o s t a n. 23. 
10199 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G O D E 26 a ñ o s de edad p a r a los trabajos d o m é s t i c o s de u n a 
c a s a ó p a r a a c o m p a ñ a r á un cabal lero solo, tanto eu 
esta como p a r a otra parte, sabe leer y escr ib ir a lguna 
cosa: tiene personas que respondan por s u conducta. 
P a r a m á s informes dirigirse á E m p e d r a d o n ú m e r o 3, 
fonda L a V e n c e d o r a . 10231 .4-31 
PO R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -bre de regular edad, trabajador y formal , que ha 
servido eu casas de r e p u t a c i ó n en esta, ó p a r a sereno 
del campo, p a r a criado de corta fami l ia ó p a r a lo que 
se le presente: tiene buenos informes que presenta 
donde ha estado: i n f o r m a r á n G a l i a n o 14, bodega e s -
quina á L a g u n a s . 10227 4-31 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
X-^su lar do buena y abundante leche: i n f o r m a r á n 
Moloja n ú n i e r p 101, esquina á E s c o b a r . 
10201 - 4-31 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador desea colocarse en casa par t i cu lar 6 
establecimiento: I m p o n d r á n B e r n a z a 47. 
10202 4-31 
JQVE» PARA E L COMEECIO 
de 16 á 18 a ñ o s y sin pretensiones, se desea uno p a r a 
meritorio de u n a casa importadora, que tenga b u e n a 
letra y d i s p o s i c i ó n , que sepa bien las cuatro reglas y 
mejor si tiene a l g ú n estudio. D i r í j a s e con datos solo 
por escrito al St\ D . M a n u e l S c n r a p. S. B . C . A g u i -
la 185, p a n a d e r í a E l A g u i l a . 
10214 3d-31 3a-3] 
S E S O L I C I T A 
una coc inera que sea j o v e n y tenga quien abone por 
ella l iara el servicio de uu matrimonio, sueldo 15 p e -
sos billetes. M i s i ó n 107. 10207 4-31 
9 p o r c i e n t o a l a ñ o 
20,000, 16,000 y 15.000 pesos se dan en hipotecas de 
casas en la l l á b a n a : i n f o r m a r á n en C o m p o s t c l a 23 ó 
en O ' R e i l l y 12, E d u a r d o A l v a r a d o . 
10208 6-31 
m r c o c n s T E R o 
ó coc inera b l a n c a , se sol ic i ta en Neptuno 70. 
10201 4-31 
LA M O R E N A M A D R E D E L M O R E N O D O -mingo C a l d e r ó n que e s t á en V u e l t a A b a j o , s i d e -
sea saber de é l venga P r a d o n ú m e r o 108. 
10139 4-30 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B L A N C O O 
l O d c color, de 10 á 11 a ñ o s , p a r a e n s e ñ a r l e un buen 
oficio: en la m i s m a se desea t a m b i é n u n a chiquita do 
10 á 12 a ñ o s , p a r a e n s e ñ a r l e á leer y escr ib ir y los d e -
m á s quehaceres de l a casa . O b r a p í a n ú m . 56, entre 
Composte la y Aguacate . 10188 4-30 
UN A S E Ñ O R I T A Q U E P U E D E D A R L O S informes que le p idan, desea encontrar una c a s a 
part icular ó un colegio donde dar clase á n i ñ a s , en l a 
primera e n s e ñ a n z a ; sabe algo de piano. A n i m a s 119. 
10170 • 4-30 
S E S O L I C I T A 
una c r iada , cou l a c o n d i c i ó n que v a y a á mandados . 
GnJw n. 111. 10181 -1-30 
A . b o g a d o y p r o c u r a d o r . 
Se ofrece á los d u e ñ o s de establecimientos p a r a co-
urar j u d i c i a l m e n t e todas las cuentas que so le cou-
lien; se hace cargo de todos los asuntos que se re lac io -
nen con su p r o f e s i ó n y haciendo todos los gastos has -
ta concluir e l negocio. C o n c o r d i a 87. 
10146 4-30 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
J L / c r i a n d e r a peninsular con buena y abuudante l e -
che, p a r a cr iar á leche entera: tiene quien responda 
por e l la . Oficios n ú m e r o 15 dan r a z ó n . 
10164 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una morena r e c i é n parida, á leche entera: tiene quien 
responda por su conducta. D e s a m p a r a d o s n. 42, d a -
rán r a z ó n . 10163 4-30 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -
J L / n e r a , aseada y de buenas costumbres, teniendo 
quien responda por e l la . I m p o n d r á n A g u a c a t e n. 61, 
s a s t r e r í a . 10160 4-30 
H i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , a c c i o n e s , 
p a g a r é s . 
Se da cualquiera cant idad , por grande 6 p e q u e ñ a 
que sea, con estas g a r a n t í a s . H a b a n a u . 190 y N e p t u -
nio n ú m e r o 125, pueden dejar aviso. 
10147 4-30 
E n c a s a p a r t i c u l a r 
¡e desean a lqui lar tres habitaciones altas ó unos altos 
;on asistencia, p a r a dos personas: se exigen r e f e r e n -
;ias. I n f o r m a r á n P e r s e v e r a n c i í n ú m e r o 30. 
10168 4-30 
N A J O V E N P E N I N S U L A R D E U N M E S Y 
medio de par ida , con buena y abundante leche, 
desea colocarse p a r a cr iandera , l u f o r m a r á n L e a l t a d 
n ú m e r o 47. 10157 4-30 
S E S O L I C I T A 
una coc inera p a r a corta famil ia . G a l i a n o n ú m e r o 110 
(altos), entre D r a g o n e s y Z a n j a . 
10166 4-30 
S E S O L I C I T A 
ana coc inera para una corta famil ia , que sea aseada y 
tenga buenas referencias. I n f o r m a r á n C h a c ó n ni 32. 
10131 4-30 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E m e -
j U r d i a n a edad peninsular p a r a e l servic io do cr iada 
de mano de corta famil ia ó matrimonio: no sale p a r a 
fuera de la l l a b a u a . A m a r g u r a n ú m . 05 i m p o n d r á n . 
10137 4-30 
S P O R l O O A L A N O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado 
•Malquiera cant idad por grande ó p e q u e ñ a que sea 
e da con hipoteca. C o n c o r d i a n ú m e r o 87. 
10118 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cr iada de mano. H a b a n a 73. 10126 4-30 
A P R E N D I C E S 
Se admiten para e n s e ñ a r l e s la t a p i c e r í a y barnizar 
uicbles (¡nos. M u e b l e r í a Obispo n. 42. 
10173 -1-30 
D A B A C U I D A R U N N I Ñ O S E S O L I C I T A u n a 
i iii'.rcnlta de 13 á 14 a ñ o s . E g i d o 2, r e l o j e r í a infor-
liafrúu. 10129 4-30 
| T X A S K X O L ' A l ' K X I N S U L A R D E S E A C O -
4.J locarse lie cr iandera á leche entera, con buena y 
I b i i n d á n t e leche, de pocos meses de parida; tiene 
liiicn informe de su buena conducta y moral idad: l n -
rormar.-in P i c o l a 61 á todas horas; c u la misma u n a 
. riada ile mano peninsular que sabe bien su obl iga-
c i ó n . 10132 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para mandados y d e m á s quehaceres en 
10151 4-30 La l i b r e r í a Obispo 86. 
D~ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera de mediana edad: i n f o r m a r á n ca l le de las 
Virtudes n. 121, accesr ia , a l lado de l a c a r b o n e r í a . 
10133 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular, sana y robusta, con buena y abundante l e -
che, de cr iandera á leche entera; es c a r i ñ o s a con los 
n i ñ o s y tiene quien garantice su conducta: i m p o n d r á n 
Oficios 15, fonda E l Porven ir . 10124 4-30 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 18 a ñ o s p a r a hacer mandados y 
ayudar algo en los quehaceres de l a casa . So l 73. 
10196 4-30 
S E S O L I C I T A N 
un aprendiz de sastre, a l que se le irá dando el sueldo 
iiue sus trabajos m e r e z c a n , u n a coc inera de edad y 
de pocas pretensiones. D i r i g i r s e á E s p e r a n z a n. 6. 
10182 4-30 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O 
\ J locarse de cr iada de mano ó do manejadora de 
n i ñ o s ó p a r a a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a , y t a m b i é n desea 
colocarse una m u c h a c h a j o v e n p a r a l o mismo: d a r á n 
r a z ó n A n c h a del Norte 315, 10179 4-20 
E L B R I L L A N T E . 
E n este tal ler de lavado se sol ic i ta un almidonador, 
265 C a l z a d a de J e s ú s del Monto 265, 
10193 4-30 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse de cocinero ó cr iado de mano, tiene quien 
garantice su conducta: i n f o r m a r á n en Obispo 80 
barber ía , por Vi l l egas . 10174 4-30 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita una en P e r s e v e r a n c i a n ú m e r o 7. 
10172 4-30 
UN A C R I A D A M U Y I N T E L I G E N T E Y G E -neral en todo, desea cyieontrar una casa que sea 
decente, para servir á la mano. L a m p a r i l l a 98. 
10169 .1-30 
T V E S E A C O L O C A C I O N U N B U E N C O C 1 N E -
J L / r o a s i á t i c o , a l estilo del p a í s y de E s p a ñ a , en c a -
sa part icular ó a l m a c é n , ca l le de Rev i l l ag igedo m i -
mero 72. 10165 4-30 
T r a b a j a d o r e s . — O ' R e i l l y 1 3 . 
Se necesitan para el campo, sal ida e l m i é r c o l e s : se 
olicitau dependieTitcs de todas clases y sirvientes y 
l irv ienías p a i a el servicio d o m é s t i c o , con referenciaf . 
10162 • 4-30 
S E S O L I C I T A 
una peninsular de mediana edad, p a r a coc inar y aseo 
de l a casa do u n a corta famil ia , que sea aseada y de 
moral idad, sueldo dos centenes. Rev i l lag igedo n. 48, 
pr inc ipa l . 10141 4-30 
S E S O L I C I T A 
m í a cr iada de color do 14 á 16 a ñ o s , p a r a a c o m p a ñ a r 
y peinar u n a s e ñ o r a . D e b e traer referencias . A g u i a r 
n ú m e r o 76. 10095 4-28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse cii una c a s a respetable, p a r a a c o m p a ñ a r 
n i ñ a s ó acompanar á u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y a y u d a r á 
otros quehaceres de l a casa . I m p o n d r á n A c o s t a n . 93. 
10111 4-28 
ÜN S E Ñ O R D E E X P E R I E N C I A Y L A R G A p r á c t i c a comerc ia l , pues h a tenido e s tab lec imien-
tos y,dirigido empresas , se ofrece á los s e ñ o r e s c o m e r -
ciantes é industr ia les , empresas y bancos , lo mismo 
que p a r a cualquier negocio de comisiones. C u e n t a 
con relaciones en toda l a I s l a , E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s . N o tiene inconveniente en i r ál campo. 
Personas de respeto en esta p l a z a y en l a de N u e v a 
Y o r k lo garant izan y recomiendan. I n f o n n a r á e l 
L d o . I r i z a r en su bufete, C u b a n . 39, de u n a á cuatro . 
10106 4-28 
" T v E S E A N C O L O C A R S E T R E S S E Ñ O R A S P E -
J L / n i n s u l a r e s de cr ianderas á l eche entera, que l l e -
garon el 26 de agosto en u n vapor f r a n c é s : in forma-
r á n Oficios n . 15, fonda E l P o r v e n i r . 
10107 4-28 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad p a r a e l servicio de una 
corta famil ia . E c o n o m í a n . 2. 10120 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E -sea encontrar u n a b u e n a c o l o c a c i ó n s in p r e t e n -
siones, ha trabajado en algunas casas de esta capi ta l 
y tiene personas que respondan de su b u e n a c o n d u c -
ta. I n f o r m a r á n fonda L o s V o l u n t a r i o s , P u e r t a de 
T i c t r a . 10102 4-28 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E D O N M a n u e l S a m a l e a y G o n z á l e z , n a t u r a l de l InCesto , 
que hace 18 a ñ o s reside en esta I s l a y 4 que se ignora 
su res idencia: se sup l i ca á l a persona que pueda dar 
r a z ó n de é l lo avise en e l despacho de esta imprenta , 
pues su hermano D . R a f a e l lo sol ic i ta . 19062 4-27 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a que entiende de modista , desea co lo -
carse de s e ñ o r a de c o m p a ñ í a y a y u d a r á l a costura: 
no tiene inconveniente en ir fuera de l a H a b a n a . T r o -
eadero 37, botica i n f o r m a r á n . C 1 4 1 2 4-26 
Q U I N T A D E D E P E N D I E N T E S 
Se solicitan avudantcs de enfermeros. 
10089 " 4-27 
T J 
N A C K I A N D E R A M O N T A Ñ E S A D E S E A 
colocarse á leche entera. I n f o r m a r á n Oficios 8. 
10074 4-27 
S E N E C E S I T A N 
una b u e n a ojaladora de camisas y u n a costurera, y 
u n a aprendiza del mismo ramo. H a b a n a , h . 188, e n -
tre L u z y A c o s t a . 10064 4-27 
AV I S O , Y A L L E G O . S E F A C I L I T A N G R A T I S y en e l d ía cuantos dependientes y sirvientes p i -
dan: sean p a r a e l campo ó en l a H a b a n a ; necesito 6 
cr iadas , 3 cocineras , u n a lavandera , 3 criados, un c o -
cinero y todos los que quieran colocarse. M . V a l i ñ a y 
C p . , A g u i a r 75, se hacen instancias , etc. etc. 
10086 -4-27 
1 6 , 0 0 0 p e s o s . 
Se toman con hipoteca: se d á á escoger tres casas 
que cada u n a gana 15 onzas de alqui ler y va le cada 
u n a $40,000 oro. C o n c o r d i a 99 ó M u r a l l a 64. 
10072 4-27 
AG U A C A T E 5 4 . — F A C I L I T A M O S E X C E L E N -tes cocineros, buenos porteros, cocheros, c a m a r e -
ros, criados y criadas , costureras, manejadoras , c r i a n -
deras; necesitamos cr iadas b lancas y de color y seis 
m u c h a c h o s de 14 á 20 a ñ o s , los que deseen buenos 
s irvientes o c u r r a n A g e n c i a de A l v a r c z y R o d r í g u e z . 
10067 4-27 
3 , pesos oro. 
Se desean tomar a l l i por 100 por u n a ñ o , dando 
como g a r a n t í a en hipoteca una l inca de 30 c a b a l l e r í a s 
de t i erra , parte sembrada de c a ñ a y repart ida en c o -
lonias, l ibre de todo g r a v a m e n y contr ibuciones a l 
día . I n f o r m a r á n Obispo n. 40; c a f é 
10027 6-27 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L S E -
l O n o r D . J o s ó M a r í a C o r t é s y E s c u d e r o p a r a a s u n -
tos do i n t e r é s p a r a é l ; puede dirigirse á l a cal le de 
T e n i e n t e - R e y n , 52, fonda. 10033 .1-26 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa respetable eu 
esta c i u d a d ó p a r a e l campo: t iene quien responda. 
I n f o r m a r á n S u á r e z n ú m e r o 111. 
10043 4-26 
C o l o c a c i o n e s . O ' R e i l l y 1 3 . 
Se necesi tan dependientes de todas c lases , y s i r -
vientes y s irvientas , como t a m b i é n trabajadores 'para 
el campo. Se compran palomas caseras , á peseta p l a -
ta cada una . 10040 4^26 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A coc inar ó serv ir á u n matr imonio; no T a l a p l a -
za. E g i d o n ú m e r o 75 i n f o r m a r á n . 
10029 4-26 
/ ^ i B l S P O N 9 67, I N T E R I O R . — T E N G O C O C I -
V / n c r o s , dependientes de restaurant , camareros , 
criados, por teros -c iganeros , y u n matrimonio p a r a lo 
que quieran apl icar lo; y necesito u n a cr iada de m e -
diana edad p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , y 3 criados 
de 12 á 14 a ñ o s . 10019 4-26 
S E S O L I C I T A 
u n a coc inera ó cocinero, en S a n R a f a e l n ú m e r o 36, -en 
los altos del a l m a c é n de espejos. 
10044 4-26 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero, p a g á n d o l e buen sueldo, y que p r e -
sente r e c o m e n d a c i ó n . A g u a c a t e n. 63, i n f o r m a r á n . 
10053 4-26 
U n a c r i a d i t a d e l O á 1 4 a ñ o s , 
se sol ic i ta en C o r r a l e s 17, botica. Se le d a r á sueldo. 
10037 4-26 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cr iada de mano ó manejadora ó p a -
r a a c o m p a ñ a r una s e ñ o r a ; t a m b i é n entiende algo de 
coc ina , siendo u n a corta fami l ia y no teniendo que ir 
á l a p l a z a ; d a r á n r a z ó n D r a g o n e s n. 1, hotel L a A u -
rora . 10038 4-26 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cr iada do mano y tiene personas que 
respondan por su conducta . C a r m e n 30 i n f o r m a r á n . 
10045 4-26 
S E N E C E S I T A 
una coc inera p a r a u n a corta fami l ia pen insu lar : se le 
d a r á buen sueldo. C u b a n. 36. 10034 4-26 
UN A C R I A D A B L A N C A O D E C O L O R , D E edad, sin fami l ia y út i l p a r a servir á un m a t r i -
monio mayor , cal le de l a H a b a n a n. 53. 
10028 4-26 
AT E N C I O N . — U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R de cuatro meses de par ida , desea colocarse de 
cr iandera á leche entera, l a que tiene abundante y 
bueua: i n f o r m a r á n p l a z a del P o l v o r í n , c a f é L a L i d i a . 
10032 -1-26 
S E S O L I C I T A 
en e l V e d a d o , ca l le 9% n . 44, u n a costurera que sepa 
cortar y duerma c u l a casa , sueldo 12$ oro al mes v 
ropa l impia . 10049 1-26 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N 1 N S Ü lar de 15 á 16 a ñ o s de edad, que sepa leer y e scr ib í 
bien, p a r a criado de mano, que sea honrado, t rabaja 
dor y tenga quien responda por su conducta: in for-
m a r á n T e n i e n t e - R o y 39, t i n t o r e r í a L a V i l l a de Paris , 
10054 4-20 
Se sol icitan en S a n Ignac io n ú m e r o 15. 
E n esta imprenta se venden: 
400 l ibras de L e c t u r a , en buen estado. 
500 . . . . L e c t u r i t a , idem í d e m . 
f'00 . . . . id. ant icuada, idem idem. 
600 . . . . M i n i o m , idem idem. 
C 1105 4-26 
T T A C E F A L T A U N M U C H A C H O P A R A U N 
JULdepósito de tabacos, so exigen referencias: iufor 
mes Obispo número 37, tabaquería. 
lOO.ñO 4-26 
" T V E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
JL/median'a edad, peninsular , p a r a el servicio de 
mano de una s e ñ o r a , matrimonio ó corta famil ia: es 
de moral idad y de toda confianza, teniendo personas 
respetables que abonen por e l la . I n f o r m a r á n ca l le 
N u e v a del C r i s t o n ú m e r o 28, altos. 
10031 4-26 
T V E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N 
J u / B n l a r p a r a los quehaceres do casa con u n a cort; 
famil ia , no duerme en el acomodo. M o r r o u . 9 impon 
d r á n . 10030 4-26 
S E D E S E A 
un criado de mano en l a callo de Aguacate n. 136. Se 
ireficre de color. 10161 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cr iada do color de 30 á 45 a ñ o s , con referencias; 
se desea entienda de n i ñ o s p e q u e ñ o s y sea amable y 
c a r i ñ o s a con ellos. A m a r g u r a 28. 
10158 .1-30 
T V E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 15 
JLf a ñ o s en un tal ler de modista p a r a e l asco de la 
casa por un corto sueldo y que la e n s e ñ e n . C a l z a d a 
de Vives n. 01. 10159 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diaua edad, honrado y t r a b í y a d o r , de portero en 
casa part icular ó de comercio: tiene quien lo g a r a n t i -
ce: i m p o n d r á n A n i m a s 60. 10152 4-30 
H a l legado Q U E S O C A U R A L E S que vende por 
latas de 4 á 6 l ibras á r a z ó n de $1 oro l ibra , y por li-
b r a s á $1.25. V I N O T I N T O P U R O , y lo propio 
blanco, e l l i n i o á $3 oro g a r r a f ó n , prueba g r ú H í , 
^Garant izo su pureza . B O T A S p a r a vino á $1, ca-
bida 4 litros. S A R D I N A de. l a h a l h e r m o s í s i m a , es 
jpecialpasa M a n i n , á S por medio. H a y L L A C O -
N E S á 50 centavos, y j a m ó n á 50 centavos l ibra sin 
hueso y cou é s t e 40. L a s i n r i v a l S I D R A p u r a 
a s t u r i a n a , l a bebida m á s estomacal del mundo, á 10 
centavos vaso y en botellas y medias á 30 y 15 ecnta-
? 7 
T a b e r n a asturiana, cal le de la I n d u s t r i a n ú m . 90, 
entro Neptuno y V i r t u d e s . — R u i s I j a l b i n . 
• C 1401 4-26 
U T I L I D A D "ST E C O N O M I A . 
E l que desee tener l a contabi l idad de sus negocios 
con toda c lar idad , l l e v a r á cabo cualquier l i q u i d a c i ó n 
ó ba lance y todo cuanto á l ibros de comercio se ref ie-
r a sin hacer grandes erogaciones, no tiene m á s que a -
visar á l a G r a n A c a d e m i a Moderna , S a n Ignac io 49, 
en la que por un corto estipendio se le f a c i l i t a r á p e r -
sona i d ó n e a m u y versada en el comercio que des-
e m p e ñ a r á á conc ienc ia los encargos que se le confien. 
9969 _ 8-25 
T T N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Q U E T I E 
K j ue quien responda por su conducta , desea co lo -
carse en casa de fami l ia en l a H a b a n a ó bien p a r a e l 
campo como criado de mano, portero, etc. I n f o r m a -
r á n R i e l a 78. 9912 9-24 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E P A R A asist ir enfermos ó paridas , sea a q u í ó en el c a m -
po no siendo lejos de l a H a b a n a , ó bien p a r a c o c i n e -
r a de corta fami l ia , en cuyo caso no duerme en e l a -
comodo: t iene quien responda de su conducta: ca l le 
del V a l l e n ú m e r o 2 d a r á n r a z ó n : e n l a misma se h a -
cen cargo de cr iar un n i ñ o cou leche. 
9967 3-26 
S E S O L I C I T A 
una m u c h a c h a de diez á catorce a ñ o s , p a r a entretener 
un n i ñ o y a y u d a r en l a casa . R e i n a n ú m e r o 74, 
9997 4^25 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E B U E N A C O N -d u c t a y honradez , se ofrece de ayudante de c a r -
peta, de segundo mayordomo-pesador , posee m a g n í -
ficos c a r a c t é r e s de l e t ra y b u o n a contabi l idad. S i s e 
ofrece una p laza de dependiente de res taurant l a a -
c e p t a r í a , tieue p r á c t i c a d é 21 meses. Obispo 67 i n t e -
rior i n f o r m a r á n . 9971 4-25 
IM P O R T A N T E ! — T A N T O A L A S C A S A S D E comercio como á las famil ias en part i cu lar , les ofre-
cemos criados de reconocida mora l idad , como c o c i n e -
ros, porteros, c r i a n d e r a » , camareros y dependientes 
de todas clases , sin que a l sol icitante le cueste nada 
el pedido que nos baga. Aguacate n. 58, entre Obispo 
y O ' R e i l l y . — T e l e f o n o u . 590.—J. M a r t í n e z . 
10004 4-25 
UN J O V E N M U Y H O N R A D O C O N P E B S O -n a que lo garantice , t iene buena l e t ra y n u m e r a -
c i ó n y es inteligente en carpeta de a l m a c é n de v í v e r e s 
por mayor y otros giros se conforma con v iv i r en l a 
casa donde lo coloquen y no exige sino m ó d i c o s u e l -
do. C o n c o r d i a n. 9, esquina á A g u i l a , de 7 á 12 de la 
m a ñ a n a informan. 9995 4-25 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pen insu lar , j o v e n y robusta á leche entera: tiene 
personas que garant icen s u conducta . I n f o r m a r á n 
A m a r g u r a n ú m e r o 54 á todas horas . 
9999 4-25 
C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O 
de mano pen insu lar , act ivo é intel igente , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien responda por 
él: i m p o n d r á n cai le de N e p t u n o n . 9. 
9965 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , B U E N A C O -c i n c r a , con m u c h a p r á c t i c a en el servic io , con 
oersouas caracter izadas que garant icen su mora l idad , 
desea colocarse. I n f o r m a r á n L e a l t a d 106. 
9966 4-25 
S a n M i g u e l 6 4 . 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de mano que sepa su obl iga-
c i ó n , si no que no se presente: se le dan dos centenes. 
S a n Migue l 64. 9979 4-25 
TV* 
J L / d e r a , con buena y abundante leche p a r a cr iar 
leche entera: i m p o n d r á n ca l le de D r a g o n e s n. 76 
9986 . 4-25 
S E , S O L I C I T A 
u n a c r iada b l a n c a , se prcl iere peninsular . A c o s t a n ú -
mero 45 i n f o r m a r á n . 9998 4-25 
S E S O L I C I T A 
u n a coc inera que sea intel igente en su oficio y tenga 
buenas referencias . C o n c o r d i a 74. 10010 4-25 
E N P R A D O 7 7 ( á ) 
Se sol ic i ta u n a c r i a d a de med iana edad, que sea 
formal p a r a l impiar l a casa y a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a 
en I s l a de P i n a s , se le dari l buen trato y sueldo 15$ 
billetes. 9981 1 4-25 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A 
J L / p c n i n s u l a r p a r a el servicio de mano ó m a n e j a d o -
r a de n i ñ o s con los que es m u y c a r i ñ o s a , sabe c u m -
pl ir con su o b l i g a c i ó n y tiene q'uicn responda por e l la 
i m p o n d r á n ca l le de S a n J o s é 160, esquina á E s p a d a . 
9974 4-25 
0 1 » . 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E M A M -
j o p o s t e r í a , en J e s ú s del Monte , p r e f i r i é n d o l a que sea 
pasado T o y o y cuyo importe no e x c e d a de 1500 á 2000 
pesos. D i r i g i r s e á O ' R e i l l y 91, de 11 á 6 de l a tarde. 
10060 4-27 
C O M P R O 
losa usada, i s l e ñ a ó do S a n Migue l , p a g á n d o l a á buen 
precio._ A m i s t a d n, 75, entre S a n J o s é y B a r c e l o n a , 
C 1406 4-26 
A l h a j a s de oro, br i l lantes , oro y p l a t a v ie ja , se c o m -
pran, pagando altos precios . Neptuno esqtdna á A -
mistad. 9742 1 5 - 1 9 A g 
S E C O M P R A 
u n a es tancia s i tuada en ca lzada , p r ó x i m a á l a H a b a -
na, con b u e n a c a s a de v iv ienda y aguada fér t i l . P r a -
do 7S. 9674 15-18ag 
I M I T J I E I B X J I E I S -
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n . 8 , se c o m p r a n t o d o s l o s q u e p r o -
p o n g a n e n g r a n d e s y p e q u e ñ a s p a r -
t i d a s , p a g á n d o l o s a l m á s a l t o p r e c i o , 
l o m i s m o q u e p r e n d a s d e o r o , p l a t a 
y t o d a c l a s e d e o b j e t o s d e v a l o r . T e -
l é f o n o n . 5 1 0 . 
C 1346 26-10Ag 
O E H A E X T R A V I A D O U N A M A L E T A C O N 
l o l a s in ic ia les P . I , P . , quien l a entregue en P r a d o 
n ú m e r o 111, s e r á gratificado generosamente sin a v e -
riguaciones, 10187 4-30 
HOTEL Y RESTAURANT 
C A R D O 
D I ! 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor míms. 53 y 54.—Piiiar del Rio 
E l nuevo establecimiento que se ofrece al 
público, se ba montado con arreglo á todos 
los adelantos do la época . Su dueño , gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es g a r a n t í a del esmerado trato que 
rec ib i rán los señores pasajeros que visiten 
dicho establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode 
ga bien surtida y cou todo lo que exigir 
pueda el gusto m á s refinado. 
Para los asuntos judiciales, adminis t rad 
vos, etc,, etc., se d i s p o n d r á siempre de per 
sonal idóneo é inteligente. 
C 1200 78-17.11 
AlflLMES. 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse p a r a cr iada de mano p a r a u u matrimonio 
solo, sabe cumpl ir con s u a b l i g a c i ó n , tiene quien r e s -
ponda por ella, uo tiene inconveniente aunque sea i r 
fuera do l a H a b a n a . Mercaderes 39, altos. 
10003 4-25 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse para a c o m p a ñ a r á u n a s e -
ñora ó los quehaceres de u n a casa: sabe coser á mano 
máquina : tione personas que respondan por el la: 
i m p o n d r á n Vi l legas 75, t i u t o r c r í a francesa. 
10150 4-30 
O E D E S K A S A B E R E L P A l i A D E R O D E D Ü Ñ 
O J " a n y D . Ccferino G o n z á l e z Posada , en c a s a d o 
los Sres . J . A n d é s y C o m p . , O b r a p í a n. 8. Se s u -
p l i ca l a r e p r o d u c c i ó n 4 todos los p e r i ó d i c o s de la I s l a , 
10091 1-28 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano. S a n R a f a e l n , 36, en los altos. 
9996 4-25 
C O C I N E R A 
Se solicita u n a p a r a A r r o y o N a r a n j o : i n f o r m a r á n 
en Empedrado n ú m e r o 28, botica. 
9960 4-25 
A V I S O . 
Se sol icita un aprendiz aventajado de carpintero 
con buenas rocomendacioues; i n f o r m a r á n Q u i n t a del 
# « 7 , 10012 1-25 
S E A L Q U I L A 
u n cuarto alto espacioso: i m p o n d r á n S a n N i c o l á s 91 
entre S a l u d y D r a g o n e s . 10211 4-31 
Eu l a casa S a n Ignac io n ú m e r o 39 se a lqui lan dos accesorias separadas con entrada por S o l , c o m -
puestas de dos grandes habitaciones, a l ta y baja , con 
servicio a l patio. 10228 4-31 
Z a r a g o z a n ú m e r o 1 3 , C e r r o 
E s t a hermosa c a s a - q u i n t a á media c u a d r a de la 
ca lzada se a lqui la en diez centenes: l a l lave en l a c a l -
zada n. 572 B . S u d u e ñ o C o n c o r d i a 24. 
10221 4-31 
M U I T B A R A T A 
para establecimiento se a lqui la l a casa G a l i a n o n, 55 
su d u e ñ o C o n c o r d i a n ú m e r o 24. 
10220 4-31 
Habitaciones .—Se a lqui lan dos amuebladas y con toda asistencia á hombro solo ó matr imonio sin 
n i ñ o s , en uno de los mejores puntos, advirt iendo que 
tienen que ser de moral idad v honradez p a r a viv ir en 
famil ia . P r a d o n. 89. ' 10216 4-31 
S a n I g n a c i o n . 5 0 , 
esquina á L a m p a r i l l a , se a lqui lan hermosas y vent i la 
das habitaciones con pisos de m á r m o l , á precios m ó 
dices, propias p a r a bufetes de abogados ó escritorios. 
10198 8-31 
Se a lqui lan los venti lados altos de l a c a s a cal le de Composte la n ú m e r o 213, m u y saludables , con 
vistBB á la b a h í a : l a l lave eu el cafá situado en los b a -
jos; i n f i r m a r á n ca l le de S a n N i c o l á s n. 96. 
10206 4-31 
G-al iano 1 2 2 , a l to , 
entre D r a g o n e s y Z a n j a , se a lqui la u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n m u y fresca á hombre solo y que d é las 
mejores referencias . 10215 4-31 
Calle de L a m p a r i l l a esquina á l a p laza del Cr i s to , so a lqui la un s a l ó n con piso de m á r m o l , acabado 
de pintar, s irve p a r a poner cualquier negocio: eu l a 
misma d a r á n r a z ó n á todas horas , es el n ú m e r o 68. 
10122 4-30 
E n e l V e d a d o 
cal le F n. 8, á media c u a d r a de los b a ñ o s de m a r , en 
casa de corta fami l ia y casa tranqui la , se a lqui lan 
frescas y hermosas habitaciones, con ventanas á l a 
br isa y al mar: t a m b i é n u n a l iermosa sa la y gabinete: 
l a casa tieue u n m a g n í f i c o bt iño de agua dulce: precios 
m ó d i c o s . E n l a misma se sol icita u n a m u c h a c h a de 
doce á catorce a ñ o s p a r a l a l impieza do l a casa, en 
cambio de e n s e ñ a r l a y vest ir la , ó u n corto sueldo. 
10192 4-30 
B e r n a z a n . 6 O. 
Se alqui lan dos hermosas habitaciones amuebladas , 
con vista á l a cal le y m u y frescas, j u n t a s é separadas: 
t a m b i é n u n a ba ja interior: casa de famil ia y á perso-
nas de moral idad. 10171 4-30 
r X l e n i e n t e R e y n ú m e r o 102, entre P r a d o y Z u l u e t a , 
i ó sea en el punto m á s c é n t r i c o de l a c iudad, se a l -
qui lan u n a hermosa sala con gabinete y varias h a b i t a -
ciones m á s , sumamente frescas y c ó m o d a s , á precios 
m ó d i c o s . I n f ó r m e n s e y se c o n v e n c e r á n . 
10191 8-30 
S E A L Q U I L A N 
los altos m u y venti lados de l a casa r e c i é n construida, 
P r í n c i p e Alfonso 212, cas i esquina á B e l a s c a a í n , con 
entrada independiente, propios p a r a corta familia; en 
los bajos dan r a z ó n . 10127 4-30 
E n O ' R e i l l y ai? 2 3 
se alquilan e s p l é n d i d a s habitaciones altas , cou v is ta á 
l a cal le , y u n a coc ina . 
10094 4-28 
H f r e s c a s , espaciosas é independientes , con entrada 
libre á todas horas , amuebladas y con toda l a a s i s t e n -
c í a que se desee, mesa redonda ó p a r t i c u l a r , y l u g a r 
para escritorios, para d e p ó s i t o s , carruajes y c a b a l l e n -
Kas, á una e ú á d r a del P a r q u e C e n t r a l . Neptuno 19. 
10121 4-28 
S E A L Q U I L A N 
las casas C o i m i l a d o 79 y 81, de alto y bajo , con a -
buitdante agua y m u c h a s comodidades . I m p o n d r á n 
S a n Ignac io 59. 10119 4-28 
B e r n a z a n . 1 , a l t o s . 
So a lqui la u n a h a b i t a c i ó n con b a l c ó n á l a ca l le , 
frente á los parques y teatros, se d á U a v í n . 
10103 4-28 
EN M U C H O M E N O S D E S U V A L O R P O R tener que ausentarse su d u e ñ o se vende l ibre de 
•gravamen en $3,500 oro l a casa ca l le de S a n J o s é n . 
73, con 4 cuartos, patio, traspatio , entrada de c a r r u a -
ge, agua y azotea, c o n s t r u i d a p a r a res is t ir altos: se 
trata directamente. A g u a c a t e n ú m e r o 12. 
10114 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas , j u n t a s ó separadas , con u n 
b a l c ó n corr ido á u n prec ioso j a r d í n , m u y p r ó x i m o á 
A l b i s u , e n t r a d a independiente á cua lqu iera hora . O -
R e i l l y u . 104. C 1415 4-28 
A h o m b r e s s o l o s . 
Se a lqu i lan dos habi tac iones a l tas , m u y vent i lados 
con v is ta á l a ca l le , con as i s tenc ia ó s in e l la . A m a r -
g u r a D. 12. 10082 4d-27 l a - 2 7 
En c a s a p a r t i c u l a r se a lqui lan hermosas habitacio nes altas, á l a b r i s a , con b a l c ó n á l a ca l l e , b a ñ o s 
y toda as is tencia , á personas decentes y c o u r e f e r e n -
cias . Z u l u e t a n ú m e r o 3, frente a l P a r q u e C e n t r a l y 
P r o p a g a n d a L i t e r a r i a . •10070 4-27 
S E A L Q U I L A 
l a p lanta b a j a do C o n c o r d i a n . 89; sa la , cuatro c u a r -
tos, z a g u á n , coc ina . E n los altos in forman . 
10087 1-27 
Am a i g u r a n ú m e r o 31, e squina á H a b a n a se alqui l a n dos habitaciones m u y frescas y con b a l c ó n i 
la ca l le , en el piso p r i n c i p a l , propias p a r a escritorio ó 
v iv i enda de u u cabal lero: en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
10075 10-27 
S E A L Q U I L A 
l a h e r m o s a c a s a N e p t u n o n . 80, esquiua á M a n r i q u e 
propia p a r a establecimiento por su b u e n a s i t u a c i ó n y 
comodidades; c u la m i s m a i n f o r m a r á n . 
10081 4-27 
E s c o b a r 4 1 , a l t o s . 
Se a lqui lan estos bonitos altos, con entrada inde-
pendiente, en 28 pesos oro c a d a mes y fiador: l a l lave 
a l frente n ú m e r o 62: su d u e ñ o O ' R e i l l y u , 75, 
10078 4-27 
V E D A D O . 
Se a lqui la l a p intoresca y c ó m o d a c a s i t a - q u i n t a de 
las rosas. C a l l e 6 n , 5, entre c a l z a d a y 5 ? I m p o n e n 
en l a misma. % 10076 '1-27 
En $25.50 o r o . — E n J e s ú s de l Monte se a lqui la l a m a g n í f i c a casa M a r q u é s de l a T o r r e n ú m e r o 45, 
esquina á M a d r i d y á u n a , c u a d r a do l a ca lzada , con 
sala , z a g u á n , saleta, tres hermosas habitac iones , c o -
c ina , lavadero y agua abundante: l a l lave en l a c a l z a 
da esquina á M a d r i d y su d u e ñ a en L e a l t a d 96. 
10069 5-27 
C U A R T O S H E R M O S O S 
y f r e s q u í s i m o s , se a lqui lan en famil ia , con ó sin c o m i -
da, c u T r o e a d e r o n ú m e r o 83, esquina á B l a n c o , dos 
cuadras de los b a ñ o s de m a r . 
10020 8-27 
Se a lqui la u n a hermosa casa prop ia p a r a u n a d i l a t a -da famil ia , con nueve cuartos , suelos de m á r m o l , 
espaciosa coc ina , buen pozo, en l a c a l z a d a del C e r r o 
n ú m e r o 618: en el n. 616 e s t á l a l lave , y en S a l u d m i 
mero 83 i m p o n d r á n : se da barata . 
10058 8-26 
1 3 , 0 - R B I L L " S - 1 3 . 
Se a lqui lan dos habitaciones altas seguidas, con 
b a l c ó n á l a ca l le , suelos de m á r m o l y cielo raso, espa-
ciosas y frescas, á p r o p ó s i t o p a r a bufetes ó matr imo 
nio sin n i ñ o s . 10042 4-26 
Se alqui lan los bajos de T e j a d i l l o n ú m e r o 39, com-puestos de tina espaciosa sala, tres cuartos , coc ina, 
agua de V e n t o y d e m á s comodidades, p a r a u n a corta 
famil ia. In formes , en los altos de l a m i s m a . 
_ 10055 ' l ~ ? 6 _ _ 
Se a lqui la l a c a s a Domínguez n ú m e r o 7 ( C o r r o ) cou z a g u á n , comedor, seis cuartos, coc ina ampl ia , des -
pensa, b a ñ o , p l u m a de "agua, porta l , etc.: l a l lave a l 
lado, l u f o r m a r á n en S a n N i c o l á s n ú m e r o 170. 
10059 4-26 
C<e a lqui la en 6 centenes la casa A p o d a c a n ú m e r o 69 
I n a c a b a d a de fabricar , con c inco cuartos, m a g n í f i c o s 
pisos, h i g i é n i c o excusado, buena coc ina y d e m á s 
modidades: a l lado en el n. 71 l a l lave é informes. 
10052 4-26 
S E A L Q U I L A 
l a p lanta b a j a de l a casa A m a r g u r a 74, tiene sa la , z a -
g u á n , tres cuartos , agua, inodoro, etc . , en precio m ó 
dico: en los altos i n f o r m a r á n . 10046 4-26 
Se. a lqui la l a hermosa y a m p l i a c a s a - q u i n t a s i tuada en l a c a l z a d a de L u y a n ó n ú m e r o 98: posee todas 
las condiciones de comodidad é higiene; puede verse 
todos los d í a s á todas horas. T r a t a r á n de s u ajuste eu 
O ' R e i l l y 9 í , do 11 á 6 de l a tarde, y en M a n r i q u e 52, 
de 8 á lo de l a m a ñ a n a . 10061 4-26 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se alqui lan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con v is ta a l P r a d o y a l P a s a j e ; precios m ó d i -
cos, 10167 6-30 
Tin casa de famil ia decente se a lqui la u n entresuelo 
l i compuesto de sa la y dos cuartos, todos con vista 
á l a cal le . A m a r g u r a 94, 10138 4-30 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa h a b i t a c i ó n alta, con su comedorcito, 
fresca y vent i lada, en el punto m á s c é n t r i c o de la 
H a b a n a : O b r a p í a 56, entre Composte la y Aguacate . 
10145 4-30 
Se a lqui la l a casa ca l le de C u b a 127 acabada de p i n -tar, propia p a r a u n a numerosa famil ia. I n f o r m a r á n 
cal le de l a H a b a n a n. 51. 
10177 4-30 
Se a lqui la l a casa cal le de S a n J o s é n. 32 de alto y bajo, distante una cuadra de la ca lzada de G a l i a n o 
I n f o r m a r á n H a b a n a n. 51. 10178 4-30 
abana n, 3 se a lqui la esta casa de alto y bajo, 
m u y c ó m o d a y fresca, en $32 eu oro. L a l lave a l 
ido y m u y p r ó x i m a á desocupar Compos tc la 199 en 
$34 en oro. l u f o r m a r á n S a n R a f a e l 71 entre C a m p a -
H 
nario y L e a l t a d . 10189 4-30 
Sen a lqui la en Oficios n. 68, u n hermoso d e p a r t a -mento compuesto de sa la , tino ó dos cuartos y c o -
medor, propio p a r a u n matrimonio de gusto, en la 
mi sma hay var ias habitaciones interiores y con b a l -
c ó n á l a cal le , todas son frescas y venti ladas por estar 
en alto y tener frente á l a brisa. 
1Ó100 4-38 
S E A L Q U I L A N 
los altos I n d i o n. 13, esquina á Monte, propios^para 
una corta famil ia , compuestos de sa la , saleta, dos 
cuartos, agua y entrada indej.endiente: en los de a l 
lado i n f o r m a r á n . 100ÍC 4-28 
L , . . . ^ o'oro la casa P r a d o 28, pintada a l ó loo, 
j Q i a g u a , gas, tren. Lahit i .c ioncs j d e m á s servidumbre: 
en 10$ oro la casa A g u i l a 15, capaz p a r a dos familias, 
cou 7 habitaciones alto y bajo, p intada de nuevo, a-
S E A L Q U I L A 
l a casa cal le de O b r a p í a n ú m e r o 95, entre B e r n a z a y 
Vi l l egas : la l lave en e l n . 106 ( c a r p i n t e r í a ) y su d u e ñ o 
J í c n t H , I n d u s t r i a 90. C 1403 4-26 
C í e alqui lan para c a f é ú otro establecimiento a n á l o -
(ogo un loca l : i n f o r m a r á n R e i n a 53; en la mi sma si 
vende una nevera , anaqueles y otros ú t i l e s propios de 
un establecimiento. 10022 4-20 
S A N L A Z A R O 2 3 8 
Se alqui lan un s a l ó n y tres habitaciones altas con 
agua, coc ina y sumidero, acabada de reedificar 
f o r m a r á n S a n L á z a r o 288. 10025 4-26 
TT^n casa part i cu lar de corta fami l ia se a lqui la u n a 
X l i h e r m o s a h a b i t a c i ó n á un matrimonio sin n i ñ o s ó á 
mía s e ñ o r a sola do moral idad . San L á z a r o 31 impon 
d r á n . 10014 4-26 
Se a lqui la sumamente barata , l a casa Poc i to n . 34, con cinco c ü a r s o s , sa la , comedor, agua, con insta-
l a c i ó n de gas, toda de azotea y m u y fresca; tiene p a -
tio y traspatio: informan P a s e o de T a c ó n n. 359, e s -
quina á B e l a s c o a í n . f á b r i c a de tabacos. 
9962 8-25 
En Prado 78, so alqui lan frescas y elegantes h a b i t a -ciones, todas á l a brisa y enfrente de los b a ñ o s de 
Belot: E u esta casa se vive c ó m o d a m e n t e 
sumamente m ó d i c o s . 9991 
a precios 
8-25 
S E A L Q U I L A 
l a espaciosa casa de m a m p o s t e r í a de alto y bajo en el 
punto m á s fresco del T u l i p á n , F a l g u c r a s 27. E n la 
bodega inmediata t r a t a r á n . 9988 6-25 
Se alquila l a casa n ú m e r o 230 de la cal le de MaDi i -que, de alto y bajo; i n f o r m a r á n D r a g o n e s n. 1, pe -
l e t e r í a ; a d e m á s " l o s altos de l a esquina F i g u r a s 19, 
que u n i ú o s á l a pr imera , hay lugar p a r a c i g a r r e r í a , 
t a b a q u e r í a , etc. L a l lave en l a esquina, bodega. 
9904 8-21 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos y venti lados entresuelos, con buen pi-
so y vista á l a cal le: c u l a m i s m a i u f o r m a r á n . A c n i á r 
n ú m e r o 99. 9986 8-24 
Se arr ienda la l i n c a S a n R a f a e l , de tres y media c a -b a l l e r í a s de bueua t i erra muchos á r b o l e s frutales, 
m a g n í f i c a casa de viv ienda, casa de encargado, c o -
chera , cabal ler iza , e t c , e s t á s i tuada en l a ca lzada de 
G u a n a j n y , cnt le l a L i z a y A r r o y o A r e n a , á un cuarto 
de hora del ferrocarr i l de Mar ianao . P a r a m á s infor-
mes A n c h a del-Norte n . 237 ó S a n Pedro u . 14. 
9877 8-23 
S E A L Q U I L A 
un hermoso loca l p a r a res taurant y fonda: en la m i s -
m a se venden nueve b a ñ a d o r a s de m á r m o l . E g i d o 
n ú m e r o 7. 9903 8-24 
Z U L U E T A 3 6 
esquina á T e n i e n t e - R e y , en el punto m á s fresco de la 
p o b l a c i ó n se alqui lan habitaciones con toda asistencia 
todas de balcones á dos cal les . 
9845 8-23 
A p a r t a m e n t o s 
independientes y m u y venti lados, con tres habi tac io -
nes, coc ina, agua y gas, se a lqui lan en Obispo 2 e s -
quina á Mercaderes . 9886 8-23 
CA S A S Y E S T A B L E C I M I E N T O S . N O S H A -cemos cargo de l a c o m p r a y venta , fuera y dentro 
la nabina; tenemos u n a bodega que es u n a ganga, 
uua fonda b a r a t í s i m a , u n a c a r b o n e r í a rega lada , u n a 
c a r n i c e r í a de barrio y casas en todos puntos y precios 
baratos. M . V a l i ñ a y C p . A g u i a r 75. 
10085 4-27 
S E V E N D E N 
en 2,000 oro las casas E s c o b a r n ú m e r o s 3 y 6: en esta 
ú l t i m a d a r á n r a z ó n . 10077 4-27 
SE V E N D E E N $10,000 U N A C A S A E N E L barr io do C o l ó n , nueva , con z a g u á n , sa la , comedor 
4 cuartos bajos y 2 altos. E n $3,000 u u a id . E s c o b a r , 
entre Neptuno y C o n c o r d i a . E n $5,000 u n a Id . A m i s -
tad, entre N e p t u n o y S a n Migue l . E n $2,000 u n a c a s a 
de z a g u á n en G u a u a b a c o a , con 7 cuartos, inmedia ta 
a l f e r r o c a r r i l . C o n c o r d i a n ú m e r o 99. 
10073 '> 4-27 
i 
T A C A S A C A L L E D E L A M E R C E D E N 3,200, 
Xjdos esquinas u n a en Revi l lag igedo y otra C o n -
c e p c i ó n de l á V a l l a , tres casas en lote á lo que ofrez-
can, una lud io , dos en C o r r a l e s , l a casa S u á r e z 3,500, 
en A l a m b i q u e u n a 600, esto todo es oro, y otras de 
2,500 B . hasta 4,000. Ange les 54. 10232 4-31 
S E V E N D E 
una cas i l la de carne acreditada, s i tuada en un buen 
barrio. I n f o r m a r á n A m i s t a d n. 73, á cualquier hora. 
10219 6-31 
B O T I C A 
P o r razones que se le e x p o n d r á n a l comprador, se 
vende una m u y ant igua en uno de los puntos mejores 
de esta capita l , perfectamente atendida y con v ida 
propia, cu l a mi tad de su valor: i n f o r i n a r á n Crespo 
n. 13, A , de 10 á 7 de l a noche. 
10220 15-31ag 
AT E N C I O N P A R A E L Q U E Q U I E R A E S T A -blecerse ó hacerse propietario. Se venden c a f é s 
en buenos puntos, bodegas s in competencia, una v i -
dr iera de tabacos que deja $150 a l mes, una casa de 
alto, el .1 i solares que dan el 18 por 100 anual . Infor-
mes R e i n a n. 2, c a f é de 12 á 4. 
10191 4-30 
N D A D O S 
L a d r i l l o s y t i e r r a re fractar ia de p r i m e r a c lase . E n 
venta por A M A T y C O M P ? - ; comerciantes 6 i m p o r t a -
do ios de toda c lase de maquinar ia . 
T e n i e n t e - R e y 21. Apostado 346. H a b a n a . 
C n 1270 2 - A g 
A R A D O S 
C L I P P E R J K E J O I I A D O S , 
p a r a e l cult ivo de l a c a ñ a de a z ú c a r y otros, de clase 
superior. E n v e n t a á precios de f á b r i c a por A M A T Y 
C O M P . , comerciantes importadores de toda c lase de 
m a q u i n a r i a y efectos de agr i cu l tura . 
T e n i e n t e - R e y 2 1 . — A p a r t a d o 3 4 6 — H a b a n a . 
C 1271 2 - A g 
O E V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E J E S U S 
• O d e l Monte , con z a g u á n y dos ventanas , l ibre de 
g r a v á m e n en $2,500 oro y l a de M a d r i d , de z a g u á n y 3 
ventanas , con siete cuartos , de m a m p o s t e r í a , en 1500 
oro: de m á s pormenores R a j ' o 38 t r a t a r á n . 
10079 4-27 
SE V E N D E U N I N G E N I O C E N T R A L , T R I -ple e lecto , chucho a l batey , 16,000 sacos zafra 
a d e m á s , se v e n d e n 300 c a b a l l e r í a s montuosas , provin-
c i a de M a t a n z a s , con dos mi l lones arrobas de c a ñ a 
P u e d e hacerse 50,000 sacos: s in f á b r i c a s : uo se t ra ta 
con t e r c e r a persona . M o n t e D. 83, de once á tres, 
J 0 0 5 7 4-26 
M a q u i n a r i a i n g l e s i a y a m e r i c a n a . 
C u a t r o c e n t r í f u g a s completas , bombas do v a c í o , 
m á q u i n a do v a p o r de 18 cabal los de fuerza , tornos 
p a r a metales , reeortador, ta ladros m e c á n i c o s , b o m b a 
de vapor , I ) a v i d s s n ' " d o n k e y " p a r a a l imentar c a l d e -
ras v p a r a todos los usos, bombas ,de mano , motores 
de gas, motores j i a r a e levar agua. C a l d e r a s de s e g u -
r i d a d . C a r r i t o s p a r a a z ú c a r , arados, segadoras, h e -
rramientas , m a n ó m e t r o s , l l aves de vapor y agua, c a -
ñ e r í a s , e tc . , etc. E n venta por A M A T y C p . , c o m e r -
ciantes é importadores de toda c lase de m a q u i n a r i a é 
implementos de agr i cu l tura . T e n i e n t e - R e y 21, A p a r -
tado 3 4 6 . — H a b a n a . C 1 2 7 2 a l t 1 - A g 
EN $3,000 O R O S E V E N D E U N A C A S A E N L A ca l l e de l a M e r c e d , entre C o m p o s t e l a y H a b a n a , 
con sa la , comedor , 3 cuartos , agua , c o c i n a , l ibre de 
todo g r a v a m e n , g a n a $30 oro. O r d e n e s p a r a v e r l a 
E s t é b a n E . G a r c í a , S a l u d 40, ó M e r c a d e r e s ñ . 4, de 
12 á 3. 10017 4^26 
EN $5,000 O R O S E V E N D E U N A M A G N I F I C A c a s a de dos ventanas y z a g u á n , buenas h a b i t a c i o -
nes, ganando $51 oro, s i tuada eu l a ca l l e de S a n I s i -
dro. O r d e n e s p a r a v e r l a E s t é b a n E . G a r c í a . S a l u d 40, 
ó M e r c a d e r e s n . 4, de 12 á 3. 10018 4-26 
IN S T A N C I A . — E N $3,000 R E B A J A N D O $600 J s e vende u n a de 2 } c a b a l l e r í a s , á u n k i l ó m e t r o de l 
C a l v a r i o , con pozo, arboleda, c a s a de v i v i e n d a de 
m a m p o s t e r í a y guano, etc.; de m á s informes E s t é b a n 
E . G a r c í a , S a l u d 40, ó M e r c a d e r e s n . 4, de 12 á 3. 
10016 4-26 
K j c a l l e de l Consu lado n . 14, con 26 v a r a s de fondo 
por 7 de frente, l ibre de g r a v a m e n , se d a en l a c a n t i -
dad de 2,000 pesos oro, l ibre p a r a e l vendedor, d a r á n 
r a z ó n en S a n Migue l n. 94, de nueve á d o c e de la m a -
ñ a n a . 10041 6-26 
Se vende l a acred i tada i m p r e n t a " E l R e t i r o , " A -
m a r g u r a n ú m e r o 10. T i e n e C U A T R O M A Q U I N A S 
G R A N D E S , motor de gas y tipos suficientes p a r a 
hacer Itfs p e r i ó d i c o s y trabajos que se deseen. 
Se vendo toda j u n t a , y t a m b i é n se de ta l l an las m á -
quinas y los tipos, en l a cant idad que qu iera e l c o m -
prador. 
Amargura 10, á todas lior.is. 
10006 3-25 
BE MIALES. 
S E V E N D E N 
una par t ida de cabal los de m á s de siete c u a r t a s de a l -
zada, sanos y nuevos, á p r o p ó s i t o p a r a coches p a r t i -
culares , ca l le de S a n R a f a e l n ú m e r o 152. 
10212 8-31 
S E V E N D E 
un cabal lo criol lo , color moro, de 7 cuartas , sano, j o -
ven y sin defecto alguno, m á e s t r o de tiro y m u y tino 
caminador para monta . G a l i a n o 91 informan. 
10123 4-30 
T V E G A L A D A S , P A R A R E A L I Z A R L A S P Ü ^ 
JLvcas (juo me quedan vendo á peso oro hi pa loma 
mensajera francesa , á dos idem la belga, se g a r a n t i -
zan su ca l idad, a p r o v e c h e n ganga. S e rebaja un t e r -
o de su valor al que las compre todas. C o n s u l a d o 
KW, de 11 á 5. 10108 4-28 
E V E N D E N B A R A T O S D O S C A B A L L O S 
americanos , maestros de tiro y gordos, s i rven p a r a 
coche y carro por sus buenas condiciones, y t a m b i é n 
vendo un f a e t ó n m a r c a C o u r t i l l i e r casi nuevo y u n 
c o u p é de l a m i s m a m a r c a t a m b i é n cus i nuevo: se 
puede ver á todas horas A n i m a s 127 y su ajuste S a n 
P.afael 34. 10110 4-28 
i CM1M 
E V E N D E U N M A G N I F I C O C A R R O D E 
uatro ruedas , cerrado , propio p a r a cigarros, p a -
nales, huevos, v í v e r e s y ropa: se da m u y barato: c n 
" L a P a l m a , " s a s t r e r í a , dan r a z ó » , ó Compos te la 109. 
C 1 1 2 2 d3-31 a l - 3 l 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . S E V E N D E un c o u p é del mejor fabricante , de medio uso; u n 
cabal lo criol lo de paso y gual lrapeo , do color dorado 
y 6 i cuartas de a lzada y un cabal lo de r a z a inglesa , 
maestre do tiro, de 7.1 cuartas de a lzada . Se pueden 
er á todas horas c u Neptuno 57. 
10118 4-28 
S E V E N D E 
barato u n f a e t ó n y un c o u p é , todo en buen estado, y 
dos cabal los amer icanos , maestros de tiro y gordos: á 
todas horas A n i m a s 127 y de su ajuste S a n Rafae l 
n ú m e r o 34. 10117" -1-28 
e Bropería y PerfiBrla. 
C O M O I P K X J E B A . 
Se a c a b a de r e c i b i r u n a p e q u e ñ a par t ida de los a 
creditados V I N O S S U P E R I O R E S , m a r c a 
E, JIMENEZ VARELA, 
d e S a n t a M a r í a . 
L a bondad de estos v inos l a acred i ta e l s iguiente 
certif icado: 
Laborator io Bac te r io lóg ico de l a " C r ó n i c a 
M é d i c o - Q n i r u r g i e a . — R e i n a 92. Halmna. 
E l que suscr ibe , Secre tar io de l L a b o r a t o r i o de l a 
C r ó n i c a M c d i c o - Q u i r i i r g i c a de l a H a b a n a : 
C E R T I F I C O : Q u e en l a S e c c i ó n de Q u í m i c a de 
este L a b o r a t o r i o , se h a p r a c t i c a d o e l a n á ü s i s de u n a 
m u e s t r a de vinos de J e r e z , m a r c a R . J i m é n e z V á r e l a , 
y es como sigue: 
A l c o h o l 215'00gramos, ' 
E x t r a c t o a l b ? m:.1 249'50 „ • 
C e n i z a s 3'70 „ \ i 
A z ú c a r do uva 50'00 , , 
A g u a 535'00 „ ) \ 
L o s datos anter iores corresponden á un l i tro de v i -
no anal izado. E s , pues, un buen vino de J e r e z , pues 
el a lcohol que s e ñ a l a no es excesivo atendiendo á que 
los vinos de J e r e z s iempre d a n 23 ó 21 de a lcohol y de 
los 249'50 gramos de extracto solo á l a glucosa c o r r e s -
ponden 50 gramos y el resto á otros mater ia les , á c i d o 
t á r t r i c o , t á n i c o , etc. Y p a r a cons tanc ia y á p e t i c i ó n 
del interesado expido l a presente en l a H a b a n a á 27 
de agesto de 1892.—J?. ^ i c o s í a . — V 9 B 9 E l D i r e c t o r , 
J . S a n t o s F e r n á n d e z . 
L a s c lases son las siguientes: 
M a l v a s í a , M o s c a t e l , P e d r o J i m é -
n e z , J e r e z s e c o , A m o n t i l l a d o , C a m -
p i s . P a s t o , P a g o B a l b a i n e . 
Se deta l lan á precios m ó d i c o s 
6 6 C O M P O S T E L A 6 6 
P a r a datos é informes, Z a y a s y Quintero . A p a r t a -
do 271. 10223 a l t 4-31 
fantaaaa, de buse 
j e j s t a l , de absd 
¡r.ocuMad (g>i 
ranttiada s i n p i e -
r i o , s l a n i t r a t o 
fio p l a t a por la 
análisis del Químico 
bnrde'.ésSr.MicsTR! 
favoreciendo el crecí 
miento de los cabellos y de la barba, i la vez que les dá loa 
mas bellos oolot is nál oealés, s t n m a a c i i a r l a p i e l 
P L i - Ó S I T O Q N E i l 
T H . B I J O N (Perfumarla ln2 .Tia)2n¿ü' iDrCS (Francial 
Be vende e n / , ? ? / í í t l i a n a en casa ce J O S É S A R R A 
L C E É v T O R R A L E A S y en lar, Imeins cusas. 
MAITEÜÜÍLM 
N O M A S C A N A S . 
L a mejor p r e p a r a c i ó n que puede usarse paro las 
canas , es e l 
A C E I T E B A R R I N A T . 
Se vende en todas las boticas, d r o g u e r í a s y p e r f u -
m c r í a e . 9039 2 6 - 1 7 A g 
SE CONSERVA EN BUEN ESTADO DURANTE 
EL TlEfíFO MAS CALUROSO. 
L A S V E R D A D E R A S P A S T E L E A S 
con Sales naturales eziraidas de las Ágnas Minerales da 
y que lie 
¿t tttiátH tu cajas táetétléat telludai 
n las mai eat de ta Compañía arrendaüon de Viohy 
es {fiiíGiles. — Maíss de estómago 
ESTACION DE LOS U H O S M á h V S , 
B a ñ o s , Duchas, Casino, T e a t r o . 
DnjxSsitos en I» Nabina: J o s é S j r r a ; L o b é y Torra lbas . — 
E n Matanzas: Mathias Hermanos; A r t i s y Zanett l 
feo las priacipjles Farmacias y ü r o g u o n a í . 
ISCELMEi. 
V e g i g a s d e M é j i c o . 
P a r a guardar y c o n s e r v a r los tabacos y v a i n i l l a s de 
M é j i c o . S u ú n i c o d e p ó s i t o en e l d e p ó s i t o de tabacos y 
cigarros L a H o n r a d e z , O b i s p o 15, P l a z a de A r m a s , 
10209 4a -30 4d-31 
J a q u e c a s , 
Calambres 
del estómago 
y lodos Io> afectos nemosos se curan coa el uso da las 
XPÍLDOflÁS A H r i H E U R Á L G I C A S 
del S o e t o r C R O N I E R 
P A R Í S . F a r m a c i a HOHIOUIOT, 23, c a l l c d e l a Monnale. 
D e p o s i t a r l o e n l a . H a b a n a s J O S E S A R R A , 
E S 
N E L D E P O S I T O D E C A L D E L M A R A Ñ O N 
ragones esquina á Z u l u e t a , se vende u n t í l b n r y 
retocado de nuevo y un cabal lo psopio para u n a p e r -
sona de gusto: se d á en p r o p o r c i ó n : se pueden ver á 
todas boras. . 10110 4-28 
Q E V E N D E U N C A K K O D E ( J Ü A T l i O K U E -
>Odas caf-i nuevo , á p r o p ó s i t o p a r a venta de cigarros 
ó dulces ó cosa por el estilo, ó se trata por otro que 
e s t é en m a l estado: puede verso á todas boras B e l a s -
c o a í n 71, esquina á Man Hafae l . 9933 15-24 
A V I S O . 
Se vende un t í l b u r y y un v i s - a - v i s , S a n C r i s t ó b a l 
n á n i e r o 2, C e r r o . 9878 8-23 
DE IDEELES. 
S U S P E N S O R » M O I E R E T 
Élistlco. nin correas debajo de los mnslos, para varice-
celes, hidroceles, etc. — Exíjase el sollo del mventor, 
Impreso sobre cada auspsrsorto. 
L E G O ^ I D E C 
MXOKSOK 
B a n d a s l u l a 
13, r&o IticiiM-Jfiiroel 
P A . j a X 8 
immm umm 
E l mejor y el mas puro suprime c o p a i b a y c u -
b e b o , cura los derrames, sin temor de recidiva. 
Se emplea solo ó al mismo tiempo que la I n -
y e c c i ó n V e r d e . 
A n t i s é p t i c o ni c a u s t i c o ni i r r i i a n t e , 
e i n t e m o r d e e s t r e c h e z , hace cesar los pade-
cimientos en las 24 horas, y cura mas pronto y mas 
rápidamente que cualquier otro. 
BiPiiiia.ovpEs[iiíi 
s i n I M I o r o u r l o 
Extracto osneentrado do z a r z a p a r r i l l a colo-
i - a d c , el mas F e g u r o y el mas suave de los depu-
rativos. Especifico de los VÍCÍD3 dt la E l t g r í , Sílilis, 
Reumatismos, EulcrnieiLiil» i ¡ la Piel. 
E Z I J i . S E LA PiT.MA. DEL F/ÜUICA.ME 
DUPERRON, Farm*» de ! • CL, S", rae des Ilosicrs, PARIS 
PB H A L L A N E N T O D A S L A S B U E N A S C A S A S 
D E F A R M A C I A Y D K O G U E R I A 
E n La Habana : JOSÉ SAEHA; IGBÉy TORRALBAS. 
E Q U I N A R A 6 0 U C Y 
0 Da «cpslettle» ¿-tMultsdoa fej « D todos 1 « » a tusas da ASESÍA * i » R£8ft.lDftB J 
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] \ / r u E 
1.V.JLfamilia que no l l e g ó á usarlos se h a recibido un 
m a g n í R c p juego de cuarto, de nogal con escaparate 
de tres lunas: puede verse todo el d ía c n los bajos del 
que f u é hotel L a P a z , frente á U r s u l i n a s . 
10203 8-31 
E l g r a n n e g o c i o d e l d í a . 
F O N O G I Í A F O S de E d i s o n reformados, con i n s -
t r u c c i ó n p a r a su manejo .—Prec ios convenc ionales . 
E . D E C A S T K O . — H O T E L R O M A . 
10211 6-31 
DE ANSELMO LOPEZ 
O b r a p í a n ú m e r o s 2 1 y 2 3 . 
Pianos de uso en buen estado, de venta . 
U n S temberg , de B r u s e l a s $ 100 oro. 
U n Boisse lot fils de M a r s e l l a $ 100 oror 
U n Montano $ 120 oro. 
U n F a i b r e $ 120 oro. 
Se a lqui lan pianos, l au ib icn se atinan y coniponcn. 
10225 " 4-31 
C < E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E 
¡ O c u a r t o do pal isandro, compuesto de e s p l ó n d i d a 
c a m a de dosel, escaparate do dos lunas biseladas, 
mesa de noche, mesa de centro, gran lavabo con e s -
p l ó n d i d a l u n a bise lada y e l e g a n t í s i m o vestidor. Se d a 
muy barato: tan ibróu se venden otros muebles . C o n -
ulado n ú m e r o 112, entre A n i m a s y Troeadero . 
10154 4-30 
S E A L Q U I L A N 
ianos cou y s in derecbo á l a propiedad. M é t o d o s de 
í s l a v a , L e e a r p e n t i c r , g r a m á t i c a s por K o m c r o , P a u -
eron A . B . C Viquer ie , Crerc3r, C a u o n e , L e m o i n e , 
B c r t i n i , etc. G a l i a n o 106. 10142 4-311 
U3ST P I A N O 
E r a r d de excelentes voces y en buen estado, se v e n -
de barato. M a n r i q u e 4-1, esquina á V i r t u d e s . 
10143 4-30 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O D E P i e yel , cas i nuevo, de m u y poco uso, moderno 
m a r á u S a n l i a f a e l 71. 10190 
I n f o r -
4-30 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E D E E S P E J O de regular t a m a ñ o , un vestidor y u n a mesa de n o -
che, todo de nogal , se venden j u n t o s ó separados: se 
dan baratos por tener que ausentarse s u d u e ñ o : p u e -
den verse á todas horas en A m i s t a d n. 136, altos. 
10115 4-28 
GA N G A . S E V E N D E E N 300 P E S O S O R O una casa en R e g l a con sa la , comedor, tres c u a r -
tos, agua y cocina, gana $15 y u u a estancia á media 
hora de la H a b a n a con inmejorables terrenos, buena 
casa y muchos frutales en $1,500 oro libres p a r a e l 
vendedor. Te jad i l l o 17. 10185 4-30 
SE V E N D E E N 5,500 P E S O S U N A C A S A S i -tuada en lo mejor del V e d a d o , fabricada en solar, 
compuesta de sa la , saleta y 4 famosos cuartos, j a r d í n 
al frente y costado, cou agua: en 3,000 pesos una E s -
cobar, entre Neptuno y C o n c o r d i a : en 10,000 pesos 
u n a idem de alto, barrio de C o l ó n . Neptuno 125 ó 
L u z 19. 10149 4-30 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende m u y en p r o p u r c i ó n l a acreditada f á b r i c a 
de c o r d e l e r í a t i tu lada " L a R i s a , " contigua a l p a r a d e -
ro de los vapores de l a E m p r e s a v ie ja de R e g l a : i n -
foru iarán cn l a m i s m a á todas horas. 
10153 20 -30Ag 
VE D A D O . — S E V E N D E O S E A L Q U I L A U N A . casa acabada de construir c n uno de los mejores 
puntos y p r ó x i m a á l a l inea , con sala, comedor y 4 
cuartos, portal , de azotea, agua, mide de terreno 10 
varas el frente y 60.de fondo, gana 2A onzas de a l q u i -
ler y se d á en $3,500. C a l l e 9 ? esquina á l 2 , bodega, 
mformar&n ó C u b a esquina á E m p e d r a d o . 
10128 6-30 
G-uanabacoa 
Paloblaneo 54 esquina á L u z , se vende barata una c a -
sa de m a m p o s t e r í a , pocos a ñ o s de fabricada y de por -
tal , con un raaguílico pozo de agua; se d a barata ó se 
cambia por otra ó un solar que tenga u u a ó dos b a b i -
taciones y que se hal le situado en las afueras de l a 
H a b a n a , es libre de gravamen, tiene todas las c o n t r i -
buciones pagas y por lo regular se h a l l a s iempre a l -
quilada: su d u e ñ o cn l a H a b a n a E s t e v e z 84, a todas 
horas. 10176 4-30 
S E V E N D E N 
m u y en p r o p o r c i ó n dos armatostes propios p a r a u n 
es lablecimiento de bodega; i n f o m a r á n IJarat i l lo n ú -
mero 4. 10104 5-28 
Populares en FKAIJCIA, AMÉRICA, 
ESPAÑA, 3 . 9 / S / i , en donde 
eetén aulorizados per o¡ Consejo de Higiene 
K : i l i c a c i o n B o p u r a í i v a y K e -
c o a a í i t u y e n t e , p e r m i t i e n d o c u i d a r s e 
so lo , c o n poco gas to y p r o n t a c u r a c i ó n . 
E x p e l o prontaménte l o s h u m o r e s , l a 
b i l i s , ílemas v i c i a d a s , ( ¡ u e c a u s a n y 
e n f e i T p e d a d e s ; p u r l -H r é t l e B O D la 
í i c a i a s a n g r e y 
c ienc ia . 
p r e s e r v a d e r e i n c i -
^1 
y G r a j e a s de G í b e r t 
AFECCIONES SIFILITICAS 
VICIOS DE LA SANGRE 
P r o d u c t o s v e r d a d e r o s l á c i l m e n t e t o l e r a d o s 
p o r e l e s t ó m a g o y l o s intestinos. 
Exíjanse las Firmas del 
Dr G l B E R T y de BOUTIGN¥,Farmcéutieo 1 
Prescritos por los primeros médicos 
D E S C O N F I E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
4 riilADCS, d o s a d o s s e ^ u n l a e d a d , c o n -
v i n i e n d o s o b r e todo e n l a s S n f e n u e -
a a d e s C r é n i c a s . 
Pildoras Le Roy 
8 x 1 1 W ) l o c o n c o c t r a d o d e l o s K e -
<fc m e r t i o s l í q u i d o s , p u d i e n d o r e c m p l a -
z a r l o s e n l a s p e r s o n a s á q u i e n e s r é -
p u g u a u Un p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
S o n s o b e r a n o s c o n t r a e l A s i n a , , 
C a t a r r o , ( J o t a , H e u m a t i a m o , 
T u m o r e s , l l e e r á s , P é r d i d a d e l 
a p e t i t o , C a l e n t u r a s , C o n g e s -
t i o n e s , E n f e r m e d a d e s d e l H í -
g a d a , E t n u e i n e s , I t i i h l e u n d c s , 
I S d a U c r í t i c a , e t c . 
t o d o p r o d u c t o q u e n o l l e v e Us s e ñ a s de la • 
FDA COTTíN, yerno de le Roy 
i Rué de Seine, 51, PARIS 
^ DUrÓSITO UN TODAS LAS P A S M A C 1 4 S , 
I 
R e s f r i a d o s , D o l o r e s , C o n g e s t i o n e s 
R OEE H A 1 . U A K N T O D A S I . A S rANMAClAO 
E X I J A S E la F I R M A E N C A R N A D A do 
E.A U N I C A p a r a leiilr l o s C a b e l l o s y l a B a r b a c n t o d o s colores, 
castaño claro, castaño oscuro pelo moreno, v negro &lf9 E S E S S N Q í + A S A B tutea de su 
a p l i c a c i ó n . — S e g a r a n t i z a n l o s e fec toa . 
Dflpdí//o íe/iíffl/ an la Habana i L A RSJiMA D E I . A 3 F f - O R E S , OGRIA Y MILHAU, suco" tfa Dablo t C* 
S A L O N E S B S T B O I A U M P A R A APLICACIÓN D E L A V t i a t u r U i n g l e s a * 
AL I t CALVPTOL AUSOLUTO lODüFORMO-CÍ-.yr.MVi.' '..O 
f , 1 E O l C A f í 1 £ N T O S I N Í I I V A L P A R A L A C U f t A C / O N D E 
SLARINCaBTBS * E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E x í f l l r las verdaderaii C A P S U L A S C O G N E T , con l a ü r m a de l I n v e n t o r Gobre l a c í t q u e t a 
Par i s , ¿t, B u o de Cha ronao . - E n I l a b a r n : J. S.VRUA. I . O E K Y T O U R A I . S A S , vtodas las farmacias.i 
?1EM. PAHIS Y BARCELONA 
le dieren en sus exposieiones los 
P R I M E R O S P R E M I O S 
á los m a g u í l i c o s pianos de 
por l i ra entera de aeero, su s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n y sus 
armoniosas voces. 
B a r a t o s a l contado y á c ó m o d o s v largos plazos en 
1 0 6 , a ^ L I A C T O 1 0 6 
10071 4-27 
G A N G A . 
E n seis y m e d i a onzas oro se vende u n b u e n piano 
de cola del fabr icante E r a r d , de P a r í s , en m u y buen 
estado y s in e o m e j ó n . B e r n a z a 20. 10048 4-26 
L A E S T R E L L A D E O R O 
Compostcla n t ím. 46, entre Oliispo y Obrap í a 
T E L E F O N O 694. 
V e n d e m o s los mejores juegos d e s a l a , de comedor 
y de cuarto de $50 a 400 oro; canias de 10 á 70, p e i -
uaderes de 30 á 50, escaparates , piones, l á m p a r a s , e s -
pejos, s i l las y sil lones l i e l o j c s de oro y de p l a t a de $ 5 
:í 90; sortijas de bri l lantes de 10, 20, 30, 50 v 200. 
C o m p r a m o s joyas de oro, p la ta , bri l lantes , muebles y 
objetos de arte . 9982 8-25 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de J o s é P o r t e z a , B e r n a z a 53; se venden y c o m p r a n 
usados, so visten y componen, voy á vest irlos a l c a m -
po por m ó d i c o precio; tengo toda clase de ú t i l e s p a r a 
los mismos, especial idad eu las bolas de b i l l ar . 
9395 26-9 A g 
CO M O N E G O C I O S E V E N D E E N L A C A L L E del Munic ip io u n a casa en $1,500 oro de tablas y 
tejas; otra en $1,100 en A p o d a c a entre S u á r e z y R e -
illagigedo; dos en F a c t o r í a á $2,500; en l a cal le de 
P c f i a l r e r 2,200; en A m i s t a d 4,500 con 40 varas de 
fondo: ocurran A g u a c a t e 54, A l v a r e z y R o d r í g u e z . 
10175 4-30 
EN B A R R I O M U Y B U E N O V E N D E M O S U N A botica: despacba m á s de veinte recetas diarias , á 
m á s de el menudeo, que pasa de $30: los que d e s ó e n 
ustablecerfc, cou $3.700 oro pueden Laeerse ricos: 
liara m á s <kt;t!!c3. A g u a c a l c n. 54 / A l v a r e z v R o d r í -
guez. 10066 4-27 ' 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O E S T A B L E C i -miento de v í v e r e s situado en u n punto c é n t r i c o y 
gua y gas; en 34$ oro l a ' c a s a ' B a f e e l o n a n ú m . 9, entre I con buena m a r e b a n t e r í a , a lqui ler e l m á s barato que 
A g u i l a y G a l i a u o , con 4 habitaciones: i n f o r m a r á n se paga eu la H a b a n a . InfQHaes Sau í g u a c i o 49, Uo 
Aguacate 12, 10113 i 10 á 12. 10088 4-2? 
BE lAPNAEÍA. 
S E V E N D E 
u n a m á q u i n a de moler ver t i ca l , de F l e c b e r , montada 
sobre seis co lumnas , t rapiche de seis pies, en finca 
con chucho á e s t a c i ó n de l a l í n e a do R e g l a . IJarat i l lo 
n ú m e r o 5. 10226 8-31 
C A R R O S 
Se venden unos c i n c u e n t a carr i tos p p r a c a ñ a , todos 
de h ierro . S i r v e n indis t intamente p a r a v í a estrecha, 
fija y.po-'tálil, de 30 pulgadas inglesas de ancho . A u n -
que^ de'j iso e s t á n en buen estado; se h a l l a n a c t u a l -
niente en l a e s t a c i ó n do V i l l a n u o y a y h a y uno de 
mues tra en c a s a de los Sres . B r i d a t , M o n t ' B o s y C p . , 
ca l le do A m a r g u r a n ú m . 5. P a r a m a y o r e s detal les , 
dir igirse ú, l a ca l l e de l Obispo 05. altos, h a b i t a c i ó n nú-
mero 3, Ü969 * 10-25 
Constipados 
I N F L U E N Z A <& 
APROBACION D E L A ACADEMIA D E MEDICINA D E PARIS ¿m 
JJ Para la c u r a c i ó n de las A F E C C I O N E S de l o s P U L M O N E S y de los 2 
•fí B R O N Q U I O S , calma la T O S E y supr ime el I N S O M N I O . 55 
^ 1 F . G O M A R é H i j o , 2 3 , R u ó S a i n t - C l a u d e , P A R I S . — EN TODAS LAS FARMACIAS. < & 
í B L É A S h l M A S O V A L A S L G O R L I i S 
3 3 , R u é d e s I P r a n c s - B o u r g e o i a — J P A H I S 6 
MerLCiors . ü o x i o r a , l o l e , l E a c c o s i c i o n . " C T n i - v e r s a l e I S S S V 
L a hechura de c&a 
O b l e a , la hace mucho 
mas fácil para absorbar 
le da una apariencia mas 
reducida que la do tedas 
las quo se conocen, y 
BU capacidad es sin em-
bargo mucho nms grande. 
BRÉVETC S . G . D . 
L a máquina- de cerrar X 
estas O b l e a s se reco- a 
mienda por su simpli- O 
cidad, su rapidez de cer- 9 
rar varias obleas a la vez, 9 
y por su precio módico- z 
Q 
Depositarloen LA HABAHA: Z 
J O S É S A R R A § 
Cada O b l e a podíendese cerrar a voluntad por medio de una parte ehata o redonda, los 2 t a m a ñ o s 9 
de las oblas dan en realidad 4 capacidades diferentes. O 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C e & l S T I T Ü Y E H T E 
mas enérgico que deben usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, ' 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO tía VIAL e s laYolíz C o m b i n a c i ó n d e I03 M e d i c a m e n t o s m a s a c t i v o s p a r a c o m b a t l r á l a 
A n e m i a , l a C l o r o s i s , l a T i s i s , la D i s p e p s i a , las G a s t r i t i s , l a s G a s t r a l g i a s , l a D i a r r e a a t ó n i c a , la E d a d 
c r í t i c a , a l A j a m i e n l o . á l a s l a r g a s C o n v a l e c e n c i a s , e t c . K u u n a p a l a b r a , a t o d o s l o s es tados de L a n -
g u i d e z , d e E n f l a q u e c i m i e n t o y de A g o t a m i e n t o n e r v i o s o á q u e s e h a l l a n m u y f a t a l m e n t e p r e d i s -
p u e s t o s i o s t e m p e r a m e n t o s d e l a s ¡ e r s o n a s d e n u e s t r a é p o c a . — F a r z a a c i a J .TIA1,15 ,ra» ácBonliDa.LtOB. • 
Dépósitosen l a J i a h a n a : J O S É S A R R A ; — t .OEÉ y C " y tn tuiias Isa Pariuaciaa y Drogwiiw. 
A L A a U l N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p u e s t o 
de sustancias absolutamente | 
indispensables para la formación \ 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los \ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
íaap.dei "Diario ti- ins/' Muralla, 89* 
